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L a l e y d e P r e n s a 
E l S o l comenta nuestro reciente edito-
rial relativo a la nueva legislación de Pren-
=3 dictada por el Gobierno portugués. No 
pretendemos examinar y rebatir los argu-
mentos con que semeja contradecirnos. 
E l colega no se ha tomado la molestia de 
estudiar la nueva ley: patentiza su igno-
rancia al escribir que en la ley portugue-
sa no aparece «ningún rastro de Tribunal 
judicial». L a discusión, por ende, sería 
incongruente y baldía.1 Tampoco se ha 
enterado E l S o l de nuestros juicios acerca 
de la ley citada..., a no ser que las in-
exactitudes en que incurre al comentar* 
los sean imputables a deslealtad en la 
referencia. Pero aprovechamos el inciden-
te para llftmar la atención, no ya de E l 
Sol , sino de todos nuestros colegas, acerca 
de un problema que aquél se empeña en 
negar, como si su negativa bastara para 
suprimirlo. E l problema es el de la li-
bertad de la Prensa; y es real y tangi-
ble. Con la advertencia de que, con ca-
rácter más o menos secundario, existen 
otros que piden reglamentación legal aco-
modada a las características de la Prensa 
de nuestros días. 
Nuestros puntos de vista—es oportuno 
repetirlos—son: 
L a actual legislación de Prensa debo 
ser profundamente modificada, ü n a ley de 
Imprenta con cuarenta años de vida, ana-
crónica y deficientísima, no puede servir 
a los fines que por su naturaleza le co-
rresponden, poique ha cambiado radical-
mente lo que es materia de esa ley: la 
Prensa. 
Idéntica tacha es lógico señalar a la do-
cena y media de artículos del Código pe-
nal, con más de medio siglo de existencia, 
que tratan de casos diversos que a la 
Prensa atañen. 
L a adición de preceptos aislados de otras 
leyes, y la de leyes de excepción, transi-
torias por naturaleza y definitivas por co-
bardía de los Gobiernos para rozar si-
quiera estos problemas, hace más con« 
fusa y c o n t r a d i c t o r i a ' la legislación de 
Prensa en nuestro país. 
Porque la ley ha dejado en pie el pro-
blema pasa la P r e n s a e s p a ñ o l a de la im-
punidad a la serv idumbre , s in posible 
t é r m i n o medio. Nadie ignora que en pe-
riódicos españoles -se lian hecho campa-
ñas anlisociales, difamatorias, antipatrió-
ticas—sirvan de modelo algunas en honra 
y provecho de Abd-el -Krim—, sin que le-
galmente fuera posible poner remedio al 
desmán. Pero todos sabemos también que 
no pocos Gobiernos se ha" «liado la mam 
la a la cabeza», y con honrada convicción 
o para el logro de torcidos fines, se han 
lanzado a decretar recocida de periódi-
cos, suspensión y supresión de los mis-
mos, etc., sin que un precepto legal am-
parase tan r igorosas medidas. Y cuando 
no se ha querido llegar a tanto, se ha 
establecido la previa censura para defen-
der a la sociedad, al Es tado o al régimen 
contra los abusos cometidos por los pe-
riódicos, o muy de temer en ellos, en el 
ejercicio de su absoluta libertad. 
Todo eso nos parece mal. Mal la abso-
luta l ibertad de Prensa , para la que no 
queremos privi leeios , pero sí el eficaz rc-
coMocimienlo de sus derechos propios. 
Mal las recogidas y suspensiones de pe-
r i ó d i c o s , tan perjudiciales para sus inte-
, reses, decre ladas sin g a r a n t í a s legales y 
sin que sea p o s i t í l e a los p e r i ó d i c o s ob-
tener ni in lonlar r e p a r a c i ó n del d a ñ o BU-
1 frido. Mal la provia censura , justificable 
en ciertos p e r í o d o s ; pero rechazable co-
mo sistema permanente. 
En consecuencia, pedimos una ley de 
Pren.-a or í ján ica , moderna, reguladora de 
las cojaiptejas relaciones j u r í d i c a s que la 
ac tune ion p e r i o d í s t i c a croa-/ y que sepa 
atender, en a r m ó n i c a c o n c e p c i ó n , a los 
i n t e r n e s privados y p ú b l i c o s que juegan 
en el problema. 
Para que o) c iudadano—simple particu-
lar ó encumbrado personaje—pueda defen-
derse con eficacia contra la d i f a m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a , pedimos procedimiento su-
m a r í s t m o más. que s e v e r í s i m a s penas. Ha-
ce ya a ñ o s , y sabemos que no ha cam-
biado de prusamienfo, propugnaba esta 
tesis persona que goza de las s i m p a t í a s 
de E l S h l : el s e ñ o r Ossor io y Gal lardo. 
P a r a defensa de la sociedad y del E s -
tado demandamos preceptos cu concor-
dancia ron el nuevo e s p í r i t u y con los 
Peligros que acechan a las instituciones 
fundamentales en la hora presente. Por 
instinto de c o n s e r v a c i ó n social queremos 
que no sea posible a la P r e n s a lo que 
a todos los c iudadanos y a todos los or-
ganismos r s l á vedado. Por propio decoro 
no queremos l ibertad para de l inquir y 
atentar contra lo que a la sociedad im-
porta conservar ileso. 
Para defensa de los p e r i ó d i c o s y de 
sus intereses morales y pecuniario?, que-
remos reglas que delerminen los l í m i t e s 
dentro de los cuales debe ser respetada 
por el Poder p ú b l i c o la l ibertad de la 
P r e n s a ; que laxativamente s e ñ a l e n penas 
y sanciones y con p r e c i s i ó n definan los 
casos i n e q u í v o c o s en que a q u é l l a s pue-
dan a p l i c a r - e ; que cercenen y prohiban 
•as arb i trar ias correcciones gubernativas 
a que antes nos r e f e r í a m o s y sust i tuyan 
al Poder ejecutivo en estas funciones por 
un organismo jud ic ia l en el que, como 
adjuntos del juez, asesores u o l í a a n á l o g o 
c a t e g o r í a , tengan p a r t i c i p a c i ó n los peno-
dis las . 
01 en el examen de estas cuestiones 
fuera posible des terrar el prejuic io ban-
derizo y olvidarse de la a veces impor-
tuna d i v i s i ó n de izquierdas y derechas, 
no sena imposible que lodos l l e g á r a m o s 
f "n acuerdo en orden a extremos muy 
« m p o r t a n f e s . Porque lo evidente es .pie 
1 artuo! r é s i n i e n de Prensa , que aJaora 
- ^ n o ? qmerp presentar como á p i c e do la 
"neta w derecho, ha arrancado proles-
E l 3 0 r e u n i ó n g e n e r a l 
d e m i n e r o s i n g l e s e s 
G a n a terreno la idea de fijar la 
jornada en siete horas y media 
Debate en la Cámara de los Comunes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 26.—Lloyd George ha p r o n u n c i a -
do esta tarde en l a C á m a r a de los Comu-
nes u n discurso l l a m a n d o l a a t e n c i ó n del 
Gobierno sobre l a desastrosa l u c h a de 
obreros y pa t ronos mineros . 
E x p l i c ó su i n t e r v e n c i ó n , a p o y á n d o l a en 
dos razones i P r i m e r a , que l a C á m a r a va 
a t e r m i n a r sus sesiones ÉmjüPS lio breves 
d í a s , y segunda, que existe una o p o r t u n i -
dad nueva p a r a in t en ta r una s o l u c i ó n 
honrosa y pac í f i c a . 
R e f i r i é n d o s e a las ú l t i m a s in te rvenc io-
nes, a f i r m ó que l a F e d e r a c i ó n de mineros , 
h a b í a heclro claras proposic iones que es-
taban de acuerdo con el e s p í r i t u del i n -
forme de la C o m i s i ó n y que i m p l i c a b a n 
u n a a c e p t a c i ó n de l m i s m o por par te de los 
mineros . 
T a m b i é n contiene nuevas e impor t an te s 
proposiciones el documento aceptado por 
S m i t h y Cook. en n o m b r e de los mineros , 
en el cua l se dec la ra que el desacuerdo 
existente basta ahora p o d r í a c o n c l u i r s i 
se realizasen negociaciones en t re repre-
sentantes de ambas partes, pres id idos po r 
una persona l idad independiente , c u y a au-
t o r i d a d , en caso de empate, se comprome-
tiesen a aceptar ambas partes por a n t i c i -
pado. 
L l o y d George est ima que esta es u n a 
c o n c e s i ó n m u y i m p o r t a n t e y que cons t i tu i -
r á u n desastroso e r ro r perder esta opor tu -
n idad . 
D e c l a r ó que si los mine ros se v e í a n ob l i -
gados por l a necesidad a aceptar el au-
mento de horas h a b r í a u n a r e a c c i ó n fa-
vorable , pero solo t empora l y en cambio 
e x i s t i r í a una equivucaciun permanente . 
El jefe del Gnbiern* , a l r ep l i ca r a ese 
discurso d i jo que a l margen de las propo-
siciones conocidas se le h a b í a , pedido que 
los obreros volv iesen al t rabajo en las mis-
mas condiciones que antes y se p ro longa-
se durante cua t ro meses l a s u b v e n c i ó n . 
Cuando c o n t e s t ó que esta p r o l o n g a c i ó n 
era impos ib le le sug i r i e ron la idea de u n 
p r é s t a m o . 
E l Gobierno no ha podido acceder a esto 
tampoco, porque las indus t r i a s m i n e r a s es-
t á n const i tuir las por muchos frrupos y m u y 
var iados , y resul ta d i f íc i l encont ra r la en-
t i d a d que pueda ofrecer seguridades para 
responder de u n p r é s t a m o de esta n a t u r a 
leza. 
E l Gobierno d a r á c a r á c t e r lega l en plazo 
m u y breve a todas aquellas porc iones del 
in fo rme de l a C o m i s i ó n que son suscepti-
bles de e l l o ; pero quedan aspectos impor-
tantes en los que el Gobierno no l i a reoi-
bidet n i n g u n a a y u d a d i de parte de los pa-
tronos n i de parte de los mine ros . 
E l Gobierno e s t á dispuesto a colaborar 
en toda so l í a i o n . razonable y pacif ica. Si 
el T r i b u n a l de a rb i t r a j e llegase a cons tv 
tu i rse y fuese verdad que ambas partes 
estaban dispuestas a acatarr le , el Gobierno 
se a p r e s u r a r í a a prestar le apoyo. 
Ramsay M a c d o n a l d h a b l ó a cont inua-
Olón, proiostando -del d iscurso del p r i m e r 
m i n i s t r o , al que d i jo que no t e n í a d e r c h o 
a pedir a los mine ros que negociasen cuan-
do h a b í a puesto en manos de los pat ronos 
el arma, de las ocho horas. 
Opina que la d i s c u s i ó n p o d r í a con t i nua r 
s in pe r ju ic io de que se reamidase el t ra-
i i a jo . y pa ra hacer esto es indispensable 
a lguna ayuda financiera del Gobierno.— 
S. B. R. 
R E U N I O N G E N E R A L 
f.OMiRF.S. «i .—El s e r r o » a r i o de la Fede-
r a c i ó n de mineros , s e ñ o r Cook, en u n dis-
curso prénuficlaAp én W a l s a l l , ha d icho 
que el C o m i t é e jecut ivo m i n e r o , r r eyondo 
que es y a el momen to opor tuno pa ra con-
su l ta r la o p i n i ó n de los obreros mineros , 
ha adoptado la d e r i s i ó n de convocar a u n a 
r e u n i ó n ffen^rsl. que t e n d r á l u g a r el d í a 30 
d r l enrr icntp , en l á cual ' s e r á examinada 
la s i t u a r i ó n ac tua l . 
V U E L T A A L T R A B A J O 
LONDRES, ?.6.—Aunque, a l parerpr , la si 
luai ión m i n o r a c o n t i n ú a lo m i s m o , se com-
pn ioha que en el fondo rs fá suf r iendo u n a 
t r a n s f o r m a r i ó n . En el condado de W a r w i c k 
In? oquipos e s t á n y a casi completos so ro 
menta r o m o s í n t o m a m u y favorable que 
los propie tar ios de una d f las mayores ox 
ploraciones r a r h o n í f e r a s han mandado ba-
j a r y a a los pozos los caballos que préstala 
ord ina r i an ipn te el serv ic io . 
Los prop ie ta r ios de minas de los con-
dádQS de Nottinghan y p p r b y t r a t a r á n .de 
proponer nuevos salarios, basados en siete 
horas y media de t rabajo . Se anunc ia que 
m u c h í s i m o s mineros son favorables a esta 
j o rnada 
P r o t e s t a d e l o s O b i s p o s 
m e j i c a n o s 
MERCO. 26.—En s e ñ a l ño protesta con-
t r a las nuevas leyes rel igiosas, los Obis-
pos han acordado abstenerse de p a r t i c i p a r 
en los servic ios rel igiosos que se celebren 
el d í a 31 del ac tua l en las iglesias ca tó -
l icas de Méj ico . 
?cha. 
viva>, por lurno , a p e r i ó d i c o s de de-
« p e r i ó d i c o s de izquierda , a hom-
J t J p o l í l i c o s y a c iudadanos sin cate-
5 ™ ^ P ^ ' a » - Pues s i lodos nos hemos 
a u ? % nues lra hora, ¿ n o s e r í a bueno 
q 6 todos P r o c u r á r a m o s la reforma do 
(Cont inúa ai final <le l a 2.» columna.) 
una ley que—puede decirse sin exagera-
c i ó n — a lodos nos ha lastimado con sus 
injust ic ias? • 
F i n a l m e n l e : con r e i t e r a c i ó n hemos ofre-
cido soluciones a otros problemas reales 
do la vida periodis l ica . He a q u í a l g u n a s : 
Prudente y reglada i n s p e c c i ó n del F o -
der p ú b l i c o en la a d m i n i s t r a c i ó n de la.» 
E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s , en defensa de la 
moral p ú b l i c a , de la seguridad del E s -
tado y del i n t e r é s patrio. 
Publ ic idad de algunos ex iremos rem-
Uvos a las personas y entidades que po-
sean o financien los p e r i ó d i c o s . 
C o l e g i a c i ó n o c o r p o r a c i ó n profesional 
de los periodistas, como medio necesario 
para l iberarlos de una subalterna condi-
c i ó n mercenaria , para defender sus inte-
reses y para a l zar hilos—que ia l ta hace— 
en el campo p e r i o d í s t i c o , ahora expuesto 
a las razias impunes de los audaces. 
¿ P o r q u é j a h i á s se nos ofrece una ad-
h e s i ó n o se n o » opone una rép l i ca en 
ostos aspeclos i n l e r e s a n l í s i m o s ? ¿ P o r q u é 
acerca de ellos se rehuye el diálr . jr .? ¿ P p r 
q u é se exhibe, ¡ s i e m p r e el m i s m o ! . ,.| 
d isro ú n i r o de la l ibertad? Si nos faltara 
la inocencia qup E l S o l nos adjudica , 
acaso p e n s á i r m o s que en é s t a o c a s i ó n , 
como en l a n í a s , h ó c e s e de la l ibertad ban-
dera encubridora de averiada m e r c a n c í a . 
P o i n c a r é d a r á p o r d e c r e t o 
d i s p o s i c i o n e s f i n a n c i e r a s 
o 
L a dec larac ión ministerial s eña la la 
urgencia de hacer e c o n o m í a s 
Han quedado suprimidos todos los 
subsecretarios 
P A R I S , 26.—Los m i e m b r o s de l Gobierno 
se h a n r eun ido esta tarde en Consejo de 
Gabinete. 
E l presidente, P o i n c a r é , c o m u n i c ó a sus 
c o m p a ñ e r o s los t é r m i n o s de l a d e c l a r a c i ó n 
m i m s t e r i a l , que s e r á l e í d a m a ñ a n a en a m 
bas C á m a r a s . 
Los colaboradores de P o i n c a r é aproba-
r o n u n á n i m e m e n t e el expresado docu-
mento . 
E l Consejo e x a m i n ó luego los medios de 
establecer, de acuerdo con el Pa r l amen to , 
u n p roced imien to p a r a el voto urgente de 
los proyectos financieros, y a c o n t i n u a c i ó n 
los m i n i s t r o s c a m b i a r o n impres iones acer 
ca de otros proyectos de ley, a lgunos ^a 
preparados y otros s implemente en estu-
d io , correspondientes a los d i s t in tos m i -
nis ter ios . A lgunos de ellos s e r á n presenta-
dos en seguida a l a C á m a r a . 
L a d e c l a r a c i ó n minis ter ia l 
A l t e r m i n a r el Consejo los m i n i s t r o » 
todos se negafon a dar i n d i c a c i ó n a lgu-
n a acerca de los t é r m i n o s en que se ha-
l l a redactada l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l y. 
asuntos a que se ref iere . 
S i n embargo, por in fo rmes que h a n po-
d ido obtenerse r e s p e c t ó del Ind icado do-
cumento se sabe que se encuentra p r i n c i -
pa lmente consagrado a l examen del pro-
b l ema f inanc i e ro . 
En lo que se ref iere a l a s i t u a c i ó n f inan -
c ie ra en general , l a d e c l a r a c i ó n i n d i c a que 
el Gobierno cree responder a los deseos del 
p a í s r ecu r r i endo , en l a m a y o r escala po-
sible, a l esfuerzo i n t e r i o r p a r a que no 
h a y a necesidad de acud i r a los c r é d i t o s 
exter iores s ino en l a m e d i d a que se juz-
gue indispensable p a r a consegui r l a esta-
b i l i z a c i ó n del f ranco. 
A l t r a t a r de l a p o l í t i c a i n t e r i o r la de-
c l a r a c i ó n no a lude en nada a l a r e fo rma 
electoral , p e n d i e n t e . e n l a a c tua l i dad ante 
l a C á m a r a . 
S e ñ a l a el documento l a necesidad de ha-
cer todas las e c o n o m í a s que sean posibles, 
procediendo, cuanto antes mejor , a r ea l i -
zar las reformas que se I m p o n e n en el or-
den a d m i n i s t r a t i v o . 
L a nota oficiai 
Del Consejo de esta l a rde se h a f a c i l i -
tado l a s iguiente n o t a : 
«En el Consejo de Gabinete de esta tarde 
l i a n sido estudiados los p r inc ipa le s puntos 
de los proyectos de l evan tamien to finan-
c iero . 
Lstus proyectos pueden considerarse d i -
Vi^.aos en dos pa r tes ; 
L a p i i m e i a refiere a l a o b t e n c i ó n de 
los recursos necesarios p a r a hacer frente 
a las necesidades perentor ias de l a Teso-
r u n a del segundo semestre de 1926. 
L a segunda par le comprende el reajus-
te de lus impuestos di rectos y el estable-
ciiniento de los d e m á s impuestos ind i rec-
tos necesarios. 
E l Gobierno p e d i r á a l a C á m a r a que le 
conceda los poderes necesarios p a r a pro-
ceder por decreto en l o que se refiere a l 
reajuste de los i m p u e s t o s . » 
L A S S U B S E C R E T A R I A S , S U P R I M I D A S 
P A R I S , 26.—Suprimidas las subsecreta-
r í a s , se n a acordado que las de l a M a r i -
na mercante y regiones l iberadas se agre-
guen a l n i u i i s t e n o de T r a b a j o ; l a de en-
s e ñ a n z a t é c n i c a y deportes, a I n s t r u c c i ó n 
p u b l i c a ; l a de e d u c a c i ó n f í s i c a y prepara-
c i ó n m i l i t a r , a G u e r r a ; los asuntos de A I -
Í-ÍU ¡a y Lorena , a l a pres idenc ia del Con-
sejo. AUn no se h a acordado nada sobre 
la s u b s e c r e t a r í a de A e r o n á u t i c a . 
Las agregaciones no a c a r r e a r á n nuevas 
creaciones de cargos n i ape r tu ra de cró-
dltuh. 
L A L A B O R D E P O I N C A R E 
P A R I S , 26. - P o i n c a r é h a hecho saber que 
no c o n c e d e r á audiencias durante l a se-
mana . A d e m á s de su l abor en los Conse 
jos de gabinete, celebra constantes entre-
vistas con los jefes de servicios t é c n i c o s 
y con los directores de con t r ibuc iones pa-
ra e laborar los proyectos que s e r á n pre-
-einados esta tarde a las C á m a r a » . 
G A S T O S I N M E D I A T O S 
PARTS. 26. —Pn p e r i ó d i c o f i nanc i e ro pu-
b l ica los gastos a que en l a a c t u a l i d a d 
ha ro r frente l a T e s o r e r í a f r a n c é s » , 
que. aonque normales , no de jan de ser de 
g ran i m p o r t a n c i a . 
E l 31 del cor r ien te deben satisfacerst-
unos 550 mi l lones para el pago de sueldos 
c iv i l e s y m i l i t a r e s ; el 16 de np^stn p r ó -
x t n i " . 235 mi l lones pa ra e l c u p ó n del 5 
por inn p e r p e t u o ; el 1 d^ aeosto. in3:,o.noo 
d ó l a r e s a los Estados Unidos p«r los Inte-
reses del e m p r é s t i t o M o r g a n y p'>r las 
obl igaciones entregadas en pago de los 
acopios de gue r ra . 
Fue ra de estos pagos, previstos en el 
p ro<i ipT ¡ ^ tn , existe ciarlo n ú m e r o de vpn-
r i m i p n t o s que cor ren a r a r g o ú n t r a m e n t p 
dp la T e s o r e r í a . P r i n m * » r a i n p n t p «q venc i -
m i e n t o r o t i d i a n o de los bonos de ta defen-
sa, que se presentan s iempre alpo p r e c i p i -
tadamente al reembolso, cuahdo l a sub ida 
d« l a l i b r a y del d ó l a r es alero v i v a . E l ir> 
de agosto h a y que sat isfacer a l rededor 
de Fo mi l l ones pa ra el reembolso de las 
obl ieaciones sexenalps. y sobre todo el i s 
y el 25 de agosto h a y que reembolsar 
S.50B.000 l i b r a s es ter l inas a l Banco de I n -
fria fpr ra . 
Comentando los pagos enumerado^, u n 
personaje de la i n t i m i d a d de P o i n c a r é h a 
m a n i f e s t a d o : 
• Estas c i f ras definen u n a s i t u a c i ó n que 
no permite^ n i terRiversaciones n i falsas 
m a n i o b r a s . Se t r a t a de p roba r a este p a í s , 
que empezaba a d u d a r de sus an t iguos 
m é t o d o s p o l í t i c o s , que nn a r r anque de vo-
l u n t a d puede a ú n a g r u p a r h o y r o m o en 
3 0 i ; a todas las e n e r g í a s nacionales . 
H a y que n t i b z a r la f o r m a c i ó n del Ga-
binete de u n i ó n nac iona l pa ra defender i n -
media tamente al f ranco , l o que se conse-
g u i r á devo lv iendo l a conf ianza financiera 
al Gobierno. 
L a c a í d a de nues t ra moneda se a d e r ó 
b ru t a lmen te , porque se e n s a n c h ó l a brecha 
•por l a cua l se e v a d í a n los capi tales que 
se asustan de cier tas i n i c i a t i v a s fiscales. 
Los dos aspectos complemen ta r ios bajo 
los cuales el nuevo Gobierno debe m i r a r 
cara a cara el p r o b l e m a financiero, s o n : 
paz a los capi ta les y e s t a b i l i z a c i ó n ' m o -
n e t a r i a . » 
I M P U E S T O S A LOS E X T R A N J E R O S 
PARIS , 25.—En l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebra 
da po r el Consejo m u n i c i p a l se v o t ó p o r ' 
; u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n de Delsol , en 
[Cont inúa a l f inal de la 4.* columna) 
E l i n g e n i e r o O r u e t a p e r e c e 
a l s a l v a r a u n o b r e r o 
Iban juntos a pescar 
Una ola arrastró al hijo del obrero, 
y éste y el señor Orueta se ahoga-
ron al intentar recogerle 
GIJON, 26.—En las costas de V i U a v i c i o s a 
perecieron ahogados ayer d o m i n g o el i n -
geniero de l a f á b r i c a de m a t e r i a l fe r ro-
v i a r i o establecida en O l é s , de aque l t e r m i -
no m u n i c i p a l , d o n M a n u e l Orue ta y los 
obreros Lorenzo M a r t í n e z Pablo y L u i s 
M a r t í n e z , h i j o del an te r io r , de diez y ocho 
a ñ o s de edad. 
— A y e r m a ñ a n a , con otros dos obreros, 
Eugen io H e r r e r a y L u i s G a r c í a , y dos n i -
ñ o s de co r t a edad, h i j o s de é s t o s , i n i e m -
r o n u n a e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l h a c i a e l 
s i t io conocido con el nombre de P u n t a de 
O l i v o p a r a dedicarse a l a pesca en el m a r . 
E l l u g a r elegido p a r a eUo es m u y pe l i -
groso, po r t ra tarse de u n acan t i l ado don-
de el m a r rompe fur iosamente . L l e v a b a n 
ya var ias horas dedicados a la pesca, cuan 
do u n a o l a enorme s a l t ó sobre la roca en 
que se ha l l aba Lorenzo , y le a r r a s t r ó a l 
agua. Su h i j o L u i s a c u d i ó i n m e d i a t a m e n t e 
en su a u x i l i o , a r r o j á n d o s e a l m a r ; pero e l 
oleaje era m u y v io l en to y e n v o l v i ó a los 
dos e m p u j á n d o l e s c o n t r a las p e ñ a s . 
A l ver el g r a v í s i m o p e l i g r o en que se 
ha l l aban ambos obreros, e l s e ñ o r Orue ta 
se d e s p o j ó de l p a n t a l ó n y l a amer i cana 
con á n i m o de a c u d i r en socorro de a q u é -
l los . Pero o t ro obrero de los que le acom-
p a ñ a b a n , comprend iendo l a i n u t i l i d a d de 
los esfuerzos de o t r a persona, i n t e n t ó d i -
suadi r a l s e ñ o r Orue ta de su a d m i r a b l a 
h e r o í s m o . S i n embargo , el i ngen i e ro no 
a c e p t ó n i n g ú n r azonamien to , y . forcejean-
do breves instantes con el que in t en taba 
detenerle, l o g r ó desasirse del m i s m o , y s in 
n i n g u n a v a c i l a c i ó n a r r o j ó s e a l m a r en 
busca de Lorenzo y de L u i s . 
•Sus nobles p r o p ó s i t o s r e su l t a ron no só lo 
e s t é r i l e s , s ino t r á g i c o s , pues el s e ñ o r Orue-
ta fué a r ras t r ado po r o t r a ola que le h izo 
desaparecer. 
Los ot ros obreroa que presenc iaron l a 
I t r aged ia av i sa ron i n m e d i a t a m e n t e a los 
j vecinos de las p layas p r ó x i m a s , los cua-
; les t r a t a r o n de sa lvar a l s e ñ o r Orue ta y a 
' los obreros e c h á n d o l e s cuerdas. Desgracia-
, damente , ya era tarde , l ' n i c a m e n t e L u i s 
Apartado 466 R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . 7 398 M. 
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L a Bas í l i ca estuvo atestada de fieles, como nunca se ha visto. 
Discurso del infante don Fernando. As is te un representante de 
la Univers idad de Buenos Aires 
Un compostelano, residente en la Argentina, regala a la de 
Santiago una biblio eca de 14.000 volúmenes 
L a s o f r e n d a s a l A p ó s t o l 
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(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR GRASA.] 
S A N T I A G O , 26. 
Conducidos por los sones de l a gaita , 
v a m o s a la B a s í l i c a composle lana . De-
lante de nosotros c a m i n a un grupo de 
mozos, vestidos con el traje regional , con 
la montera adornada de flores. E n c a d a 
calle nos s a l u d a otro grupo de m ú s i c o s 
que, a pesar de los otros ins trumentos 
que l levan, no pueden presc indir de su 
querida gaita, como s i toda m ú s i c a no 
pres idida o traducida por ella fuese poco 
gruta a esta juventud, en la c u a l rena-
ce el í m p e t u l ír ico de los trovadores cé l -
ticos. A l en trar en l a extensa plaza , la 
m á s monumenta l de E s p a ñ a , y a los sol-
dados de M u r c i a y Zaragoza esperan, for-
mados, el paso del infunte don F e r n a n -
do y su comit iva . U n o s hombres s a c a n 
a toda p r i s a los ú l t i m o s palos de la fa-
c h a d a do fuego, que por la noche h a b í a 
i luminado la m a r a v i l l o s a fachada del 
d o b r n d o i r o » . Se abren las puertas y apa-
rece ante nuestros ó j o s la G l o r i a del Cie-
lo, h e c h a piedra por el maes tro Mateo. 
E n l a B a s í l i c a 
V a m o s a v e r la ofrenda tradicional . 
X u n c a nos h a parecido tan h e r m o s a esta 
C a t e d r a l sant iaguesa , r e s u m e n de los es-
tilos a r q u i t e c t ó n i c o s m á s bellos que el 
hombre h a creado p a r a dar forma plás t i -
ca a las v is iones de su fe. L a de Sevi-
l la tiene la grandeza luminosa y sonrien-
te de la i m a g i n a c i ó n del M e d i o d í a ; Tole-
do, la imper iosa majes tad de C a s t i l l a ; en 
Burdos , l a a u s t e r a sobriedad caste l lana 
aparece a feminada con las f i l igranas nor-
t e ñ a s ; l a B a s í l i c a compos le lana e s t á env 
segufa luchando con las olas, pero sus i papada de esa nostalg ia del Cielo, que 
! fuerzas se agotaron antes de que pudiera | da a las grandezas de la T i e r r a un tinte 
asirse a las maromas, y se h u n d i ó en el part icu lar de m e l a n c ó l i c o s imbol i smo 
! abismo. 
j . Cuantas pesquisas se h a n hecho hasta 
i aho ra para encont ra r los c a d á v e r e s h a n 
sido in f ruc tuosas . En el l u g a r de l a des-
g r a c i a se h a n personado las au tor idades 
, de M a r i n a , los Carabineros y la G u a r d i a 
| c i v i l . 
Cuando ama ine e l t e m p o r a l , un buzo de 
I Tazones h a r á sondeos p a r a buscar los ca-
d á v e r e s . 
El suceso h a p r o d u c i d o sincero pesar en 
I O l é s . donde el i ngen ie ro s e ñ o r Orue ta era 
I penera lmente que r ido por sus excelentes 
prendas morales . 
En las p r i nc ipa l e s Sociedades gi jonesas 
ondea l a bandera a m e d i a asta en s e ñ a l 
de duelo . - . 
su invocación a! Patrón de España, que 
es una súplica y una acción de gracias 
por nuestra definitiva victoria de Marrue-
cos, con la que termina tal vez la epopeya 
secular comenzada en Covadonga. E l Arz-
obispo le contesta en un discurso de to-
nos levantados, haciendo alusión a los ca-
balleros peregrinos, que dan con su pre-
sencia nuevo brillo e histórica significa-
ción a la ofrenda de este año jubilar. 
L a cabalgata 
Todavía después de la misa nos es dado 
presenciar la cabalgata de las carrozas 
histórico-descriptivas de Galicia: los ma-
rineros de Redondela con su danza de 
las espadas, naves y utensilios de pesca 
con sus mareantes carros de hierbas y 
frutos, y danzas de labradores, estudian-
tes sopistas de los colegios antiguos, he-
rreros, alfareros, tejedores, curtidores, los 
guerrilleros de la Independencia, gaite-
ros, Arzobispos del siglo X I I , trajes anti-
guos, capas de junco; en lin, la Galicia 
pintoresca de la Historia. Carrozas tira-
das por bueyes, símbolo del vigor y de 
la mansedumbre del pueblo gallego. M á s 
y más fiestas proclaman la fe en la pro-
lección del Apóstol, hasta que a media 
«oche la ciudad queda en silencio y sa-
•en por los campos y los valles vecinos 
las caravanas de romero?, lanzando a l n l á s 
y a laruxos por los senderos que separan 
los campos. E l cielo es de una ttini-pa-
rencia rara en Galicia; la luna refleja sus 
rayos en las hojas de los maizales hú-
medos, transformando sus hoja* en bru-
ñidas espadas. A veces la bocina de un 
auto pone una nota disonante en la mú-
sica bucólica de los campos frondosos;; 
pero pronto los ecos pausados del reloj 
famoso restablecen la armonía entre el 
paisaje y el sonido. Y Santiago duerme 
¿ilácidamenle al claror de la luna, como 
un centinela en torno del séputóre dH Pa-
E n t r a m o s por el p ó r t i c o de la G l o r i a de I tron0t lesoro sagrado que custodia d 
Dios y de Ga l i c ia . Soldados, somatenes , pUés tantos siglos, 
exploradores, confundidos con los pere- Manuel GHA!"sA 
grinos en el a l t a r m a y o r . A un lado, los _ 
cabal leros de Santiago, con s u s amplioa 
mantos b l u n í o s y roja cruz ; a l otro, once Concurrencia extraordinaria 
Prelados , con sus m i t r a s ; ol frente de i S A N T I A G O . 26.—A las diez de la m.ma-
los cabal leros , e l Infante; al frente de j na habia. en los alrededores de l a Cáte-
los Pre lados , el Arzobispo. dra l una concurrencia extraordinaria . E n 
E l hosquerito' de ve las enciende en ie l Palac io Munic ipal o r g a n i z ó s e a dicha 
E x p l o s i ó n d e u n o b ú s 
| e n C y n c o 
: Cuatro soldados muertos y 5 heridos 
blancos reflejos las gradas de plata del 
a l tar; ve la s ñc cera , ni una bombil la c l é c -
f r i ra , que h u b i e r a profanado con s u luz 
indiscreta las s o m b r a s seculares de las 
tallas y molduras^ donde anida el miste-
rio y suena la fe. Serta "un atentado po-
ner luz e l é c t r i c a al l í donde las ve la s de 
las c a t a c u m b a s vienen a lumbrando dos-
de hace once siglos, con e sa luz sobrena-
tural que nos descubre las perspect ivaa 
de la eternidod. 
P r o c e s i ó n c l a u s t r a l 
f.a p r o c e s i ó n r l a u s t r n l reFofre las na-
ves r o m á n i c a s , mientras el «bota ' íumei -
ro» v a de un lado o otro del crucero . 
y c inco her idos . 
E l V e s u b i o d a s e ñ a l e s 
d e a c t i v i d a d 
Ñ A P O L E S , 26.—El Vesubio demuest ra se-
ñ a l e s de n u e v a a c t i v i d a d . Los efectos se 
n o t a n sobre todo en e l c r á t e r p r i n c i p a l . 
T t ' R I N , 26.—En unas maniobras de ar-
t i l l er ía . , verificarlas cerra de Cynco, hizo 
e x p l o s i ó n un o b ú s , resultando a consecuen-
f.1* £ e A af-.i.fA?n-e• CUatr0 soldaclos niuertos , trazando en el aire sus g r a n d i o s o s ' a r 
eos de humo o r n m á t i r o . U n dalo nuevo 
son las c h i r i m í a s que nronipaflan la pro-
c e s i ó n . E l infante don F e r n a n d o l leva a 
su diestra al duque del Infantado, con 
la espada en al'o, y a su s in i e s t ra , el 
Obispo de las ó r d e n e s mi l i tares , que cu-
bro sus cap i sayos con el manto blanco 
de los sanfiaguislas . D e t r á s van el jrcue-
ra l Berenpuer . con otros mi l i tares . E n 
el murmul lo respetuoso de las muche-
dumbres perc ib imos las cadencias mi-
mosas del lenguaje galaico, y sobro este 
murmul lo lanzan el coro y la orquesta 
de cuando en cuando torrentes de armo-
nía sab ia . a r i s t o < r á t i c a , que no se con-
funde con la po l i fon ía popular, m á s bien 
«mbe a r e s o n a r en las a r c a d a s r o m á n i -
cas. 
Rl ofertorio y la ofrenda—dos p a l a b r a s 
que vienen cas i a decir lo mismo—es lo 
que esperamos todos con impac ienc ia . 
P o r fin, se adelanta un a c ó l i t o con la 
gran concha de p ia la , que coloca en la m e - ¡ 
sita, al lado del Ar 
los c a n ó n i g o s del c a m i n o r o m p 
—este Cabi ldo , que se ha hecho tan famoso 
en la his toria de G a l i c i a — ; luego forman 
una especie de p r o c e s i ó n los cabal leros 
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MADRID.—Ayor rpjrrpsó el Tíoy ¡ Conepjo ' 
¡¡ d»* ministros PTI Pihirio (página 2).—MH- | 
j infestaciones dfl señor Cofnpjo sobre so I' 
I Tiaje a Baleares (página 3).—Asarntlea de I 
la U n i ó n de MmiicipiOa (pagina 4). 
. —co»— 
PItOVIHCIAS.—<"ongreso de EMudios Vas-
|j ms en Vitoria —Dos carteristas femeninos 
[I detenidos en ZaraK^^.a.—Dos accidentes fe-
i | rroviarios en Cataluña.—La ofrenda de E s -
| paña al apóstol SantiaRO reviste extraordi-
I naria brillante-.—El ingeniero señor Nie- jl 
1 to, de la fábrica de Olés (Asturias i mué- j ' 
¡ re al intentar salvar a dos obreros, que I 
también perecieron (páginas 1 y 2). 
-r-«0»— 
EXTE.AirjEBO.—Poincaré sol icitará pode-
ros para tomar por decreto medidas finan-
cieras urgentes.—El 30 se celebra una re-
unión general de mineros ingleses-, gana 
terreno la idea de la jornada de siete ho-
ras y media—Los Obispos de Méjico pro- 11 
testan contra la persecución (página 1). i 
EZ. T I E M P O . 'Dato? del Cervino Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hov. 
Toda España, buen tiempo; calor. L a tem-
peratura máxima del domingo fué do 41 ! 
grados en Sevilla y la mín ima de ayer ha li 
sido de 10 grados en Vitoria. Máximas de 
tO grados se registraron en Córdoba y mí- jl 
nima de 2ó se observó ayer en Jaén. E n i | 
Madrid la m á x i m a del domingo fué de 33.3 li 
grados y la mínima de ayer ha sido de 10.6. 
hora l a c o i n i t i v a of ic ia ] , que, p recedida 
por l a B a n d a del M u n i c i p i o y de los g i -
gantes y c a b e z u d u ó , d i r i g i ó s e a l palaoió 
a rzob i spa l p a r a recoger a l i n f a m e d o n 
Fe rnando . 
F i g u r a b a en l a c o m i t i v a c o r p o r a t i v a m e n -
te el M u n i c i p i o , bajo m a z a s ; e l c a p i t á n 
genera l de l a r e g i ó n , genera l B e r e h g ü e r ; 
e l gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , los 
generales Fernandez P é r e z y Coronel , j é -
fes y oficiales, representantes del A r m a d« 
C a b a l l e r í a ; el rec tor de l a U n i v e r s i d a d , el 
juez m u n i c i p a l , en r e p r e s e n t a c i ó n del de, 
p r i m e r a i n s t a n c i a ; el co rone l c o m a n d í a n u i 
m i l i t a r de l a p laza , jefes y oficiales de l a 
g u a r n i c i ó n , representaciones oficiales y 
d i s t i n g u i d a s personal idades . 
S a l i ó el In fan te , a c o m p a ñ a d o del Arz-
obispo de V a l l a d o l i d y los Obispos (Jfl l u y . 
Lugo', Mondofiedo, P.nrgu de ó s m a . Pam-
plona, P l a - e n r i a . Segovia , M a d r i d al.t 
y Prior de las Ordenes M i l i t a r e s . 
B i n d i e r o n honores , con bande ra y m ú s i -
ca, fuerzas de los r eg i mi en t o s de M u r c i a 
y Zaragoza. E n t r ó l a c o m i t i v a en l a B a s í -
l i c a por l a pue r t a del O h r a d o i r o y al l í fué, 
r e c ib ida por el Cabi ldo . Los cap i tu la ren l u -
c í a n el t ra je de capellanes de honpr de 
su majes tad . Las a m p l i a s naves de la ca-
t ed ra l estaban atestadas do fieles, como po-
cas veces se h a vis to . 
D e s p u é s de. cantarse u n a solemne 
ve, se i n i c i a r o n los p repa ra t ivos de la p ro -
c e s i ó n c l a u s t r a l . E l in fan te don Fe rnando 
d i r i g i ó s e , con los cabal leros y Obispo P r i o r 
de las ó r d e n e s m i l i t a r e s , al s a l ó n cap i tu -
l a r , donde, poens boras antes, bab ian ce-
lebrado cap i tu lo , d e s p u é s de o i r l a m i - a . 
d i c h a en el a l t a r del A p ó - t o i pnr el cofiOI. 
Estenapa. que d i ó l a c o m u n i ó n a bis asis-
tentes pa ra gana r el j u b i l e o . V i s t i é r o n s e 
los cabal leros e l man to , y p r o r e c i o n a l m e n -
te se e n c a m i n a r o n a la c a p i l l a m a y o r d"? 
l a B a s í l i c a . A l lleprar a ol la , la banda d* 
" "V.-1 1̂ 1 ñ r j " "T» i c la r ines de 1a Academia de r a h a i i e r í n H». 
' znb i spo . Pasan d e s p u é s ^ V ' ' ' - - imnerm na-
„ . .' , ' MO mareba . poco despn^i so o rgan i zaba 
C a b i l d o c o m p o s t e l a n o , n r o r e o r ^ r , V,̂ K<J ^ i^ in i / .aoa 
ta p r o c e s i ó n , que b a h í a de recor ror las na-
ves ca t ed ra l i c i a !» . 
L a p r o c e s i ó n 
san l iagu i s tas , y suben, a r r a s t r a n d o por u ^ l ^ ^ l l clern Loa c u a . 
tro capellanes de coro c o n d u c í a n a hom-la a l fombra s u s largas colas b l a n c a s . S u ; bro el c a m a r í n argenten que guarda l a 
ofrenda es l a de l a nobleza, que g a n ó , cabeza de Santiago, delante otros sacerdo-
BUS blasones en la g u e r r a contra el mo- tes l levaban el m a g n í f i c o manto que en 
ro, gu iada por el A p ó s t o l de n u e s t r a s regalaron los Infantes de Esparta a l 
batal las, el que se a p a r e c í a a los R e y e s , Após to l . E n este manto es donde se coloca 
a los nobles, a los Obispos , a n i m á n d o l o s , a ofrenda Marchaban a c o n t i n u a c i ó n los 
a la pelea secular . P o r ú l t i m o , y esto o.blsP0s enumerado? m á s arr iba , que hi -
e r a complelamente ntievo, a v a n z a n con wlf" ^ ' T CaV™ P 1 " ™ 1 ^ >' mitras. Ro-
v i - , , " " , ' , ' deando el camar n iban los caballeros t a n . 
sus bander ines los jefes de la C a b a l l e r í a tiagui.sta.v ^ n a u e r o s san-
de nuestro E j é r c i t o . Delante v ienen el ge- Presidian la proces ión el Pr ior de las 
la que se pide l a a p l i c a c i ó n de u n impues-
t- i a los tu r i s t a s e x t r a n j e r o s . 
Delsol h izo no ta r que u n a f a m i l i a de 
tres pe í simas, procedente de los p a í s e s que 
t ienen el c a m b i o elevado, puede v i v i r en 
P a r í s gas tando 3 f rancos 33 c é n t i m o s dia-
r los , m i e n t r a s q u t una f a m i l i a francesa 
de las m á s modestas gasta por lo menos 
30 francos a l d í a . 1 
neral F e r n á n d e z P é r e z y el coronel A l -
varez de Sotnmayor. Insp irador y a l m a 
de esta p e r e g r i n a c i ó n mi l i tar al sepulcro 
del p r i m e r cabal lero de los E j é r c i t o s es-
p a ñ o l e s : a v a n z a n con el b a n d e r í n en l a 
mano izquierda, e h i n c a n reverentemente 
la rodil la para b e s a r el anillo del Arzobis -
po, que, ce lebrando de ponfifical, e jerce 
sus nt icustas funciones de P o n t í f i c e . Coi , 
estos b iznrrns j inetes desfila la Cabal le-
r ía e s p a ñ o l a , a quien representan. B a s -
tan los n o m b r e s de sus regfrhienlos pa-
ra saber de q u i é n e s descienden y lo que 
han beehn pn la historia nac iona l : L a s 
N'avns. S i m a n r n í ! . W a d - R á s y c ien mi l 
hafallas. donde l i ñ e r n n la m o h a r r a de 
sus l a n z a s en sangre agarena . Q u i z á s a l -
alino de los presentes h a y a lefiido s u s a -
We en T n y d i r y el K e r t . 
L o s doblones de oro antiguos producen 
un cur ioso sonido m e l ó l i c o al caer en la 
concha de p ia la . U n a c ó l i l o pone en la 
grada del altar la a r l í s l i c a copa donde de-
p o r t a n los Reyes o sus representantes la . 
ofrenda nacional . 
• o 1 
radones M i l i t a r e s y el In fan te don Fernan-
do, y f o r m a b a n en l a c o m i t i v a lo? ipfes 
y oficiales del A r m a de C a b a l l e r í a con u n í -
fo rme de ga la . El Arzobispo de S a n i ¡ a g o . 
revest ido de P o n t i f i c a l , m a r c h a b a d e s p u é s 
seguido de las Comisiones v elemento oft. 
c i a l . 
L a b a s í l i c a rebocada de fieles, no se po-
d ía dar u n paso. Las t r i b u n a s y la ba l -
eonada qne rodea l a par te supe r io r de i ¿ 
Catedral h a l l á b a n s e a s i m i s m o atestadas da 
i i - i m g u i d a s personas. 
Canto al A p ó s t o l 
E n l a nave de l a Soledad d e t ú v o s e la 
c o m i t i v a p a r a en tonar u n motete , dedica-
do a l A p ó s t o l , t e r m i n a n d o asi l a proce-
s i ó n . 
C e l e b r ó s e luego l a misa , of ic iando do-
p o n t i f i c a l el doc tor don Diego G a r c í a A l -
coiea. A l l ado del E v a n g e l i o t o m a r o n ' 
asiento en el p resb i te r io ej in fan te d o n 
Fernando , el c a p i t á n genera l , el duque del 
I n f a m a d o , el P r i o r de las Ordenes M i l i -
tares y los generales Fenvinr i . -z P é r e z y 
Coronel . En el l ado de l a E p í s t o l a s i t u á -
ronse los Obispes, el gobernador c i v i l , e l 
direclor genera l de Ensefianza, alcalde de 
ant iago , rec tor de l a l ' n i v e r s i d a d , pres i -
I n v o c a c i ó n de l I n f a n t e 1 dente y vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n y, 
E l i n fan te se ade l an t a ; de r o d i l l a s lee el caba l le ro h i d a l g o s e ñ o r V á r e l a de Llmia, 
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i u g a r los jefes á-A A r m a do C a b a l l e n a y 
el re»to del e lemento oficial. 
L a capi l la de l a Catedral , acompartada 
por niim<jro?a or í jnesta , c a n t ó l a m l í a de 
P e r o s » ! . A l m ü m e n i o del ofertorio, los ca-
balleros santiague&«6 o f rec ie ron al Arzobis-
po agua p a r a las abluciones. Desde el pra-
facio ba s t a «1 Faternofcter cuatro cabalk'-
roi santiagueses dieron guardia con ha-
chone*. 
e L a s ofrendas 
E n e l moruonio »n que el In fan te so di«-
pu»o a ha- »!- l a ofran4lW h'* jefes y wfúia-
i é t fie CabaUena con los estandartes de los 
troima r eg imi en to s que exis ten en Espa-
l a sub ie ron a l presbiterio y lodcaiun a 
su alteza. 
Hizose l a ofrenda pnr el siguiente o r d e n : 
Arzobispo de V a l l a d o l i d . Cabildo t,atti i i . i l , 
taballerus samiaguistas . generales, coruiie-
les, tenientes'coroneles, etc., represepffantes 
de los regimientos de Caba l l er ía y . Uual-
meme. el I n f an t e . A l a izquierda sHuós^ 
el doctor Esienaga y a su derecha el duque 
<!•: í n i a i n a ü ü . 
D u c u r s u de l Infante 
S u alteza, con voz firme, si b ien algo 
v e l a d a por la e m o c i ó n , p r o n u n c i ó las ¿i-
g u í e n t e » palabrat*: 
« G l o r i o e o Após to l Sant iago: l na ve/. nia¿ 
mo postro ante vutatsú sepulcro po r fa» 
v o r dn l a tradicionid ofrenda Je nuestro 
Hey c a t ó l i c o , gm;. i c t c u i d u lujos ci.' auut 
por las atenciones de l Gob iérno , y u<< ha-
biendo podido su augusto hijo, el Principa 
de Asturias , cumpl ir el encargo que le 
diera, de representarle eíi t an Bolémne ac^ 
to, *e h a dignado h o n r a r m e con m i s i ó n 
tan excelente. 
A i t raeros . Samo Apósto l , la nu^iun 
ofrenda en esto a í io j u b i l a i . os traigo con 
e l l a los semimienio; de l a - g r a t i t u d que 
rebosa en el c o r a z ó n de nuestros Beyes y 
de todos los e i p a f t o í e á , a l ver cómo Dios 
ha coronado el ej-fuerzo d^ nu> stras tro-
pas en Marruecos p e r m i t i é u d o n ^ real izar 
a l fin el tes tamento de l a paz auguatft .ÍL-
nues t r a B o i n a , de l a gran Isabel l a Católi-
ca . Segu id , ¡ o h . Santo p a t r ó n de E s p a ñ a ! , 
a m p a r á n d o l a y p r o t e g i é n d o l a pa r a que 
pueda l levar a feliz término l a misión ci-
v i l i z a d o r a que en aquellas regiones le c i ta 
Amparad asimismo, ¡ o h Santo glorioso!, 
a nuestros Beyes y a, t oda l a fami l ia r e a l ; 
a m p a r a d a E^naha, y y a que en él plan 
d i v i n o os cupo l a m i s i ó n de ierobrar'en 
e l l a l a pr imera s. i iuHa de l a le , que con 
t a n t a l o z a n í a ha. fi n.-mi, adu. y mas tarde 
quis i s te i s que vuestro sani'"* cuerpo vinie-
r a a reposar a esta t j e r r a bendita, a lcan-
zad del S e ñ o r que en e l l a ardan cada d ía 
con m a y o r potencia los tres -amores que 
h a n f o n s t i t u í d o r ! nexo de tod» su h i - i -
r i a : A m o r a l a R f l i g i o n . a m o r a l a Pa-
t r i a y arnor a ta Nt"uarqu{a.» 
A c o n t i n u a c i ó n contesto con un PIOCUOO-
t í s i r n o y helio discurso el Arzobispo de 
Santiago, que terminó diciendo. «•Pido a 
Dios conceda todas sus h í n d u i o n e s a l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , y fe ruego que no l a 
abandone en sus anhelos d«j resurpriniiento 
p a r a que en estos tiempos de grandes de 
sastres y de universales desorientaciones. 
E s p a ñ a , con l a l u z de la revelación que le 
p r e d i c ó su santo P a i l ó n , y l lena de espe-
ranzas en sus providenciales destino.-, sea 
grande y poderosa en el porvenir, mus que, 
por sus grandes conquistas, por sus acr i -
soladas virtudes. Así s ea .» 
T e r m i n a d a la misa , el Arzobispo d i o la 
bendición a p o s t ó l i c a a los l í e l e s , A conti. 
nua ion las personalidades fueron obsequia-
das. M g ú ñ costumbre, con ramos de flor. -
A( sali'1 de la B a s í l i c a el infante don Fer-
nando r e c i b i ó los mismos honores que a su 
ent rada . 
Se inaugura la Bibl ioteca 
de A m é r i c a 
S A N T I A G O , ÍG.—En el paraninfo de l a 
Univers idad se h a celebrado la b e n d i c i ó n 
e i n a u g u r a c i ó n de la Biblioteca de Améri -
ca, deb ida a l distinguido compostelano re-
sidente, en l a Argentina s e ñ o r Basto. 
Consta l a Biblioteca de unos catorce mi l 
v i d ú r n e n e s y una co lac ión de medallas y 
animales, que forman un p e q u e ñ o museo. 
Pres id io el acto, en nombro d - l Gobier-
n o , el s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros, con el 
Arzob i spo y el ^ohernador mil i tar de l a 
Coruña , asistiendo varios Prelados, el se-
ñ o r Seiro. del Claustro de la I niversidad 
du R u m o s Aires , y el s e ñ o r Bodrigucz de 
Vlgur i . Este h izo rcaaltar en e l o c u e n t í s i -
ruó» p á r r a f o s la l e c c i ó n que los emigran-
tes del Cantábr ico y de Gal i c ia d a n a los 
Gobiernos , fundando escuelas mejor dota-
das que las oficiales y enviando donativos 
de t a n a l to valor cultural corno estas bi-
bliotecas . 
Cerro el acto el s eñor Oliveros. E l Arz-
obispo bendijo l a Biblioteca. 
E l discurso dei sefior Seiro h a sido un 
himno de hispanoamericanismo, de belle-
za suma. L a t niversidad d i ó las gracias 
p o r boca de t u rector, el s e ñ o r Blanco 
Biviero, y o b s e q u i ó a los presentes con pas-
tas, c h a m p á n y puros. 
Este acto h a producido gran regocijo 
en toda l a r e g i ó n . E l infante don Pe inan-
do no h a podido as is t i r por haber tonillo 
que marchar por la m a ñ a n a . C o n t i n ú a n 
lafi fiestas y la afluencia de pweflíÉinofl 
E l s e ñ o r Arzohispo e s t á m u y sa/isfecho 
del mlmero y c a l i d a d úi l&i per4ffrinéeiQ-
nes de este Año Snnro, como m a n i f e s t ó 
en su discurso de contestación al del in-
fante d o n Fernando du ran te la ofrenda el 
domingo. 
Este a ñ o jubi lar m a n a u n gran renaci-
miento en l a d e v o c i ó n al Apóstol Santiago, 
que es renacimiento del e sp ír i tu n a c i o n a l . 
Por l a m a ñ a n a , duran te l a misa solem-
ne, p r o n u n c i ó u n s e r m ó n Plocueni fs imo y 
de gran novedad y e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a el 
doc tor Fstenaga. Obispo P r i o r de las Orde-
nes Milftarrs.—^rr/?)(/. 
Fiestas en Madrid 
F l A r m a de Cabal l er ía c e l e b r ó en sus 
cuarteles la ñ a s t a de- su P a t r ó n . E n todos 
ellos so d i j o m i s a por la m a ñ a n a , dedican-
do el resto del d í a u lea l izarsc el progra-
m a de fustejus acordado en cada uno drt 
el los. Hubo representaciones, i luminac ión 
nes. becerradas y veladas. A l m e d i o d í a y 
a l a noche *>e sirvieron ranchos exlraordl 
n a r i o ¿ Los arrestos «de m e n o r c u a n t í a -
fue ron l e v a n t a d a . LH-. clases festejaron el 
d í a con una velada en ¿u Caalno para 
r e p a r t i r los premios del concurso que ha-
b lan organizado, l-n r e p r e s e n t a c i ó n del ca-
p i t á n genera l asiatió el t é m e m e coronel 
Souza. La of lda lJdad se r e u n i ó en ban 
qu-'tes. 
En l a iglesia de Santiago se d i j o u n a 
m i s a solemne. T a m b i é n el Centro de Gal i -
c í a , que celebraba SUS fiestas en los V i 
veros y la Huerta, o . ^ n i z o p i r a ceremo-
n í a religiosa. 
L a verbena de Santiago, instalada en !a 
pinza de E s p a ñ a y entrada de l a cal le de 
Ferraz . -e vid dnrame todo el dfa muy 
c o n c u r r i d a 
C o n t r a n o t a d e F r a n c i a s o b r e 
l a n e g o c i a c i ó n c o m e r c i a l 
Se adquirirán ediíicios para nuestras 
Legaciones en el extranjero 
—o—-
L a n e g o c i a c i ó n c o m e r c i a l con F r a n c i a 
A l a nota de los t é c n i c o s e s p a ñ o l e s que 
se. encuen t ran en P a r í s h a n respondido los 
repies i - , - ..te! Gobierno frant t -s con u n a 
LMi i i i auo ia . En l a a c t u a l i d a d se es tudia el 
contrasto de ambos documentos. Y a se sa-
be ijuc e l p lazo que exp i r aba por d e n u n c i a 
del T ra t ado en I J de j u l i o se h a p r o r r o -
gado hasta el ló de a g o t o . Es de desear 
que ames de esta fecha se llegue a u n a 
s o l u c i ó n que evi te la r u p t u r a , s i qu i e ra é s t a 
füésé t r a n s i t o r i a en las relaciones contrae-
i i ia los mercan t i l e s . 
U n a m i s i ó n de damas c a t ó l i c a s 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a L o y ^ o r r i . que e l d í a Z 
embarcara en C á d i z p a r a Buenos Ai re s , re-
presentando a l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
je r , fué r ec ib ida ayer ppj el Monarca . 
T a m b i é n <v'isi(d a la s e ñ o r a de Est rada , 
esposa de l emba jador de l a A r g e n t i n a . 
F o r m a n l a M i s i ó n con l a s e ñ o r i t a Garc ía 
L o y g o r r i l a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta, p o r el 
Insti tut .o Teres iano. y e l c o n s i l i a r i o de la 
A. < i ' ii C a t ó l i c a de l a M u j e r . 
Ed i f ic ios pa ra nuestras representaciones 
d i p l o m á t i c a s 
Se ha au to r i zado a n u e á t r o s respectivos 
representantes p a r a que negocien sppF9 
u n a base a p r o x i m a d a de precio l a com-
pré de ediflclos para L i trai-i-nr s en San-
tlaRo de C h i l e ; tratase, po r lo que respecta 
a é s t e , de u n a f inca de g r a n <a lo r histo-
rícp y a r i i M U M M é | l e o . P raga y Berna , el 
ensancho do l a Emba jada en Lisboa y las 
obras de l a Academia de Bcdlus Ar tes en 
Boma. 
L a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
En Copenhague c o n t i n u a r á el s e ñ o r Gu-
t i é r r e z A g ü e r o , que ha sido ascendido a 
p len ipo t enc i a r i o de segunda clase. 
A d e m á s de las cua t ro Embajadas y de 
las Legaciones de Montev ideo , Chi le y P e r ú 
en t ran en l a c o m b i n a c i ó n seis Legaciones, 
cua t ro de las cuales pertenecen a E u r o p a , 
una a A f r i c a y o t r a a A m é r i c a . 
\ . t r i o s jefes do s e c c i ó n del ministerio de 
Estado . T á n dest inados a ocupar puestos 
de jefes de M i s i ó n en e l ex t r an j e ro . 
En l a c o m b i n a c i ó n se ha. t en ido en cuen-
ta, j u n t a m e n t e con los m é r i t o s de los se rv i -
cios de los interesados, las condiciones per-
sonales da GSda uno con r e l a c i ó n a l medio 
social y de c t i h u r a a que van destinados. 
E l m a r q u é s de Magaz 
| A - ' T c o n f e r e n c i ó con el ministro de E s -
, tyio, ^ ' fuien i n f o r m ó de su g e s t i ó n en Bo-
I ma , el embajador do E s p a ñ a en el Vatica-
i no. m a r q u é s de Magaz. 
U n e s t u d i a n t e m a t a e n e l | 
C a s i n o a s u e x n o v i a 
H i e r e t a m b i é n en u n brazo a l pad re 
de su v i c t i m a 
—o— 
A L M E R I A . D u r a n t e l a vcrb< UJL ce-
lebrada en e l Casino la* v í p e r a \ l o Srm-
tiaííO el e s t ud i an t e E m i l i o N u u o , oe VCMI-
t i d ó s a ñ o s , d i s p a r ó dos t i r o s c o n t r a ?u ex 
n o v i a A d r i a n a G a r c í a P é r e z , de diez y pebo 
a ñ o s , m a t é - p d o l a . 
E l padre de l a V í c t i m a , d o n A n t o n i o (Tar-
c í a MafCQfi c o m e r c i a n t e y conceja l , a] pre4 
aenciar l a a g r e s i ó n , so lanzó ' sob re t-! á g r e í 
sor, d á n d o l e u n bastonazo. E s t e le di^parq 
t res tiros, uno de los c u a k á h i r i ó a l s e ñ o r 
G a r c í a Marcos en u n b r a ¿ o . 
E l e n t i e r r o de l a v í c t i m a ha c o n s t i t u i d o 
u n a gran i n a n i f e s i a c i ó u de clHelo, á s í s n e n l 
do las autoridades y el A y u n t a j u i e n u . Jjlajd 
mazas. 
E l Cas ino p e r m a n e c i ó ' c e r r ado en s e ñ a l 
de due lo . 
Los p r b t a g o n i s t á á 'del c r i m e n p e r t e n e . 
cen a f a m i l i a s m u y conocidas . 
C a r t e r i s t a s f e m e n i n o s 
d e t e n i d o s e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 2Ó.—En u n a casa de l a ca-
l l e ú^. -in- Verónica ha -detenido l a P o l i c í a 
a dos t imadores l l amados E m i l i o B r í n é s 
ta' . X i ñ o de l a B o l a » , y F e r n a n d o Blanco 
-n c inco b i l l e t e s de too pe-
de f e r r o c a r r i l y u n a l á m -
U n agei j te se e n c a r g ó de 
m c í a co r r e spond ien t e a l ta -
se de i l l a . E r a u n paque te 
. que c o n t e n í a g a n -
- y ot ros ú t i l e s pa ra 
r e t í 
tón, 
T a m b i é n h a n sido de ten idas dos « l e g a n -
¿es s e ñ o r i t a s , q i íe r e s u l t a r o n sor h á b i l e s 
cart'"!.<t-J<. Se l í a m a n F r a n c i s c a D iez y M a . 
t í a Lapt ierta . Como los t imadores , h a n i n -
v;-!-.:-.!•< . i la c á r c e l . 
í S i o i s s o F a g o M p m S i c f l 
1.» de aKosto. E n v í a l a s g r a t i s T I P O G R A F I A 
C A T O L I C A , San B e r n a r d o , 7, Madr id (8) 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L ESPAÑOLA 
A R O M A Y T I E R R A S A N T A 
E s t á conoc ido eh i t i n e r a r i o de. e ¿ t a henno.-a n i ; n i i i • í t a c i ó n p r o m o v i d a pnr la J u n -
ta N a c i o n a l de Peregr inac iones , p r e s i d i d a por e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á . 
V i s i t a r á n los pere;-r inos F l o r e n c i a . Asis . Rbífta, P . anpeya . N ' á p o l e s . D e al l í em-
b a r c a r á n para A l e j a n d r í a de E g i p t o y T i e r r a Santa, donde p e r m a n e c e r á n varios d í a s 
p a r a v i s i t a r d e t e n i d a m e n t e los Santos Lugares . 
L a sa l ida .de l a p e r e g r i n a c i ú n - sera do Barce lona a fines de. agosto; el regreso, a 
la mi sma c i u d a d , e l d í a 5 de .octubre. 
E l c i erra de las in sc r ipc iones e s t á f i jad > d e f i n i t i v a m e n t r para el y i del a c t u a l . 
So r ec iben hasta d i c h a fecha en el d o m i c i l i o de los délegatlóis djocésfliñfos y en la 
A g e n c i a S o m m a r i v a , S. A . C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Via jes y Peregrinaciones, A v e n i -
d a de l Conde de P e ñ a l v c r , n ú m e r o 17, Madr id . 
E n h o n o r d e l t e n i e n t e N ú n e z 
U n a s e ñ o r i t a , conce ja l de Barce lona , pide 
se le conceda l a g r a n c ruz de Beneficencia 
í iAni L I ONA, a . — L a s é ó o n t n M a n a de 
Sagr fdo . MIV ¡ÍU d-d Ayuntamiento de 
¡ Barcelona, se ha dirigido al g o t é i n a d o r 
c ivi l p i d i é n d o l e que buljdité d r ! Ciobierno. 
a favor dol v i j i e m e Xnór - / , l a c o n c e s i ó n 
' do la cruz do H r u r f i i rn' la, * onio yn emio 
a l h e r o í s m o doniostrado con o c a s i ó n del 
j desgranado nt-cidente de A v i a c i ó n que eos. 
i " la v ida ai t e n ü b t é D u r á n . 
E l M bernádbr c ivi l h a acogido muy b ien 
tal pi t.cnSn y ha manifestado esiax dis-
p u n s í n a t ian i i t í i r ía t-n cunnio se cumplan 
lOC tras tnésfes r . 'g lamcmtariós desde que 
sucedieron los hechos que l a han m o t i -
vado». '• o 
Z a r p a d e V i n o l a E s c u a d r a 
i t a l i a n a 
V I G O , 26.—Esta madrugada ha zarpado 
de este puerto con rumbo a Brest l a div i . 
s i ó n naval i tal iana de i n s t r u c c i ó n , formada 
])nv los cruceros P i s t í y Francesco F e r r u -
c i ó . 
E l I V C o n g r e s o d e E s t u d i o s 
V a s c o s 
Ayer se irauguró en Vitoria 
—o— 
V I T O R I A . 26.—En el Teatro Nuevo te ce-
l e b r ó ayer la s e s i ó n i n o u f í u r a l del I V Con-
r i • ib ' Estudios Vaacoa, pronunciando 
discursos el presidente de la Sociedad pa-
t r o c i n a d o r a del Congteso, los de la? cua-
t r o n i p u t a c i o n e s vasco-navarras y el ilus-
t re Pre lado de la d i ó c e s i s . F r a y Z a c a r í a s 
M a r t í n e z Niíhi z, (fue hizo el resumen . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , l a c o m i t i v a se di-
r ig ió por v . m a s calle-, p recedida de mace-
ros , au iba lcros y m i ñ o n e s , al pa lac io pro-
v i n c i a l . 
T a m b i é n h u b o un banquete de 75 cubier-
tos, que se s i r v i ó en l a sala del tea t ro . 
Comienzan las conferencias 
V I T O R I A , 26.—Ha comeuzndo l a serio de 
c o n f e r í n« ¡;is del IV Conpr •so de Es-
tüdlos Vasaoa. iTov hablgrofl don A n t o n i o 
• RoMrt, diraetor de l a Escuela e lementa l 
• del T r a b a j o de R m e e i n n a ; el padre P é r e z 
j del PulgfMT, del I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Ar-
1 tes e I n d u s t r i a s de M a d r i d ¡ el reverendo 
! padre Aralatejarui. de l a Universidad Co-
i m e r c i a l de r)< usto, y el s e ñ o r M i r a , direc-
1 tor de lus Labora to r ios P s i c o t é c n i c o s del 
I n s t n u i o de ( j r i e n t a c i o n profes iona l de 
Barcelona. 
Todos los oradores tocaron temas rela-
cionados con su r e p r e s e n t a c i ó n . D e s p u é s 
do l a conferencia se h a r e u n i d o l a Junta 
permanente de la Sociedad en s e s i ó n pre-
paratoria dfe los asuntos para la Junta ge-
neral . 
D E M A R R U E C O S 
COMUNICADO UE ANOCHE 
L a f racc ión Anfok de Revi Er»in Goma-
r a ' , ú n i c a esta rahihi rpi? q u é d a b a tin >n. 
mfter. M ho 9Ó.m«t(<fe m/pr a c'OmaTUimüé 
(at iaz , y « t i j t óe i a m í r e l a urwiim''nto. 
E L G E N E R A L B O l C H L T A L A K A C H E 
TAN'f'F.R, •?€ a l a - 12.lñ .—Picen de la 
aona franf-esa que el general Boichut i r n 
b o v a I.arachc para r o u f e r e n - i a r con hjs 
autoridades miLtarí-s espaííola*, 
E l c o m e r c i o t a n g e r i n o n o 
q u i e r e m o n e d a f r a n c e s a 
, Desaparece la competencia obrera entre 
italianos y españoles 
—o— 
T A N G E R , 2G (a las 12,10).—A conse-
cuenc ia de l p á n i c o que p r o d u j o en esta 
plaza l a baja de l f ranco , a lgunos comer -
c iantes se h a n negado a vender sus m e r -
c a n c í a s a quienes e n t r e g a b a n pa ra pagar-
las moneda francesa. 
L a s i t u a c i ó n se hnce insos ten ib le , s iendo 
U n á n i m e s laa censuras c o n t r a la A d m i n i s -
t r a c i ó n , que permanece i n d i f e r e n t e an te 
cuan tos p rob l cn i a s locales se p l a n t e a n . 
U N R A S G O D E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
T A N G E R , 26.—Está s iendo c o m e n t a d o 
con e log io un rasgo de l m i n i s t r o d ¿ I t a l i a 
r n Tánqre r , cblttte de V a n n u t e l l i . que, en-
terado de que d e t e r m i n a d o s obreros espa-
ñ o l e s s u f r í a n pe r ju ic ius d i m a n a d o s de l a 
c o m p o t e n c i a que pueden bacerle* l o ; i i a -
b.inc ^ por no. ha l la rse é s t o s sujetos a las 
: :or.. ~ de l es ta tu to , ha dispues to gue 
subdi tos dp su p a í s . 
L O N D R E S . 26 .—Telegra f ían de T á n g e r 
| a l « T í m e s e que los e s p a ñ o l e s r e t i r a r o n 
ayer, c o n f o r m e estaba a n u n c i a d o , e l cor -
don aduanero, a c a m b i o de p e r c i b i r el I K 
E l R e v l l e c o a M a d r i d 1 D e s c a r r i l a n d o s t r e n e s 
c a t a l a n e s 
E s bien sabido de todos que el nombre 
Dodge Brothers tiene mayor valor comer-
cial que las vastas fábricas en donde se 
construyen estos coches^ 
Dodge Brothers han sostenido la fe del 
público por su marca, y la confianza que 
éste siempre les ha demostrado ha sido la 
meior recompensa. 
Año tras año , los coches Dodgre Brothers 
han ido mejorando constantemente. 
A la gran resistencia se ha agregado la 
belleza de l íneas, y a ésta el confort y sua-
vidad del motor. Innumerables refinamien-
tos se han llevado a cabo y la calidad de 
cada detalle ha sido mantenida o mejorada. 
E l resultado h& sido acreditar un nombre 
digno por todos conceptos de la gran con-
fianza con que siempre le ha distinguido el 
público v demasiado valioso para arriesgar 
su reputación 
A U T O - T P A C C I Ó N . 5 A 
M A R T I N E Z C A M P O S , 4^ — M A D R I O 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O W P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
A U T D M O V ! 
E L G A I T E R O 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S S O R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v í c i o s a (As tur ias ) 
A l m O B P n a n a s - ^ a i r ' E C S S - U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i p o m r d a s . N o se cobra hasta estar 
c u i a d o . C l í n i c a D r . I l l anes . Hor t a i eza . Í J , p r a l . izqda . D e zo a i y de 3 a 7. 
M E » 
trae c o n j l o a menudo enfriamientos. El reuma-
tismo, la gota y la ciática sufren un exacer-
bamiento. Las 
T s s M e í o s „ ( ñ j s m p f o " 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embalaje con la foja encar-
nada acompañada de la cruz 
IBayer. 
P A R A E L C A M P O F A Y A 
L L E V E U S T E D U N A S O M B R I L L A J A P O N E S A D E C O L O R E S V I S T O S O S , Q U E 
C O M P L E T A R A S U E L E G A N T E S I L U E T A 
A 7,50, 11,50 Y 15 P E S E T A S , E N C A S A D E 
A s í n , R r o o i a j d o s , S 3 . IVIscIricí 
a y e r m a ñ a n a 
• o 
S e celebra en Palacio Conse jo 
de ministros 
Después hubo una firma muy extensa 
e importante 
E n el s u d . ' . x p i v í . , " ^ - I r ú n l l é g ó ayer P-T 
la i n a ñ a n a ¿u majestad con el inlanie don 
Alhuibo y el (luque do M i r a n d a . Le esptra-
ban en la e s t a c i ó n el Gobierno y las auto-
ridades civi les y militares. E l c a p i t á n Ga-
llarda, que i e ha l l aba t a m b i é n en l a esta-
c i ó n , fue presentado por el m a n i u é s de 
Es i e l l a (ú Rey, quien c o n v e r s ó unos instan-
les con el aviador. 
DMdji l a e s u i c i ó i j . en auto, t r a s l a d ó s e a 
Palac io , donde í u é recibido por los condes 
de A y b a r y Cienfuegos, doctor V á r e l a , oíl-
c iu l . s mayores de Alabarderos , seftores 
Orozco, A l v a i e z de A y u c a r y conde de Sau-
kft Ana de las T o r r e s ; comandante de l a 
Escol ta Real , s e ñ o r Nieu lan t , y c a p i t á n do 
parada. 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales 
A las doce menos cuar to en a u t o m ó v i l 
de l a Real Casa l l e g ó el nuevo m i n i s t r o 
yugoes lavo , que i b a a s reseutar las cre-
d e n c i a l ' s ;il Rey. Le acompaf iabun d se-
gundo introductor de embajadores , duque 
de Vlu tahermosa , y e l secretar io de l a Le-
g a r i u u . Todos v e s t í a n de cfiaqiit y som-
brero de copa. 
A poco l l e g ó el m i n i s t r o de Estado, que 
\e>tia de igual forma, y en seguida tuvo 
l u g a r el «o to de l a p r e s e n t a c i ó n de cre-
denciales, que por ser en l a t emporada do 
verano , estuvo despojado de l a s o l e m n i d a d 
con qu^ estas ceremonias so celebran c o n 
arreglo a l p ro toco lo p a l a t i n o . A c o m p a ñ a -
ban a su majes tad en el acto, que se cele-
b r ó en las habi tac iones de l a p l a n t a baja , 
»u m a y o r d o m o p r i m e r o , duque de M i r a n -
d a ; e l o ñ e i a l m a y o r de Alaba rde ros de 
g u a r d i a , y el ayudan te s e ñ o r J á u d e n e s . 
T e r m i n a d o el acto, en el que se cruzaron 
los breves discursos de rigor, e l monarca 
c o n v e r s ó unos momentos con el s e ñ o r A n -
l o n i e v i t c h , qu i en d e s p u é s m a r c h ó de Palac io 
p a r a hacer las v i s i t a s de pro toco lo . 
Consejo de ministros 
A las doce y cua r to l legaron el pres iden-
te y los m i n i s t r o s que se encuen t ran en l a 
Corte, pasando todos a l a c á m a r a de su 
majes tad . Los m i l i t a r e s v e s t í a n de u n i f o r m e 
y los d e m á s de paisano, en t ra je de d i a r i o . 
E l M o n a r c a flrípó numerosos decretos de 
todo' ; los depa r t amen tos ; ce lebrando lue-
go con los m i n i s t r o s u n l a r g u í s i m o Con 
sejo, que se e x t e n d i ó has ta m u y cerca de 
las tres. 
E l marques de Es te l la d i ó l a referencia 
a los per iodis tas a l a salida.. 
C o m e n z ó d ic i endo que l a firma h a b í a s i -
do m u y numerosa , hab iendo en l a de Gue-
r r a un decreto i m p o r t a n t e , por el que se 
crean las bases pata el nuevo r eg lamento 
de ascensos por e l e c c i ó n ; a d e m á s , o t r o 
de u n a a m p l i a c o m b i n a c i ó n m i l i t a r de des 
t inos . 
A g r e g ó que h a b í a o t ros va r i o s de bastan-
te i m p o r t a n c i a , de los d i s t in tos departa-
mentos, entre o í ros u n o sobre el t raba jo do 
l a m u j e r ; és to y todos los d e m á s acorda-
dos y a en Consejos Hii tor iores . 
T e r m i n ó d ic iendo que m a ñ a n a m a r c h a b a 
su majes tad a Credos y él s a l d r í a pa ra Va-
l enc i a . 
A p r egun ta s de los i n f o r m a d o r e s , con-
t e s t ó que e l M o n a r c a , desde Credos, mar -
c h a r í a d i rec tamente a Santander , donde 
c o n f e r e n c i a r í a con é l en los p r i m e r o s d í a s 
do agosto. 
E l m i n i s t r o de Estado dijo que h a b í a pues-
to a l a firma del Soberano v a r i o s n o m b r a -
mien tos d i p l o m á t i c o s , que t o d a v í a no po-
d í a m darse a conocer. 
* « » 
Ofrec ieron ayer sus respetos a l M o -
n a r c a l a s e ñ o r i t a L o y g o r r i , e l c a p i t á n Fer-
n á n d e z Si lves t re y e l c a p i t á n do f ragata , 
s e ñ o r R o d r í g u e z Pascual . 
— E l c a p i t á n Ga l l a rza estuvo t a m b i é n en 
Palac io , en t regando a su majes tad mensa-
jes, d i p l o m a s y medal las que p a r a el So-
boreno le fueron entregados en su v ia je aé -
reo a F i l i p i n a s , de cuyo i m p o n e n t e r a i d 
le d i ó cuen ta de sobremesa, pues se que-
d ó a a l m o r z a r en Pa lac io , i n v i t a d o po r su 
majes tad . 
— S e n t á r o n s e a l a mesa con oí Mona rca , 
a d e m á s del c a p i t á n a v i a d o r c i t ado , el i n -
fante d o n Alfonso , duque de M i r a n d a , con-
de de A y b a r , doc tor V á r e l a , inspector de 
Palac io , s e ñ o r A s ú a , ayudan te , s e ñ o r J á u -
denes, y of ic ia l m a y o r de Alabarderos , te-
nien te corone l , s e ñ o r Orozco. 
Regresan a Madrid los ministros 
de G u e r r a y M a r i n a 
En el expreso de Barce lona regresaron 
el d o m i n g o a M a d r i d los m i n i s t r o s de l a 
G u e r r a y M a r i n a y e l genera l Cantón , que 
fueron a Car tagena y Baleares a es tudiar 
l a i n s t a l a c i ó n de bases navales y campos 
de A v i a c i ó n . 
* • * 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de haber llega-
do el duque de T e t u á n a l mlntistoilo de la 
Guerra , a c o m p a ñ a d o por el general Bwo 
p a s ó al despacho de l jefe del Gobierno, 
con qu ien sos tuvieron extensa conferencia 
ambos generales. 
Se crea la D i r e c c i ó n general de A c c i ó n 
Socia l A g r a r i a 
E n ol Consejo do ministros celebrado 
t U * m a ñ a n a en Pa lac io , bajo l a presiden-
c i a de su majestad el Rey, f u é aprobado 
un real decreto c reando l a D i r e c c i ó n ge-
neral de A c c i ó n Soc ia l Agrar ia , y nom-
brando p a r a d e s e m p e ñ a r l a a l comandante 
de A r t i l l e r í a don L u i s B c n j u m e a Calde-
r ó n . 
Todo 10 i n d i s p e n s a b l e p a r a 
e l e m n e i i e c i m i e n t o 
d e l a m u j e r 
F E B O 
L a y a c é l e b r e l o c i ó n que d a a los 
cabel los obscuros tona l idades claras, 
q u e son e l seilo de d i s t i n c i ó n y l o 
q u e m á s hermosea y re juvenece. 
D e p i l a t o r i o V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a de l 
v e l l o y pe lo superf luo, que 
t a n t o afea a l a muje r . I n d i s -
pensable y especial p a r a las 
melenas . 
A G A T A 
M a r a v i l l o s o b r i l l o pa ra las u ñ a s , r e -
sis tente a l a í jua . y d u r a ocho o m á s 
d í a s s i n perder el b r i l l o de l p r i m e r d í a . 
L o c i ó n M A G D A 
D e resu l tados sorprendentes , 
devue lve a las canas su c o l o r 
p r i m i t i v o , s in ensuciar , de-
j á n d o l o sue l to y b r i l l a n t e . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m i i n s t a n t á n c a , de l todo 
inofens iva , t i ñ e las canas a las cua-
t r o apl icaciones , p r o d u c t o m u y reco-
mendab le v de* p e r f u m e agradable . 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O 2 
M A D R I D 
Uno en San Cugat y otro entre Vila(]a 
y Puigreig 
E n el pr imer acc idente r e s u l t a r o n herid 
va r io s v ia je ros 
B A R C E L O N A , 26.—El ferrocarri l e l é c t r w 1 
que sale do Barcelona hac ia üabadel l * 
las ocho menos cuarto, d e s c a r r i l ó oe'rc* 
de l a e s t a c i ó n de San Cn.^a;. resuftan? 
lesionados levemente algunu.- viajeros 
A d e m á s , la l í n e a quedo interceptada va 
r í a s horas. Lo» viajeros t r a n s b o r á a r o n 
otro tren. ' 
• • • 
T a m b i é n se ha descarrilado otro-convov 
en l a l í n e a de Manresa a Berga, enlrc la 
estaciones de Vl lada y Puigreig . 1 
M u e r t o po r e l t r e n 
B A R C E L O N A . 26.—Dicen de Puigcerda 
que el tren de viajeros que llega a dicha 
ciudad a las 13,17 alcanzo y m a t ó a l guar. 
dabarrera Manuel Caveto, de servicio en 
el paso a nivel do l a carretera de Ons 
F I R M A J D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
MAlfINA.—Disponiendo que el general dt 
brigada de Art i l ler ía do la Armada , don 
Francisco Butler paso a s i tuac ión de reser-
va el d í a 1 de ugosto próximo, y que el mig. 
1110 día cono en ul cargo de general jeta de 
la Sección de A r t i l l e r í a del min is te r io de 
Mar ina . 
Propuesta para la p rov i s ión de mando deí 
buquo-escuola «Calatea», a favor del capitán 
de fragata don Carlos Boado y del portaavio-
nes «Dédalo» a favor del c a p i t á n de fragati 
don Jacobo l íod r íguez San M a r t í n . 
Propuestas de ascenso a c a p i t á n de corbe 
ta del teniente de navio de la Escala de Tie 
rra don E m i l i o Cadarso; ídem de fragata de', 
de corbeta don Enr ique Pére* y Fernández 
Chao, y a c a p i t á n de corbeta dol tenieiito 
de navio don Francisco E l v i r a ; a sus inme-
diatos empleos dol teniente audi tor do tet-
cera clase don Pedro R o d r í g u e z Contrerag 
y del de cuarta don Jaiiae M a r t í n Santa 
Olalla. 
Propuesta para el mando de la provincia 
m a r í t i m a de Gran Canaria a favor del capi-
(iíu de navio don Francisco Rozas; du Bar. 
celona a favor del c a p i t á n de navio don Jo-
sé Cadarso. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Supr imiendo la 
p a g a d u r í a de la supr imida sección de cons-
trucciones civi les . 
FOAl LNTO.—Reformando el a r t í c u l o 18 de 
la ley ilw udminis t rac iou y contabi l idad de 
la i lacionda p ú b l i c a en lo referente a reali-
zar contratos de obras p ú b l i c a s o servicios' 
dol mismo ramo. 
Autorizando el establecimiento de una ta. 
su especial de rodaje aplicable a los aiitomó-
viles, carros, camiones y motocicletas, con su-
jeción a la t a r i f a que se especifica en el ar* 
t icule s é p t i m o . 
Disponiendo el establecimiento de nuevos 
viveros y sequeros y a m p l i a c i ó n en caso ne-
cesario de los existentes para suminis t ro da 
.semillas y plantas en gran cantidad con des-
t inu a repoblación forestal. 
Autorizando la devoluc ión n don Pedro ÜT6. 
joro de 43.970,22 pesetas ingresadas en el Ts» 
soro púb l ico como producto de un t í t u l o d« 
la Deuda Amort izable de la venta de otros 
t í tu los y de los intereses devengados por to. 
dos los que c o n s t i t u í a n la fianza depositada 
en g a r a n t í a de la cpnces ión otorgada por reai 
decreto de 2 de septiembre de 1921 para la 
cons t rucc ión de u n pantano en la garganta 
de Becedas ( A v i l a ) . 
Disponiendo la t e r m i n a c i ó n do las obras 
del f e r rocar r i l e s t r a t ég i co do Huelva a Aya-
monte, que se e j e c u t a r á n con fondos del Es-
tado y por el sistema de subasta para cuan, 
to se refiera a la c o n s t r u c c i ó n de obras, vía, 
edificios y accesorios, y por concurso la par-
ta re la t iva a l ma te r i a l móvi l y de t racc ión . 
Nombrando ingeniero jefe de pr imera cla-
se dol Cuerpo do Caminos, Canales y Puer to» 
a don Baldomcro A r a c i l y don Ju l io Moreno 
M a r t í n e a . 
Idem de segunda a don Francisco Iriba* 
r ren , don Vicente N d ñ e z , don José María 
Chalbaud, don Juan B . Conradi, don Joaqu ín 
Orf iz Vi l la jos y don Salvador López Niño. 
G CEBRA.—Concediendo merced do hábi to 
do caballero de la orden mil i tar de Santiago 
¡ a don L u í s Armada de los Bios Enriques, 
m a r q u é s do Santa Cruz do I l ivadulla; a don 
Ramón María Zabala Monzón Ezuarruaga, a 
don Francisco do Alvear Abaurrea; do la or-
den m i l i t a r do Alcántara a don José María 
Carpi R o d r í g u e z do Paterna, y do la orden 
m i l i t a r do Montosa a don Tomás Dfez e Hi-
dalgo. 
Disponiendo quo el general do d iv is ión de 
Carabineros don José Cosido Pcrpiñáu cese 
en el cargo d« subdirector do dicho In s t i tu -
to y paso a la s i tuación do primera reser-
va por haber cumplido la edad reglamento-
ria . 
Promoviendo al empleo do general de di-
risión tlf. Carabineros a don Jenaro <luiié-
rrez Valdoeara, y nombrándole suhdircctor-
Promoviondo al empleo do general do bri-
gada do Carabineros al coronel, don Llndio 
Soler Pacheco y nombrándole secretario de 
la Dirección General do Carabineros. 
Disponiendo quo el general de brigada en 
s i t u a c i ó n de primora reserva don .lusti» Bor-
do González pase a la do segunda reservo 
por haber cumplido la edad reglamei tarin-
Nombrnndu intendente mil i tar do la (.exts 
región al intendente do div is ión don Jo»s 
Vinca Gilinet. 
Mis-poniendo que el general df divis ión doo 
Vii^'iliio Cabanollas l'errcr eesu en r j cargo 
do gobernador militar de Menorcu. 
Concediendo la medalla do Suirimientos 
por la Pa t r ia , sin pensión, al tomento gene-
ral don José Sunjurjo Sacanell. por habe í 
sid" herido por el enemigo en campaña con 
anterioridad al 29 de junio do PJlS. y a va 
ríos jefes y oficíalos heridos por el i.nemigo 
en análogas cireunsiancias. 
Idem igual condecoración, pcnsionaila, a 
dos jefes y trece oficiales heridos por o» 
enemigo en análogas condiciones. 
GOBERNACION.—Aprobando ol p r e s u p a é " 
to y pliego de condicionen paia la ejecncJoi 
de las obras complementarias dol edificio o» 
Correo» y 'IVii'-grafos en Cádiz. 
Concediendo la nacionalidad e spañola • 
don Carlos Alh-n-Perkins Gurowski y a doñ» 
linriquota I.nwroncij Mytton. 
T B ABA JO.—Reglamentando el trabajo » 
domic i l io . 
Reformando los sprvkios r), Colonizaetw 
y Pós i tos y creando la Dirección (Jeneral a« 
Acción Social Agraria y la Junta del mismo 
no:iibre. 
Creando la vicopresidencía de la Comisión 
de Enseñanza Industrial y reformando lo• 
servicios do ésta. 
Nombrando director general do Acción So 
cia l Agraria n don 1-uis Bcnjumea Calderón, 
comamiaide de A r t i l l e r í a . 
Idem vicepresidente de la Junta de Acción 
Social Agra r i a a l general do brigada del *r 
ma de A r t i l l e r í a don A r t u r o Carsi Aloran-
Mein vicepresidente de la Comisión pernio-
neme da Enaeéazi»! Industrial a don 'Vicen-
te Hurgaletf. y Pé rez do Caborea. 
GRACIA V J Ü B T I C I A . — N o m b r a n d o naagi»-
tnulo de la Audiencia de Sevilla a don W " 
nidad Serrano; do la de Pamplona a do» 
Joan Alvarez N e i r a ; de la do Gerona o don 
N h . ias Company y Migue l ; de la de ^ a ° ^ 
C n » de Tenorite a don Antonio Ar tona 
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I n i p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
Ante el canciller M a r x 
DEL B A T E 
(3) Martes 27 de jul io de 1926 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N M A D R I D 
de 
s e n t í d e s a r n v a ü u . SOJÍ peqi 
.-aleo n a d a ; perú soy dueño 
110 riad v usando de ella, me había |.ei-
lU,f^n s e n t i r mis resquemores contra c 
^ e m o «lemán, por el proceder que en 
t ü b , e r KoKÍO «Pulido úl t imamtnlc con quiebra babía seguido 
j. ^1 afia-
Sobre todas las explicm-iom-s que 
"se den. c«el, y sigo creyendoj 
tenia derecho a recibir de 
^ " n a n f a otra correspondencia que la que 
A diá 1.a recibido en el seno de la bo-
I L l á d de Naciones. 
Anoche sin embargo, cuando, merced 
\1 benevolencia de dos ilustres y bue-
B f amigos, f u i presentado a Marx, y le 
F d e c i r m e con rotundidad afectuosa y 
"nreridad indudable, que él había senti-
5' siempre por Espafta gran afecto, y que 
i .neniaba m á s que nadie las diferencias 
.'imamenlc surgidas entre su país y el 
'o aquel sedimento de amargura pare-
S 'reducirse a su mitad en mi espíritu. 
5 o a é queréis? Soy español y, por lo tan-
S muy sensible ni influjo psicológico de 
i 'noble franqueza del alma. Y Marx es 
S o un hombre franco y bueno, que, por 
c'erio, se impone a los que con el tienen 
¡/fortuna de rozarse. 
Ya hube de decir de él algo parecido 
cuando fué canciller por vez primera; pe-
ro 11 fiesta de anoche llegó a transformar 
nl¡ intuición en convencimiento. Se cele-
bró para festejar su venida a esta pobla-
ción que, por ser la metrópoli del catoli-
cismo germánico, es la forja del gran par-
tido del centro, del que Marx es uno de 
|0S más conspicuos representantes. Un lo-
cal enorme y admirablemente ornamenta-
do q̂ 6 de la primera mitad del si-
do XV. F.n los muros, viejos episodios 
% rélií?irtn y (1e r e o l e z a í cn el ambiente, 
eran profusión de luz. que fluye sin par-
pailear de clásicas y valiosas arañas; por 
saledizos y entrantes, flores y verdura a 
ínontones y dispuestas con singular 
maestría... V luego los asientos de las 
mesas, ocupados por varios centenares de 
hombres que, al levantar sus copas pro-
nunciando el tríplice y cáspero pdloch»:.. . , 
hacen pensar en una división poderosa 
de ejército que se lanza al asalto de una 
fortaleza. Vr \ símbolo de la grandeza pa-
sada y de la grandeza futura de Alema-
nia, porque, a pesar de todos los Trata-
dos de Versalles habidos y por TTaber, 
Alemania será grande en un porvenir n o 
remoto. 
L a ocasión era a prop'ósito para lanzar 
al aire un discurso de tonos crepitadores 
y metáforas policromas. Suponed hablan-
do en ella a nuestro Alcalá Zamora, y el 
suelo del inmenso salón quedaría mate-
rialmente cubierto de" cabos sueltos de 
bengala y forros ríe cartuchos. Pe^o Marx 
no es de los que creen en la eficacia de 
la pirotecnia en política, ni de los que 
se dejan captar los nervios por la impre-
sión de los chinchines circunstanciales. 
Se levantó a hablar sin engole alguno, en 
la actitud sencilla que adopta el hombre 
de casa para decir a sus hijos y familia-
res lo que para el buen orden de ella hay 
que hacer en el día. Y su discurso no fué 
sino breve y doméstica charla sobre la 
necesidad en que se hallan los alemanes, 
y especialmente los católicos, de unirse 
para el logro m á s fácil de los fines que 
les son comunes. Más que un canciller 
parecía un noble abuelito, refiriendo en la 
intimidad del hogar las anécdotas y ense-
ñanzas de BU vida, que cree de valor nor-
mativo y práctico Lo que no fué óbice 
para que al final de algunos párrafos y 
razonamientos se le aplaudiera con calor, 
porque la hombría de bien y la sencillea 
de espíritu despiertan siempre simpatías, 
y recogen aplausos cuando en privadt) y 
en público razonan, aunque no digan más 
que cosas vulgares. 
Merced a ese carácter de hombre ver-
dad, franco y bueno, salvó Marx ha unos 
años a su patria en Londres, porque los 
diplomáticos, que no veían en ella sino 
una resistencia meditada e hipocrática a 
todo arreglo racional de los graves asun-
tos pendientes, se hubieron de convencer 
del error en que estaban al ponerse en 
contacto con este hombre, incapaz de fic-
ción alguna, por valiosa que se la pudie-
ra suputar. Merced a él logrará sobre ese 
triunfo otros aún mayores para bien de 
su país. 
No son los cerebrales, como afirma la 
escuela ateneísta del conde de Keyserling, 
los que pueden constituir sociedades más 
perfectas, n i dirigentes mejores de las 
muchedumbres organizadas. Hay cerebra-
les que son un asombro de tontería, y los 
hay, muy numerosos, que son un abismo 
de maldad. Y nadie que esté en sano jui-
cio preferirá una "sociedad de Solones a 
un pueblo de Vicentes de Paúl y Tere-
sas de Jesús. El nervio de las organiza-
ciones humanas no son las ideas, sino los 
^ntimientos. porque es hiteroíimbio de 
nbnepariones y sacrificios. E l cerebro es 
el gran auxiliar del corazón, pero no es 
el corazón, y el corazón es el que hace 
« hombre. Dadme un pueblo o un indi-
viduo empapado en bondad, y los ojos 
y pl alma se os irán tras él. como tras 
d v i a j e a B a l e a r e s d e l 
m i n i s t r o d e M a r i n a 
La colonia gallega ce Madrid celebrando ron una romería en los Viveros la fiesta anual de su Patrono, 
el Apóstol Santiago (FOÍ. v í d a t . ) 
N u e v o m i n i s t r o e n E s p a f i a 
L A G A L L I N A C L U E C A 
Mr. Antonicv icbt , nuevo minis tro de 
Yugocs lav ia cn E s p a ñ a , que ha presenta-
do sus cartas credenciales al Rey . 
(Fot. Vidal.) 
L o s p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s 
r e d u c e n s u s p á g i n a s 
Con excepción de las grandes ciudades» 
solo habrá un diario por provincia 
—o— 
R O M A , 25.—A consecuencia del coste del 
pape l , los p e r i ó d i c o s i t a l i anos v a n a res-
t r i n g i r su tamaf lo y e l n ú m e r o de sus p á -
ginas . Ciertas secciones s e r á n p i i m e r a m e n -
te reducidas , y si es necesario desapare-
c e r á n comple tamente . Este es el Caso de 
Jas secciones depor t ivas , l i t e r a r i a s y a r t í s -
t icas. En cuanto a las no t ic ias ext ranjeras , 
s e r á n cuidadosamente seleccionadas con el 
t l n de que ocupen el menor espacio po-
sible. 
F u e r a de las grandes ciudades no p o d r á 
publ icarse m á s que u n p e r i ó d i c o en cada 
p r o v i n c i a . 
E n todos los p e r i ó d i c o s , s in d i s t i n c i ó n de 
p a r t i d o , las no t ic ias d e b e r á n redactarse en 
l a f o r m a m á s concisa posible . 
T o n a t i , secretario genera l del pa r t i do 
fascista, h a mani fes tado que d ichas med i -
das h a b l a n causado g r a n e m o c i ó n entre 
los per iodis tas , pues a consecuencia de 
ellas g r a n n ú m e r o q u e d a r á n s in t r aba jo , 
t an to m á s — l i a af iadido—, «que si se consi-
deran í n s u í l c i e n l e s p o d r á n ser ampl iadas , 
s u p r i m i e n d o los p e r i ó d i c o s d i a r i o s y auto-
* r i zando ú n i c a m e n t e l a p u b l i c a c i ó n de ho-
jas s e m a n a l e s » . 
E L D U Q U E D E L O S A B R U Z Z O S , H E R I D O 
LONDRES, 2 6 — S e g ú n el Dai ly Mai l , el 
duque de los Abruzzos , el duque de Spo-
leto y el m a r q u é s T h e o d o l i h a n resul tado 
ser la inente her idos en u n accidente de an 
t n m ó v i ] o c u r r i d o en el T y r o l . 
N O B I L E E N R O M A E L 3 
R O M A , 25—Se a n u n c i a que el general 
Nobí le l l e g a r á a R o m a el d í a 3 del p r ó 
x i m o mes de agosto. 
Con d icho m o t i v o se e s t á n p reparando 
solemnes ceremonias . M n s s o l i n i presenlarA 
el a v i a d o r a l a p o b l a c i ó n desde el balcón 
del pa lac io ChfgL , 
el reflejo más espíéñoemé de Dios en el 
mundo. ICse influjo indefinible y atrayen-
te es el qtré sentí yó anocííe al oir ; i 
Marx, y al presenhule mi homenaje de 
respeto y adniira< ión rn nombre de ios 
católicos de Espafia y en el propio. 
P. B r u n o I B E A S 
Colonia, 15? de julio del 26. 
A m í me emboba ver a l a maes t ra fle 
p á r b u l o s de nuest ro colegio de Onuba . a 
l a famosa dofla Rosar io , enredada con 30 
Chiquillas de cua t ro y c inco a ñ o s , per tur-
badores del o rden , t raviesos, fal tos de toda 
a t e n c i ó n a las lecciones o inconscientes en 
su dorada Inocencia i n f a n t i l . 
La pobre dofta Rosar io es u n a sol terona, 
que mant iene a s u ¿ ancianos padres. Es 
una de las muchas h e r o í n a s que el m u n -
do no conóCe . pero que el á n g e l de l a luz 
t iene apuntadas en ol l i b r o eterno del b i en . 
A dona Rosar io no le p reocupan los no-
vios , po rque y a no t iene edad de n o v i o s ; 
n i las c o m i d i l l a s de las comadres , porque, 
no t iene t i empo p a r a eso. E n nues t ro cole-
g io es el la l a que p r i m e r o viene a l c u m p l i -
mien to de sus deberes, que a d o r n a s iempre 
con u n a sonr isa de agrado. D o ñ a Rosar io 
se sacr i f ica , cree, t r aba ja y pone en los 
nifiOS u n a m o r que su c o r a z ó n t e n í a pre-
parado pa ra u n a m a t e r n i d a d , f r u s t r ada en 
el ab i smo de su s o l t e r í a . 
L o m á s i m p o r t a n t e de su pe r sona l idad , 
tan l l e n a de i n t e r é s , e¿ l a p a c i e n c i a : 
•—MiguelUo, ¿ c u á n t o s dioses h a y l No seas 
malo y dimelo, hijo m í o -, anda. . . 
— ¿Cuántos q u é l — d i c e la criatura, chu-
p á n d o s e u n dedo. 
— \Dioses, hombre, dioses \ 
— ¿ D i o s e s . . . . q u é l 
— \ A y . Dios m i ó , que c u á n t o s dioses h a y ] 
—Hay. . . ¡Maes tra , este n i ñ o me es tá ha-
ciendo hurla] 
—¡.Quifin. Diifctel No le hagas caso a Tlu-
fete... \ f í u e n o ratá Tlufete] \ A y . madrecita 
m í a del Mayor Dolor] . . . ¿ C u á n t o s h a y l , tú , 
fíufcle... 
— \ S i yo no le jecho n á , dofia Rosario] 
— ¿ Q u e no le has hecho nada, g r a n d í s i m o 
picaro'! ¿Y las hurí a s i FA que se burla es 
un judio ... pero muy rcjudlo. Judio de los 
malos, de los que tienen el demonio en el 
cuerpo, de aquellos que le h a c í a n a l S e ñ o r 
asi . . . (Dofia Rosar lo pone a q u í un gesto, 
que es u n a m a r a v i l l a de e x p r e s i ó n . ) Al ver-
le l a cara unos c h i q u i l l o s , se r íen y otros 
m i r a n , embobados, a la profesora, como si 
rea lmente v i e r a n a u n j u d í o h e m b r a bur-
lón y m a l a sangre. 
—Pero, S e ñ o r , ¿ c u á n d o v a u n a a conse-
guir que estos n i ñ o s al tendant No son ni -
ñ o s ; son... ¡ y o no sé lo que son] . . . 
— ¿ C u á n t o s dioses hay, ¡ e a ] , de u n a vez, 
c u á n t o o o s ? 
— ¿A q u i é n le dice usted, a Miguelito o 
a m í ? 
—A ti, a ti, g r a n d í s i m o liufete, R u f e t ó n , 
feo...; m á s val iera que te sonaras las na-
rices.. . 
—Po no ma cuerdo .. 
— ¡ Q u é liabias tú de acordarte, calami-
d a d . . A ver. aquel rublo precioso. Toma-
sito, ¿ a que lo sabes tú, verdad encanto! 
¿Tres o uno? Anda, dimelo, precioso... 
El r u b l o , con sus braci tos cruzados, sus 
ojos azulps y su r a í a de rosa, se pone en 
p ie . D o ñ a Rosar io le a n i m a con una son-
r i sa m a t e r n a l , dicténdole: 
— ¿Cuánto* , d i t 
— r e y m í o , cuato-dic.e el r u b i t o de me 
d i a lengua. 
— ¡Cuatnt . demonios] S e ñ o r , no sabe 
una lu que dice. Dioset nu hay m á s que 
uno. mi", m í o y uno 
—Po éso digo yo cnnlo. 
— ¡ l i i i u a in lcd a i d ' ¿Qué le parece a 
usted el gv.tanUo de luz? ¡ C u a t i o ] ¿F.h> 
Cuatro azotes que dfbian darte por trocho 
En este m o i n e n í o el r u b i o se ed i a a l lo -
ra r , y l l e v á n d o s e los p u ñ i t u b a los ojos, 
suelta una s i n f o n í a de gemidos las i i iuero?. 
A d o ñ a R o s a r í u s< le encoge ei c o r a z ó n , 
se le sa l tan las l á g r i m a s , y hac iendo pu-
Lherito.s, coge a Tomaste, y c o m i é n d o s e l o 
a besos d i c e : \N(), no llores tú, mi ulmo, 
que yn no te r iño m á s ] . . . ¡As i , asi , h l j i to; 
no l lores ] . , . Mira, toiilfn, no hay m á s que 
un Dios y tres personas distintos... ¡ ¿ a b e s ? 
E l c h i q u i l l o l udaViá so l lozando : \ á l , se-
ñ o d a ] 
Esta m u j e r senci l la , que carece cn abso-
l u t o del sent ido de l a a l t a p e d a g o g í a , es 
pa ra los p a r v u l i t o s l a maestra idea l . E l l a 
se pone al n i v e l m o r a l de sus p e q u e ñ o s 
porque os inocentona , m a t e r n a l y buena, 
y sabe colocarse en el p lano in t e l ec tua l 
conveniente , porque, gracias a Dios, no le 
estorba en su mis iOn de maestra de n i -
ñ o s de cua t ro a ñ o s , l a p e d a n t e r í a cu r s i 
de los que emplean en estos menesteres 
¿ n M i n u ' s t o n c e p t ü s de K a n t . de IMatón o 
de Spencer. 
Pa ra da r a estos p e q u e ñ u e l o s lecciones, 
cn vez de Spencer. h a y que acordarse m u -
cho de nuestras m a d r e s ; en vez de peda-
g o g í a c i e n t í f i c a , es preciso a m o r ; en vez 
de vastas erudic iones , p a c i e n c i a ; cn vez 
de azotes, besos, y en vez de es t i r amien-
tos y golas, f l e x i b i l i d a d y senc i l l ez ; po rque 
es t á l a g r ac i a en que l a maes t ra sea como 
los n i ñ o s y baje a ellos pa ra que, apro-
vechando sus bobadas, capr ichos y dis-
t racciones , escr iba en l a a u r o r a de esas 
a lmas las p r i m e r a s no t i c i a s de l a v i d a y 
de l a fe, que si no se s i embran con d ú l -
zuras de amor , como l o h a r í a n las ma-
dres, l a cosecha s e r á m u y ma la , porque 
cada uno de sus f ru tos l l e v a r á en e l co-
r a z ó n el gusano de l a r u i n a . . . 
Esta g a l l i n i t a c lueca de nuestros p á r v u -
los es una celosa m a d r e de sus po l lue los , 
que bajo e l a la los t iene amorosamente 
cuidados . L l ega a af icionarse a sus n i ñ o s 
en tales t é r m i n o s , que cuando se l e v a 
a pasar a lguno a l g rado i n m e d i a t a m e n t e 
supe r io r h a y que r e ñ i r con e l la u n a ba 
t a l l a , po rque los suspiros, las l á g r i m a s y 
las s ú p l i c a s p a r a que el n i ñ o c o n t i n ú e cn 
su clase u n mes o u n a semana s iqu ie ra , 
son t a n elocuentes, que tengo que reves t i r 
me de m i pobre for ta leza p a r a no caer en 
l a d e b i l i d a d de estancar p e r p e t u a m e i t e a 
los c h i q u i l l o s en l a clase de p á r v u l o s , oer 
j u d i c a n d o l a m a r c h a ascendente y l a gra-
d u a c i ó n perfecta del co legio . 
Qu ie ro que los lectores de E L DEBATE co-
nozcan este e j empla r ú n i c o de maes t ra , 
que debe todos sus t r i u n f o s escolares a l 
amor . 
Todos hemos de aprender m u c h o de 
e l la , po rque m i e n t r a s el hombre v i v a en 
el m u n d o tendremos que s u b o r d i n a r el ar 
t i í l c io de nuestros s i log ismos y lucubrac io -
nes a l i m p e r i o duloe del amor , v . i qu»; 
Dios h a que r ido que todo lo que h a y en 
l a v i d a , po r m i n i s t e r i o de u n a ley e terna, 
se considere s ú b d i t o de su majestad el co-
r a z ó n . 
M. S I U R O T 
Escuela del Sagrado CorazÓD 
de Uuelva 
S e d i s u e l v e l a D e l e g a c i ó n d e 
B r a s i l e n G i n e b r a 
R I O J A N E I R O , 2 5 . — E l p res iden te de l a 
r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a h a f i rmado u n decre to 
d e c l a r a n d o d i sue l t a l a D e l e g a c i ó n b r a s i l e ñ a 
en l a Sociedad de las Naciones . 
Z i n o v i e w e x c l u i d o d e l a a l t a 
p o l í t i c a c o m u n i s t a 
o 
MU.SC .r , -ü .—Zinov iew h a » idu • i x c i u i d ^ 
de l a ú h c j n a p o l í t i c a del partido comu-
nista de la r e p ú b l i c a de los soviets por 
haber dirigido l a a c c i ó n de l a o p o s i c i ó n 
en un s e n t i d ó que se ca l i f ica de i legal. 
L A S E M A N A A U T O M O V I L I S T A D E S A N S E B A S T I A N 
IB 
iie.-J I a de 
a: LLI gran conJti 'tor v ÜÍI 11 i t n , q ic n j i 
nei, î ue, a ].e-ar d e l o s acdde.ile^ suláuus^ fuer j a i 
i »fada plenamente en al Liran P.^m o de España, y los pi'otos alomanes Mert .-Gart-
iceuores en su categería, con «Mercedes», en ei Gran Premio de Turismo 
{FoU Photo Carie . ) 
xManiobras de submarinos dirigidas 
por rad io te le fon ía 
• o 
Exito d é l a nueva Escuela Supe-
rior Naval 
200 alumnos aprendices de m a r i n e r í a 
—o— 
El v i eea lmi ran t e d o n H o n o r i o Cornejo se 
ha d i g n a d o a p o s t i l l a r con u n a i m p r e s i ó n 
de c a r á c t e r pe r sona l , o f r ec ida a uno de 
nuestros redactores, las i n fo rmac iones rela-
t ivas a l a reciente e x c u r s i ó n m e d i t e r r á n e a 
r ea l i zada en c o m p a ñ í a de l m m i & i r o de l a 
Guer ra . 
Las p r i m e r a s pa labras de l t i t u l a r de l a 
car te ra d é M a r i n a son p a r a pondera r , pa ra 
exa l ta r l a u n i ó n de l E j é r c i t o y la A r m a d a , 
que u n a serie cercana de acontec imientos 
ha conve r t i do en i n t i m i d a d . E l desembarco 
en L a Cebadi l l a y las posteriores operacio-
nes en l a costa m a r r o q u í y el r a i d Palos-
Buenos Aires h a n ref rendado en tales t é r -
minos esta amis t ad , que no pasa d í a s i n 
que de l ibe rada o i m p r o v i s a d a m e n t e emulen 
en demost rac iones de s i m p a t í a rec iproca . 
Así . cuando a bordo del Pr incesa de Astu-
rias presenciaban los s e ñ o r e s duque de Te-
l u á n y Cornejo u n a s i m u l a c i ó n e s t a t é g i c a 
de los seis s u b m a r i n o s de aque l la base, tres 
h id roav iones , que m a n d a b a el teniente co-
rone l K i n d e l á n . en v ia je desde Los A l c á z a -
res a M a r Chica , d e t u v i e r o n su vue lo en 
honor de aquel los ot ros nautas , agazapa-
dos bajo las olas. L a segunda r ea l i dad que 
h a comprobado el m i n i s t r o de M a r i n a en 
todos los servic ios que h a inspeccionado 
es el progreso que h a a d q u i r i d o nues t ra 
M a r i n a de g u e r r a . E n cuanto hubo Go-
b i e r n o s — a ñ a d e el s e ñ o r Cornejo—que cu ida-
r o n de este aspecto de l a defensa n a c i o n a l , 
los m a r i n o s demos t r a ron su competencia y 
su capac idad de sacr i f ic io en el d e s e m p e ñ o 
de las ó r d e n e s , menesteres que Ies i n c u m -
ben. E n l a a c t u a l i d a d n i cabe e x i g i r m á s 
a l personal n i es dudoso pa rangona r lo s con 
el de las naciones m á s adelantadas-
M a n i o b r a s de s ubmar inos 
por t e l e f o n í a s in hilos 
El m i n i s t r o a s i s t i ó en Car tagena en p r i -
mer t é r m i n o a u n a d e m o s t r a c i ó n de soco-
r r o de fuerzas a é r e a s , consistente en s i m u -
l a r el a p r o v i s i o n a m i e n t o de u n a p o s i c i ó n . 
Los sacos, con r a r í s i m a e x c e p c i ó n , c aye ron 
den t ro del espacio p rev iamen te acotado. Y . 
como antes nos h a b í a d i cho , p r e s e n c i ó u n a 
d e m o s t r a c i ó n o fens iva de los seis s u b m a r i -
nos de l a base, a 20 m i l l a s de Cartagena, 
que se c o m u n i c a b a n por t e l e f o n í a s in h i l o s . 
Las unidades asomaban únicamente u n a 
bande r i t a b lanca antes de proeeder a l a eje-
c u c i ó n de las ó r d e n e s . Yo mismo—pros igue 
el m i n i s t r o — d i va r i a s p o r r a d i o t e l e f o n í a , 
que se c u m p l i e r o n con m a t e m á t i c a exact i -
t u d . 
Progresos en un a ñ o de la 
flotilla de c o n s t r u c c i ó n 
A t r e i n t a y c inco m i l l a s de M a h ó n se 
a d e l a n t ó a r e c i b i r a l Pr incesa de Asturias 
l a d i v i s i ó n de I n s t r u e c i ó n . a bordo de l a 
! cual se a l o j a l a Escuela Super io r N a v a l , 
que en u n a ñ o . es dec i r desde que se c r e ó . 
¡ ha demost rado su eficacia y l a c e r t i d u m -
bre de que en plazo breve s u m i n i s t r a r á 
I a l a M a r i n a de Guer ra u n Cuerpo de Esta-
. do M a y o r , t a n apto p a r a asesorar a l m a n -
do y p a r a e j e r c i t a r l a como el de l a m á s 
aventa jada n a c i ó n . L a e scuadr i l l a se com-
p o n í a de tres cont ra torpederos y tres tor-
pederos. P r i m e r o se ab r i e ron en dos co-
l u m n a s p a r a s i tuarse para le lamente , y a 
una. d i s t anc i a I n v e r o s í m i l m e n t e i g u a l , a 
los costados del buque. R e z a g á r o n s e , luego , 
en f o r m a c i ó n de l í n e a , a p o p a del Pr ince-
sa de Asturias , escol tando a l c rucero . E l 
tercer m o v i m i e n t o c o n s i s t i ó en el despla-
zamien to de los cazatorpederos, que ga-
n a r o n l a v a n g u a r d i a a t oda m a r c h a , y 
v o l v i e n d o luego, en redondo, en u n alar-
de insuperab le de f o r m a c i ó n y v e l o c i d a d 
s i m u l a r o n l a ofensiva . A é s t e s i g u i e r o n 
m o v i m i e n t o s de rep l iegue , d i s i m u l a d o s 
por u n a densa c o r t i n a de h u m o . 
E l « C a l a t e a » , escuela de 
aprendices de m a r i n e r í a 
Y , s in e m b a r g o — c o n t i n u ó el m i n i s t r o — , 
no fue ron el s i m u l a c r o a é r e o n i l a perfec-
ta o r g a n i z a c i ó n de l a base s u b m a r i n a de 
Cartagena, a l m a n d o dej s e ñ o r Mateo, n i s i -
qu i e r a esta asombrosa p rueba de curso de 
los A l u m n o s de l a Escuela Supe r io r Na-
va l , en su p r i m e r a e x h i b i c i ó n ante l a su-
p e r i o r i d a d , las ú n i c a s satisfacciones que 
e x p e r i m e n t é . Porque p a r a aprec ia r to t a l -
mente el g r ado de progreso de los se rv i -
cios navales, quise t r a s ladarme a bordo 
del Calatea, barco de aparejos, des t inado 
a escuela de m a r i u e r i a . Los aprendices son 
muchachos de las c iudades de la costa, de 
qu ince a ñ o s o poco m á s , de edad. Unos 
200 a l u m n o s , d i v i d i d o s en dos cu r sos : el 
p r i m e r o asciende a las tres cuar tas partos 
de l a d o t a c i ó n , aprenden en el Calatea los 
oficios de cabos de m a r , cabos de c a ñ ó n , 
contramaestres y condestables, y , sobre 
todo, se h a b i t ú a n a l a v i d a de l m a r : p e l i -
gros , i n t e r r o g a c i ó n del t ief t ipo. a d a p t a c i ó n 
al med io navegante , e t c é t e r a . Este a Ba-
leares h a s ido el p r i m e r via je de i m p o r -
tanc ia de l Calatea. 
En presencia de los oficiales del Pr incesa 
de Asturias f rancos de se rv ic io , d i j e a la 
d o t a c i ó n del Calatea , d e s p u é s de v e r l a con-
n a t u r a l i z a d a con l a ex i s tenc ia de a bordo , 
t r epando a las j a r c i a s y a r r i a n d o los botes, 
que su m i s i ó n en l a M a r i n a de g u e r r a es 
tan i m p o r t a n t e como l a que m á s . A u n q u e 
ellos c o n s t i t u y a n el p r i m e r p e l d a ñ o y l a 
Escuela Supe r io r l o u l t i m a , el t ecn ic i smo y 
l a capac idad de m a n d o de l a o f i c i a l i dad se 
f r u s t r a r í a s i no d i spus ie ran de un elemento 
de enlace con l a m a r i n e r í a , competente y 
e jerc i tado. U n testigo de excepcional auto-
r i d a d , e l a l m i r a n t e f r a n c é s H a l l i e r procla-
m ó su a d m i r a c i ó n a bo rdo de l Calatea, en 
el pue r to de M á l a g a . 
E l M e d i t e r r á n e o , hervidero 
internac ional 
I n t e r r o g a m o s a l m i n i s t r o de M a r i n a acer-
ca de los proyec tos e s t r a t é g i c o s que con 
c a r á c t e r preferentemente defensivo h a con-
cebido e l Gobierno con r e l a c i ó n a Cartage-
na y sobre todo M a h ó n . 
No n iega el s e ñ o r Cornejo las admi rab le s 
cui id io iones de M a h ó n . que es urgente apro-
vechar, po rque el M e d i t e r r á n e o , ve rdadero 
he rv ide ro i n t e r n a c i o n a l , m a r a donde af lu-
yen no s ó l o las potencias r i b e r e ñ a s , s ino 
casi todas las del m u n d o , r ec lama l a aten-
c i ó n de l Gobie rno e s p a ñ o l ; pero el m i n i s -
t ro a rguye que l a í n d o l e de l icada de este 
asunto veda a ñ a d i r m á s detalles a los pla-
nes de r e c o n s t r u c c i ó n n a v a l que h a n apa-
recido en l a Caceta. E n el p e r i ó d i c o o f i -
c i a l — a ñ a d e — c o n s t a c ó m o nos hemos ocu-
pado no s ó l o de M a h ó n . s ino de F e r r o l y 
Cartagena. Se h a r á lo que se deba hacer. 
E l c a m p o de P ra t de L l o b r e g a t 
T e n n i n ó el v ia je o f ic ia l del m i n i s t r o en 
Harcelona. a c u y a base n a v a l a é r e a se con-
c e d e r á m q y o r a t e n c i ó n que hasta ahora , y 
Con su v i s i t a al campo de P r a t de Llobre-
l im. el cua l , pese a l a insu f i c i enc ia de me-
dios , se c o n v e r t i r á en u n p a r de a ñ o s en 
u n vasto campo i n d u s t r i a l , pob lado po r el 
r u m o r f e b r i l de hangares y tal leres . 
E l t e n i e n t e N ú ñ e z v i s i t a 
a l m i n i s t r o 
\ U n a nota dolorosa . que m i t i g a e l acaeci-
é m i e n t o s i m u l t á n e o de u n episodio hero ico , 
{ C o n t i n ú a al f inal de la 6.* co lumnal 
C i e n a h o g a d o s a l h u n d i r s e 
u n a p a s a r e l a 
Una tormenta derriba un avión y 
perecen sus cuatro tripulantes 
—o— 
V H I T E S V I L L E ( V i r g i n i a o c c i d e n t a l ) , 26. 
A n o c h e , cuando l a m u c h e d u m b r e presen-
c i a b a u n a fiesta a c u á t i c a , se h u n d i ó u n a 
pasarela ocupada p o r 300 personas, pere-
c i endo u n cen tena r de espectadores y su-
f r i e n d o her idas de c o n s i d e r a c i ó n o t ros cua-
r e n t a . 
U N A V I O N A L M A R 
B E R L I N . 26 .—A. causa de u n a v i o l e n t í -
s i m a t o r m e n t a h a c a í d o en e l mar , cerca 
de l a i s l a de Ju i s t , u n a v i ó n , pe rec iendo 
ahogadas las c u a t r o personas que ocupaban 
e l apara to . 
C A I D A D E U N A V I O N M I L I T A R 
B A G D A D . 2 6 . — U n a v i ó n m i l i t a r ha c a í -
do a t i e r r a cerca de H i u a i d i , r e su l t ando 
m u e r t o s siete de Sus t r i p u l a n t e s , e n t r e e l los 
tres oficiales, y g r a v e m e n t e h e r i d o o t r o . 
Se desconocen las causas d e l acc idente . 
A R D E U N D E P O S I T O D E P I N T U R A S 
S Y D N E Y , 26.—Se h a dec la rado u n v i o -
l e n t o i n c e n d i o en u n g r a n d e p ó s i t o de p i n -
turas , causando d a ñ o s p o r v a l o r de 100.000 
l i b r a s es te r l inas . 
S E I S V I C T I M A S D E U N H U N D I M I E N T O 
B O M B A Y , 2 6 . — A consecuencia de las to -
r r enc i a l e s l l u v i a s que h a n descargado en 
esta c a p i t a l , se ha h u n d i d o u n a casa obre-
ra, r e s u l t a n d o seis personas m u e r t a s y 10 
her idas . 
E l m i n i s t r o d e E s p a ñ a e n P r a g a 
Presentación de credenciales 
—o— 
P R A G A , 2 5 . — E l p res iden te M a s a r i k h a 
r e c i b i d o en p r i m e r a a u d i e n c i a a l s e ñ o r 
M é n d e z V i g o , m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de 
E s p a ñ a . 
A I en t r ega r a l jefe d e l Es tado sus car-
tas credencia les , e l s e ñ o r M é n d e z V i g o l e -
y ó u n d iscurso , m a n i f e s t a n d o q u e e l So-
berano e s p a ñ o l l e h a b í a encargado p a r t i c u -
l a r m e n t e de expresar a l p res iden te M a s a r i k 
sus vo tos po r su f e l i c i d a d persona l y la 
p r o s p e r i d a d de l a n a c i ó n checoeslovaca, 
a ñ a d i e n d o que v e n í a a n i m a d o de l m á s s in -
cero deseo de es t rechar a ú n m á s , c o n la 
a y u d a d e l p re s iden te y de l G o b i e r n o che-
coeslovaco, los lazos de a m i s t a d que f e l i z -
m e n t e ex i s ten y a e n t r e los dos p a í s e s . 
E l p res iden te M a s a r i k c o n t e s t ó a l repre-
sen tan te d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l dando expre-
sivas grac ias p o r los votos que su majes-
tad se ha d i g n a d o t r a n s m i t i r l e por l a ama-
b l e m e d i a c i ó n d e l m i n i s t r o p l e n i p i t e n c i a -
r i o , r o g a n d o a esto que sea su i n t é r p r e t e 
c e r r a d e l R e y de los m u y cord ia l e s que 
f o r m u l a por e l b ienes ta r de su majes tad y 
l a p r o s p e r i d a d de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A p o y a d o por e l G o b i e r n o , el p res idente 
de l a r e p ú b l i c a h a r á todo c u a n t o e s t é en 
su m a n o p a r a f a c i l i t a r l a m i s i ó n de l m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e s p a ñ o l y d a r l e t o -
das las pos ib i l idades de coopera r en c u a n t o 
pueda c o n t r i b u i r a es t rechar los lazos de 
a m i s t a d exis tentes e n t r e los dos p a í s e s . 
C o b h a m e n R a n g o o n 
R A N G O O N , 26 .—Procedente de A k y a b h a 
l l egado a esta c i u d a d e l av i ador b r i t á n i c o 
A l i a n C o b h a m . 
E S P E R A N D O L E E N A U S T R A L I A 
M E L B O U R N E , 2 6 . — E n espera d e l av ia -
d o r C o b h a m , ayer ha r e c o r r i d o u n a v i ó n 
los a e r ó d r o m o s y p u n t o s de a te r r iza je de 
A u s t r a l i a pa ra c o m p r o b a r si se h a n adop-
tado todas las medidas necesarias pa ra fa -
c i l i t a r e l v u e l o de l i n t r é p i d o p i l o t o . 
L a g r a n c r u z d e l M é r i t o 
A g r í c o l a a l s e ñ o r A r a n a 
Z A M O R A , 2 6 . — E n e l C í r c u l o A g r í c o l a se 
ha ce lebrado ayer m a ñ a n a l a i m p o s i c i ó n 
de las i n s i g n i a s de l a g r a n c r u z d e l M é r i -
| to A g r í c o l a a l i n g e n i e r o d o n M a r c e l i n o 
A r a n a , Las i n s i g n i a s le h a n sido regaladas 
p o r s u s c r i p c i ó n popu la r , a b i e r t a p o r la Fe-
d e r a c i ó n C a t ó l i c o a g r a r i a zamorana . L e fue -
r o n impues tas por e l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n 
Pab lo D u r a n , que p r o n u n c i ó breves pa la -
bras . H a b l a r o n e l c o n s i l i a r i o de l a Fede-
r a c i ó n y c o m e n d a d o r de l a o r d e n c i v i l d e l 
M é r i t o A g r í c o l a , d o n A l e j a n d r o Corra les , 
y e l p re s iden te de l a D i p u t a c i ó n , d o n J o s é 
B e r m ú d e z . E l homenajeado a g r a d e o ó el ac-
to en sent idas frases. A s i s t i e r o n las a u t o -
r idades , r epresen tan tes do los S ind i ca to s 
A g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a y numeroso p ú -
b l i c o . Se r e c i b i e r o n adhesiones de e n t i d a -
des a g r í c o l a s de todas las p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a , 
D O S I N C E N D I O S 
E n unos d e p ó s i t o s de c a r b ó n de la esta-
c i ó n de M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l se de-
c l a r ó el d o m i n g o u n i n c e n d i o po r haberse 
p r e n d i d o unos montones de seras v a c í a s . 
Los bomberos e v i t a r o n que a d q u i r i e r a ma-
yores p roporc iones . 
—En los al tos de l a M o n c l o a a r d i e r o n 
grandes cant idades de mleses, en u n a ex-
t e n s i ó n a p r o x i m a d a de medio k i l ó m e t r o . 
T a m b i é n los bomberos i m p i d i e r o n que el 
fuego se propagase. 
Ü n n a u f r a g i o 
Se salva la tripulación 
—o— 
F E R R O L . 26.—A l a a l t u r a de C u d i l l e r o 
se fué a p i q u e po r h a b é r s e l e abier to u n a 
v í a de agua l a l a n c h a Vi rgen del P i l a r , 
que regresaba de las faenas de pesca. 
Los t r i p u l a n t e s pe rmanec ie ron v a r í a s ho-
ras l u c h a n d o desesperadamente con las olas 
y cuando h a b í a n pe rd ido toda esperanza 
de salvarse a c e r t ó a pasar u n a embarca-
c i ó n , que los r e c o g i ó , t r a y é n d o l o s a este 
pue r to . 
sugiere a l m i n i s t r o de M a r i n a u n a a locu-
c i ó n a sus subord inados en Barce lona . A l a 
p é r d i d a de u n a v i d a t a n p rometedora como 
l a del teniente D u r a n — v i n o a deci r el vice-
a l m i r a n t e Cornejo — se une l a c e r t i d u m b r e 
de que antes a l i e n t a n que a t e n ú a n acciden-
tes de esa n a t u r a l e z a «el desprecio de l a v i -
d a en aras del idea l y e l e s p í r i t u de compa-
ñ e r i s m o . Porque D u r á n lo c o m p r e n d i ó asi , 
l a g l o r i a le a c o m p a ñ a ; porque el teniente 
N ú ñ e z b u s c ó s in v a c i l a r el sacr i f ic io , d e b é i s 
todos i m i t a r l e . » 
Quiso el m i n i s t r o sa luda r a N ú ñ e z en 
B a r c e l o n a ; pero como se encon t r a ra en el 
Alsedo. r u m b o a C á d i z , a c o m p a ñ a n d o los 
restos de D u r á n , no pudo ver hasta ayer 
a l 'heroico o f i c i a l . E l c u a l p e r m a n e c i ó en e l 
despacho de l m i n i s t r o , encogido y embara-
zoso, s i n cor responder con pa l ab ra a l g u n a 
a los abrazos y p l á c e m e s del v i c e a l m i r a n t e . 
M i n u t o s d e s p u é s el c o n t r a a l m i r a n t e don JOt 
s é N ú ñ e z i l u s t r a b a a l m i n i s t r o c o n nuevos 
datos acerca de l a modes t i a de su h i j o , 
•que no i m p i d i ó — s e g ú n comen ta r io del m l -
I n is t ro—que se h a y a a r r o j a d o al m a r desde 
' 35 metros do a l t u r a po r sa lvar a un com-
p a ñ e r o » . 
Los ministros informan al Rey 
Los s e ñ o r a s Cornejo y duque de T e t u á n 
i n f o r m a r o n de tenidamente a su majes tad e l 
Rey por t e l é g r a f o de las etapas del v ia je , 
s i n p e r j u i c i o de los pormenores que ayer 
suministraron al Monarca durante el Con-
sejo. 
Martes 27 de jul io de 1926 (4) 
MADRID.—Año XVT.—Núm. 5.313 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n 
d e M u n i c i p i o s 
Los Ayuntamientos propondrán un 
índice de sustitutívos que les com-
pensen de la taita do ingresos 
Hoy c o n t i n ú a la asamblea 
—o— 
Ayer nía nana c o m e n z ó , con n u m e r e s » 
Concurrencia, la Asamblea de Ayuntamien-
los para tratar de las reporcusiones que 
en las Hactcbdaa locales han producido la» 
lUtlmas disposlcluiies tr ibutarias del Go-
bierno. 
Concurren icprcscntantes de Barcelona, 
Sevi l la , Valencia . Murcia , M á l a g a y otra» 
ciudades e s p a ñ o l a s . T a m b i é n asisten dele-
gados de los Ayunlamientos de las reglo-
nes v i t í c o l a s de Levante. Casti l la y Ara* 
g ú n . 
A las once abr ió la s e s i ó n preparatoria 
el conde de Vallel lano. 
Dijo t|uc esta Asamblea es la manera do 
cxioriorizar unte el Gobierno los efectos de 
íilKoiia» IfiyM llM.'ii!r>. tendiendo a hacer 
viables sus planes. 
i 'ruebu de esle njropúsiU] de c í j laborac ión 
es que uno de sus áfanefl cótislstí) en ofre-
cer al Gobierno una serle de soluciones, 
que. s in alterar substanelalmente las me-
didas fiscales referidas, permitan desen-
volverse n los Avuiitmuientos con elemen-
tos suficientes para el cumplimiento de sus 
fine?. 
A n u n c i ó que el Comit»5! ejecutivo propon-
rlrla a la Asamblea unas ronclusiones. en 
las que se pide ni Gobierno que se res-
peten las fuentes de Ingresos que el esta-
tuto concede a los Ayuntamientos; quo 
cuando el Gobierno trate de adoptar me-
didas que afecten a l a v ida municipal , re-
quiera previamente la I n f o r m a c i ó n de los 
Ayuntamientos; que se respeten las con-
cesiones establecidas en las cartas muni-
cipales; que se faciliten a b s Ayunfatnien-
tos r á p i d a m e n t e compensaciones para evi-
tar que sus p r e s u p u e s t o » cnrrlentes se sal-
den con déficit , lo que será inevitable, da-
das las Importantes restas que en sus In-
gresos Imponen las leyes tributarias objeto 
de esa Asamblea. 
Hablaron lue^o el s e ñ o r l'erezuela. al-
calde de Zatapoza; el seflor A l a p ó n . te-
niente de alcalde de Valencia , y el seflor 
Conde, del Ayuntamiento de narce lona; el 
seflor Sánche?: Vaquero, del Ayuntamiento 
de Avi la , propuso que dentro del r í p i m e n 
legal y de las presentes disposiciones des-
bravadoras de, los vinos, los Ayuntamientos 
pueden establecer arbitrios que permitan 
asepurar la bondad do los mismos antes 
de permitir su consumo. 
E l seflor Carrn'm. de Vi l lena . e x p r e s ó el 
criterio de los Aynniamlentos de las regio-
nes v i t í c o l a s , favorables a nmnteuer l a in-
tanírlbi l idad del decreto de d e s p r a v a c i ó n 
de los v inos; pero rir>clarnndn que consi-
deran oblieadn que a los Ayuntamientos se 
les concedan compensaciones adecuadas. 
A propuesta del conde de Val le l lano se 
a c o r d ó que bis a s a m b l e í s t a s í n r n m l e n las 
propuestas que consideren oportunas i ias ta 
las cuatro de la tarde, con objeto de qne 
las examine r l Consejo directivo de l a 
r n i ó n y eleve l a correspondiente ponencia 
a la Asamblea. 
S f í í u i d a m e n t e se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
A las siete de la tarde c o n t i n u ó la se-
s ión en el s a l ó n de nctOS del Ayuntamiento. 
Ocuparon el estrado piosidencial el conde 
de Vallellano. ab alde de Madrid, y los .se-
riares ATapont. lepresentante de V a l e n c i a ; 
Del Valle, de / a i a ^ o z a ; A m é z a g a . do Bur-
pos; l l lanus. de Sevilla: Jhaz Izonlerdo. 
de P e d r o ó e r a s ; Arenas, de A l m a d é n , y va-
rios mienibros del Comité ejecutivo de l a 
U n i ó n de Municipios espafiules. 
Abierta la s e s i ó n , u s ó de la palabra el 
s e ó o r l l lane? para dar cuenta de l a ponen-
cia que someie el Conseio do la U n i ó n de 
Municipios a los a s a m b l e í s t a s . 
Kn ella se pide id Gobierno: 
• ' ' ¡ m e r o . Oue respete en su intepridad 
las fuentes de iuprosos de los Ayuntamien-
tos, a fin de une éaloa puedan organizar sus 
haciendas sobre bases estables. 
Segundo. Quy cuando el Gobierno consi-
dere necesario alterar el r é p i m e n tributa 
rio munic ipal , requiera previamente la in-
f o r m a c i ó n y consulta de los Ayuntamientos. 
Tercero. Que aplace l a a p l i c a c i ó n de las 
reformas tributarias que afectan a las ha-
ciendas locales hasta 1 de panero de 1927. 
con objeto de estudiar durante ese tiempo 
la forma de bai lar los recursos necesarios 
para suplir los Ingresos cercenados por las 
referidas reformas. 
Cuarto. Que en el caso de que no pu-
diera o no creyese conveniente aceptífr esta 
propuesto, conceda o los Ayuntamientos un 
subsidio Igual al déficit que resulte en los 
presupuestos municipales. 
Quinto. Onf si tampoco accediera el Go-
bierno a esta solicitud, l a Asamblea pro-
ponpa un í n d i c e de sustilutivos que com-
pensen a los Ayuntamientos de las pérdi-
das eme experimenlon por las nuevas le-
ves fiscales: pero declarando une la Asam-
blea apela a este procedimiento contra su 
voluntad. 
Abierto debate sobre el tercer extremo 
de l a ponencia, en particular por Ib m íe 
nferta a la a p l i c a c i ó n de la d e s p r a v a c i ó n 
de 1O<Í vinos. Infefvjeiien los representantes 
fie Villena. Harcelona. Oviedo. M.'ilapa. Avi-
la. vuiarrobledo. Valíleppfías. Radalóqa. Al -
m a d é n . Lorca . A l m e r í a . Zaragoza. Valen-
(Con l ímia ni final dr la 5h* cc lumna.) 
L a b a t a l l a " d e l t a b l ó n " 
Tres combatientes lesionados 
Por la callo de A s t u r i a s marchaba M a -
nuel F e r n á n d e z G a r c í a , de veinte a ñ o s , 
a c o m p a ñ a n d o a Uos j ó v e n e s , bastante agra-
ciadas. 
Hombre, prevenido, Manuel c e ñ í a , a guisa 
de espada, una tabla, que, por cierto, no 
era lu de mul t ip l i car , sino que m á s bien 
p a r e c í a l a de « d i v i d i r » . 
E n contrar ia d i r e c c i ó n avanzaban T o -
m á s G 6 m o ¿ Monje y E m i l i a n o D í a z J i m é -
npz, los cuales, olvidando los respetos de-
bidos y, dendc luepo, s in fijarse en la tabl i -
la, piropearon a las chicas . 
Manue l ontonces « d e s e n v a i n ó » el arma, 
l i á n d o s e a « c i n t a r a í o s » con T o m á s y E m i -
liano, los que a su vez descargaron sus 
iras sobre el rey del « « n d a m i a j e » . 
I , a batal la fué é p i c a ; por el suelo roda-
han los combatientes y por td aire se es-
tendia un m a r c a d í s i m o olor a pino, que la 
tftbfa e spnre ía en su b é l i c a trayectoria. 
E n esto l legaron los guardias, y la paá 
q u e d ó firmada. Manue l y su» enemigos ha-
b í a n sufrido tal cual r a s g u ñ o o c h i c h ó n , 
que hizo precisa la vis i to n la C a s a de So-
corro. Manuel h a b í a l levado l a peor parte 
en l a contienda. S u estado se ca l i f i có de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Los tres luchadores, junto con l a repre-
s e n t a c i ó n de nuestra r iqueza maderera, pa-
saron al Juz.gado, que es donde terminan 
casi siempre las « h e r o i c a s » p á g i n a s cal le-
jeras. 
Acc identes .—En el paseo de la Castul luna 
se c a y ó don José C á r t e r Monedero, que ha-
bi ta en F e r n á n d e z de l a Hoz, 35, produ-
c i é n d o s e graves lesiones. 
•—Al apearse de un t r a n v í a en m a r c h a 
en l a glorieta de R u i z J i m é n e z se c a y ó 
F r a n c i s c o Blas S n n t a n u i r í a , de ochenta 
años , y s u f r i ó lesiones ue importancia . 
— D e un « c a r r o u s s e l » instalado en lu ver-
bena de Santiago se c a y ó R i c a r d o A l c á n -
tara Alonso, que vive en C a ñ o s , 8, y resul -
tó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
V í c t i m a de un atropel lo .—En el hospital 
bu fallecido el n i ñ o de doce a ñ o s Antonio 
López A n d ú j a r . v i c t i m a de las lesiones que 
s u f r i ó el s á b a d o í i l t i m o a l atrepel larle un 
« a u t o » en la cal le de Atocha . 
Atrope l lo . - E n la cal le de A l c a l á el « a u -
to» 76.470, conducido por R a m ó n Blanco, 
u t r o p e l l ó a A c i s c l o R o d r í g u e z C á m a r a , de 
cuarenta años , que vivo en Atocba, Hó, cau-
s á n d o l e graves l e s i o n e » . 
E X P R Í N T E R 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
4 de agosto: E X C U R S I O N E S a S U I Z A 
Programa 9 informes gratuitos 
H e r i d o p o r s u p r i m o 
E n el Hospital l 'rovincial ha Ingresado 
Lorenzo J i m é n e z del Sol , de cuarenta a ñ o s , 
vecino de Ciruelos (Toledo). Presentaba 
u n a g r a v í s i m a herida en el vientre, que 
1c c a u s ó su primo. T o m á s Moreno, con el 
cual h a b í a r e ñ i d o en dicha localidad. 
B I B L I O G R A F I A 
«:LUIS.v, h is tor ia de un c o r a z ó n ; novela 
por F lorent ino Sor ia López . 
E l autor de «Los T i tanes de la l i a z a » 
acaba de ofrecer a los lectores esta nueva 
p r o d u c c i ó n . De el la dice un acreditado cr í -
tico: «Es una his tor ia plena de e m o c i ó n 
y de belleza... L o s caracteres de los per-
sonajes e s t á n pintados con entonado colo-
rido; l a d e s c r i p c i ó n del paisaje es acaba-
da; el d i á l o g o , vivo y bri l lante; la u r d i m -
bre de la f á b u l a , perfecta; el lenguaje, 
castizo y elegante, y todo el l ibro e s t á 
envuelto en los s u a v í s i m o s cendales de la 
poes ía , en (jue es maestro acreditado el 
autor .» 
D e venta en F e r n a n d o F e , Puerta del 
Sol, 15, Madrid, y A c a d e m i a Hispanoame-
ricana, G i j ó n : 5 P E S E T A S . 
c í a y Pedrofieros. p r o n u n c i á n d o s e la mayo-
ría en sentido favorable a la ponencia. 
Como en el curso del debote hubo quien 
a l u d i ó al alcance del aplazamiento que se 
p r o p o n í a en re lac ión con la riqueza vitivi-
n í c o l a , terc ió el conde de Vallellano para 
manifestar a los a s a m b l e í s t a s que le U n i ó n 
de Municipios E s p a ñ o l e s nunca se h a b í a 
producido en contra de ella, ni ahora abri-
gaba el menor p r o p ó s i t o do perjudicar la , 
recordando a este p r o p ó s i t o que las gestio-
nes que l leva hechas el C o m i t é en este 
asunto se han circunscrito a pedir al Go-
bierno que otorgue a los Ayuntamientos 
las compensaciones debidas, sin que j a m á s 
h a y a indicado s iquiera el deseo de que di-
cha ley sea derogado. 
T r a s varias rectificaciones, el conde de 
Vallellano. ante l a imposibilidad de que pu-
diera llegarse a un acuerdo u n á n i m e , sus-
p e n d i ó las deliberaciones y l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
Hoy. a las nueve de la inaña i ia . termi-
nará l a Asamblea su cometido, cu su do-
mici l io social, l.os Madiazo. 13. y v i s i t a r á 
al presidente del Consejo de ministros. 
fír aquí lo que escribe el 
nnbio doctof señor Vinrenzo /leo-
U- de NdpoleB; "Debo convMlf 
que la MAdSKStA 8Ab' Pft'/,/,/;-
GUISO, rs un pur¡iantc de bum 
sabor, excelente bajo todos los 
mnrppto* ya q w rjrrcUn una 
aecbin blanda y segura, sin pro-
vocar irrltarlones en el sistema 
postro entérico. Tamban es rnutt 
fWI en bis dlspepsht* // ar l , lc : 
y a que neutratiia el exceso d é 
Ú0UÍ0 en el estómagos—Doctor 
Vlncemo Reale,—S'dpolcs." 
Bogamos al público es té bien 
atento para evitar las Imitacio-
nes y tener presente que la 
M A I Í M : S I A S , I \ i ' i : i . f j : < i n ¡ \ o 
no se vende a granel, y exigir 
siempre la marca del Santo Pe-
Uegrino atravesada por la firma 
Prodel. 
U M i i l m l C ] Farm. Moderno-Torlao 
Agentes generales: 
Sres. GIMENEZ, SALINAS Y C.» 
8«gu6s( 2 y 4. - Barcelona. 
E K p o s i o i o i i d e l a G l u n a d 
y l a v i v i e n d a m o d e r n a s 
Se participa a las rnlldntloa Industria-
les y particulares quo tcnijan que rcla-
oionarso con la misma o sus Concursos, 
que deben dirigirse a i 
Fuencarral, 5.J, sequnth 






E s l a m á s euave 
S i r v e 5 0 v e c e s . 
L a debe V d . u s a r . 
URUEBLES J U I I C O V MEDULA 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
F s D r i c a n t e : E . Lago , u e r o a r a , t 
(Frente a l R e a l ) 
L e a u s i e ü l a s n o u e i a s d e l a 
S e v e n d e n a 4 p e s e t a s I 
E N T O D A S L i t S L I B R E R t f l S i 
H O T E L E S 
Se a lqui lan o venden a plazos. Fuente del 
R a m i l o . Colindo Mediano, P. C a n t ó . P r i n -
cesa, 34, Madrid . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I G 0 
ds l Dr. Vicente 
V E N T A BN F A R M A C I A S 
" N O T I C I A S 
• 1 O1 
B O I i E T I N METBOHOLOOICO. — Betftdo ge 
neral.—l.n L«pium persisto el buen tiempo y 
la temperatura cuntinda siendo alta. 
BXTHAVXO.—-Kn la tenencia do Alcaldía 
del dlitrlto dtl Centro se encuentra deposi-
tado un boUillo de señora coa varios objetos 
hallado ed In vtn pltblirn. 
—O— 
SEGURO DE SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA DE LOECHES. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—O— 
C A F E S . C o n c e p c i ó n JerÓnlma, 3 
( j u n t o a A t o c h a ) . D o n i t o i regalos 
—O*"" 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompa* F ü n e b r e i 
QUILIS 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
C 
L O t Q V 8 M U B I I B K B » K A D B X D . - L e e -
mn. di tLu VOR Médica» quo durnnt í la se» 
mana del lü ut 18 del actual han ocurrido 
en Madrid 328 defunciones, cuya olasiñcación, 
por edades, os la «iguisnto» 
Menores do un aftn, Ü5; d» uno a cuatro 
años, 42¡ do cinco a dios y nuere, 22; de 
rtüitfl a treinta y nuove, 001 do cuarenta a 
OiMtMNIta y nueve, SDj do sCiPnto en ade-
lóate , 61. 
Las principales causas de defunción son 
lan siguientes i 
Bronquitis, »i bronconeumonln, 12j neumo-
nía, 3 | enfermrilndes del rorhsriti, l i | condes, 
t lón , hemorragia y r íb lander imlento cere-
bral, 13t tuberculosis, 421 meningitis. 17; 
cáncer, 23 ( n í f r l t i s , 111 diarrea y enteritis, 
85 (do ellos, 10 de más do dos aftos). 
E l nrtmoro de defunciones Im aumentado 
en 21) con relaclrtn a la es tad í s l loa rio la se-
mana anterior, notándose el numen!q.,en Ins 
producidas por tuberculosis y cáncer. 
REGALO^VÉRDAD 
Por fin de temporada; presentando este 
anuncio l a C a s a Sesefla rebaja el IO por TOO 
del precio convenido en- todas las com-
pras. Trajes , gabardinas , pantalones « t e n -
nis» y americanas punto y rombos, C r u z , 30; 
'Espoz y M i n a , 11. 
E S F É C T I C U L O S 
P A tt A H O Y 
—o— 
K O V Z D A S S S (Toledo, 83).—9,30, E l valle do 
j Josafat.—10,45, En patria chica.—12, XAS ncr-
1 viosns. 
| T A X D X R A S (Alcalá, 04).~6I4S, 1.a duquesa 
del Tabnrín.—IMS, L a calesera. 
S L C I S N E (puseo del Cisne, 2).—7, E l hd-
sar do la guardia y L a chicharra.—10,45. Al-
ma de Dios y L a verbena de la Paloma. 
P A V O » (Einlmjudores, 11).—-11, Varieli's. 
CZNB I D E A L i; y 10,30, todos los d ías es-
trenos. Hoy Charlot en la Granja (por Chnr-
iot), E l Rey dol algodón (por E l . Hnmilton), 
Ultima expedición al Polo Sur (por el explo-
rador Slmckleton), E l botín de los piratas 
(quinta jornada, por Perla Blanca). 
C I K S M A OOYA.—6 y 10.30 (jardín).—El 
cuarto mosquetero. La playa do las sirenas. 
Noticiario Fox, E l fantasmón (por Eoroty 
Gys) . 
T.XOKTAÍÍA RUSA.—Espectáculo sensacio-
nal. Santa Engracia, 123. Frente estación 
«Metro», Ríos liosas. 
w « * 
( E l anuncio da Jan obras en esta cartelera 
no snpono su aprobación ni recomendación.) 
Esi,. I 
H i n o j J 
l'uebl»! 
m 
E N E L T E A T R O 
es frecuente admirarse de la perenne juventud y constante 
belleza de algunas señoras. ¿Y no ha observado usted que 
esas señoras son, por lo general, rubias o tienen los ca-
bellos color castaño claro o caoba claro? Es que esos tonos 
de color favorecen y rejuvenecen notablemcnle y se obtie-
nen mediante el uso de la loción 
subslancia de manzanilla quo lambién se utiliza para con-
servar el rubio nalural. principalmente en los niños, lo cual 
prueba que es perfectamcnle inofensiva. 
F r a s c o : 5 . 5 0 e n p e r l u m e r i a s y d r o g u e r í a s 
Sí donde reside no lo encuentra, remita S E I S pesetas 
a P. B E L T R A N , Cervantes , 15, S a n t a n d e r , y recibirá cer-
tificado un frasco de raneslra. 
Concesionario para la exportación, con representantes 
en toda América: cí.A HUSAHIU», S; A. , Santander. 
N O E S T I N T E 
C S c V E C E T A L 
E I N O F E N S I V O 
ondula para 
meses 
\ N 0 C R 
Fclicitacw 
Nuestro querido amigo don i . . ; ; . 
rón y Cal l e ja e s t á recibiendo muchas , 
horabuenas por haber obtenido, , a Vl ^ 
de brillante o p o s i c i ó n , la piaza de m é d S 
de l a Bcneflcencia general ea el h Q « 9 
de l a Pr incesa . 
L'na nuestro cordial p a r a b i é n . 
H a n c o n t r a í d o matrimonio en la . c a 3 
pr ivada de S a n JosO l a suAoii::: Caín 
Valiente Soriano con el arisiocrata 
Manuel T u l l iMessía, conde? do ( . : aúa ^ 
B í o . 
Bendijo l a boda el padre Fél ix 
Campo. 
Por causa gravo enfermedad en la 
Ha, l a boda ¿e c e l e b r ó en l a rnayor 
mldad.' Fueron padrinos sus padres 
marqueses de C a s a Vi l l a Pea l . 
H a n sa l ido: p a r a V Uoria, don 
drlguez Ferro y f a m i l i a ; p a r a E l 
don Nazorio Calonge; p a r a S a n Seb 
l a marquesa v iuda de Mendlgorria 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , el conde de 
Collantes y su h i j a M a r í a , don Pabl_ , 
pide, d o ñ a Adela Sauz Vives, los matxiikl 
ses do Castrofuerle y de Perales y V I 
ciiudes de l a Puebla de Maestre; i jaru 
m i ó , don R a m ó n G o n z á l e z Rogin ai y 
y f a m i l i a ; p a r a Ceuta, el duque de Saml 
C r i s t i n a ; para F ú e n t e r r a b u i , l a condesa 
de Agul lar de Incs tr i i l a s ; p a r a Figueiraflj 
Foz, don F a b i á n Lnza i i o Beyes ; para Bfc. 
rrltz , l a seiiora v i u d a de Sancho Mata 
los condes de A g r e l a ; p a r a Alza , don 
ban i lui2 Mant i l la y s e ñ o r a ; para 
s a de l a S i e r r a , los condes de l a 
de Valverde y los marqueses del Salti 
l i o ; p a r a Almendralejo, los condes de Bj. 
gaes; p a r a Hibadcsolla. l a marquesa 
da de Martore l l ; para Les Hosaires, la ^ 
flora e hijos de don Fuponio Espinosa (fc 
los Monteros y Bcrmegi l lo ; p a r a Brivleie» 
l a condesa v iuda del V a l ; para Carria. 
t a , don Urbano P e ñ a C b á v a n i ; para On-
taneda, los marqueses, de Donadlo; par̂  
Caldas de Besaya, don . luán P i ñ a n a ; pan 
Aviles, los marqueses de F o r r e r a ; paJ 
Ctiotliary, don Manuel Mirn l l c s ; paia Li 
G r a n j a , l a s e ñ o r a v iuda e bijos de don 
Franc i sco Hurtado de Araéza^a y Zavaljj 
para Sa lvat i erra de M i ñ o , don Darío Bu. 
ga l ln l ; p a r a Pí f lor , don Fernando Córdf 
ñ a s ; para Deva. don Gonzalo de Cárde-
n a s ; p a r a T í lde la , don Fausto 13elest¿'| 
don Pablo O l i v e r ; para Avi la , señon 
, \ i i ida de H é r r a n z , don Fernando Enrlquei 
y don Juan P imente l ; para Segbvia. doiu 
Josefina Agudo y d o ñ a M a r í a Cabanyes; 
para Val ladol id, don Antonio I b á ñ e z ; parj 
USOrno, seAora v iuda de Torres Alum-
i n a ; p a r a Santander, don J e s ú s Grinda; 
p a r a Heinosa, don Enr ique M a r í a Repo-
l l é s ; para Castro-Crdialcs , don Miguel de 
l a V e g a ; p a r a E l Astillero, l a s e ñ o r a viu-
da de Huidobro; p a r a 'Mol ledo-Portol ín , U 
s e ñ o r a v iuda de G a r c í a L o m a s ; para Lim-
pias, d o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z Avial de 
Kgul l lor ; para L a G r a n j a , don Manuel Gó-
mez H o l d á n y don José G ó m e z Acebo 
r a Ciudad-Rodrigo, don J u l i á n González 
S á n c h e z ; p a r a A g u ñ a r de R í o Alhama, don 
L u i s M a y ü r R u i z ; p a r a Tribunos de Ta-
Juña, d o ñ a Dorotea G a i e i a ; para Bayc-
n a de Gal ic ia , don R a i m i u i í l o Gallardo; 
p a r a Sa l inas , d o ñ a Soledad Madmerto 
F)ara Navalperal . de f inaros , don nonigJ 
no V i l l a f r a n c a ; p a r a Heinosa, l a marque-! 
s a de Campo del \ i l l a r ; p a r a Torrelagu-
na . don Arturo de las H e r a s ; para Guiti-
rlz, don L u i s E s p a d a ; p a r a Ugena, seíto 
r a v iuda de Mellizo So lo; para Guada 
r r a m a . don Bonifacio. S e d e ñ o , y para H 
va, d o ñ a Isabel S á n c h e z ; p a r a Comillas, 
el m a r q u é s de Montotlorido; para Brihue-
ga, don M á x i m o Arredondo; para Granja 
L a Peregrina, don José M a r í a Paramés; 
para Roadi l ia del Monte, don Alfonso Car-
denal ; para Durango, los marqueses de 
Fuente Goyano; p a r a Valenc ia , don Félix 
Peiro Z a f r a ; p a r a V ó b e n e s , don Alberto 
Mestre; para Santander, don Francisco Ja» 
vler M u ñ o z G o m i s ; p a r a Alcoda, don Ma-
nuel S á n c h e z P l a n e s ; p a r a Vil larramlel 
don Juan Baut is ta Guerra . 
— E n el sudexpreso del s á b a d o salieroo 
para S a n S e b a s t i á n el ministro del Bra-
si l y su esposa, que p a s a r á n a l l í el vfi' 
rano. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o n o v e n o díl 
fallecimiento del s e ñ o r don Timoteo Bus-
tillo y López , de grata memoria . 
Todas las misas que se digan en esa fe* 
cha en los templos del Buen Consejo y San 
S e b a s t i á n , de Madrid, s e r á n en sufrafllo 
del finado, a cuyos sobrinos, t í o , priDQtf 
y l a r a z ó n social Bustil lo. P e ñ a y Conap»-
ñ í a renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento. . 1 
E l Abate PARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional. Vet' 
dadero e spe í f i co del A r t r i t i s m o , ReulD*^ 
tismos. Gota , F l e b i t i s y Obesid d. En b 
l í n e a de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detal les , administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensor y agua corriente en todl* 
las habitacionesi 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7) 
E l f a k i h d e S i d i -
I s e f - T e l i d i 
N O V E L A D E 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
hay ojos cinc la dos-
chacha. 
—Bajo aquel cancho, 
cubran. 
Ihi enorme peñusco avanzaba su cabezota pé-
írea. sobre ei tb i smb neim». hacia el rpie corría 
«na profunda ItílTeiileni peco hasta los meses in-
veníale.-. Bujo I» mole rocosa abríase una cueva 
profunda y lóbrciía, como de diez niel ros de lar-
ga, por cuatro de jincha, en cuyo renlio evjslía 
un pequeño lagTQ de Bgilá£ negras y verdes, frías 
y oleagiiH'sjis. de IflH Clialéq emanaban eflnviits pe.s-
lilenles. La «-harca criaba millones de síinguljne-
Itis; el-nsiiueroHo m i é i i á o , re \ fs lúi el sti^io y hit) 
paredes de hi caverna, y oleadas de sn maso ne-
tttH y viscosa palian y enlraban sin cesar en aciuel 
ron plomo (lerrclido, una argolla gruesa de hie-
rro dejaba caer ul suelo pesada cadena del mn-
nio melal. Pacienlemenle, a fuerza de constancia 
y de dinero, el viejo fakih había enconlrndo esle 
escondrijo mislerioso, y lenebroso a la par, y ha-
bía preparado la férrea cadena y un cinlo de co-
bre ancho y gordo, enganchado en la nii-nui. 
—Traédmele—dijo Mulay—, que despierte aquí 
de sus sueños de ventura. 
Le desnudaron, pusiérorde formidables esposas 
en las muñecas y grillos pesados en los pies, ci-
ñéronle el cinturón de cobre y remacharon su cie-
rre con un martillo. E l cuerpo de Amet, aún dor-
mido, sacudíase con estremecimienlos dolorosos; 
el frío y la humedad comenzaban a filtrársele has-
la los huesos. 
L a familia yebli salió al campo, sacudiéndose 
las sanguijuelas asquerosas que por centenares ha-
bíanse agarrado a sus piernas, n sus espaldas; y 
allí quedó el cuerpo del rico kaid de Sidi-lsef-
le l idi , cubierto por una espesa capa de sucios 
animaluchos, que no se saciaban de su sangre. 
Ragma encendió fuego frente a la cueva y on inn-
looó leña bástanle para mantener duranle íoda 
la noche la hoguera qne haría huir a los feroces 
habitantes de aquellos riscos. 
Y las llamas ro j ; is y amarillas, pusieron tintas 
miedosas en la lobreguez de la noche monté- ¡ J 
la luz oscilante de aquellas lengua^ de fuego, mc-
de cmmdo eti cuando reflejos rojos en el an-
tro negro que las sanguijuelas recamaban. Fuera, 
Amel había recobrado el uso de sus) scnlidos 
Hoco a poco fiáronse al^ridndp sus ojos a la fulvn 
claridad qne do la hoguera ílegabd: poco a poco 
In tazón tornó a su uinia el eonoeiniicido de las co-
sas. Primero sinlió Wo, un horrible frío en -n 
cuerpo dosnudo. Después el martirio horroro-o de 
la- mil lieridas ubieilas en .su piel, do la> mil bo-
cas que con sus Ires mandíbulas córnea.s, subeio-
nábanlo la sangre de las venas. Por fin se hizo 
completo cargo de su verdadera situación, y un 
alarido su b aje Iremó on la caverna y despertó n 
los que dormían. 
listos fres, cogidos de la mano, se asomaron al 
agujero infernal. 
—Soy yo, ¿me conoce.-?—preguntó el ciego. 
—No te conozco. 
—¿Y a mí?—inquirió Pagina. 
Pero el asombro de Amet llegó a lo inconcebi-
t>1e cuando divisó o MoHvu. 
— ¡Zahara! ¿Tú aquí? ¿Oué signiíicu esto? 
—Significa—conlesló Mulay con voz despaciosa, 
Nena de rencores—que estás pagando lu deudo do 
sangre contraída hace dos años con el anciano 
fakili de Sidi-Iseí-Telidi. 
— ¡Muluy!—rugió el prisiohero. 
— ¡Mulay!. 
—Entonces lú—pregunló Amel, dirigiéndose a 
Maliva—, ¿tú eres su hija? 
— Y yo su esposa—contestó la vieja. 
—«¡Ah, imaa hobiba!» ^Ay, madre querida!) 
l í q u i d o roiTompio't». i ron en pie a 
AUjj cluNada forlí íunameidc en la pared, sujeta ¡ las ascuas de la lumbrarada 
a distancia, los rugidos poderosos de las flerasí—g'01'" el doliente—. Me hah&l cazado cuino a un 
«lloraban la serenidad y el silencio dol bosque, ¡zorro joven. jKs labCcscHtó! 
A media noche 
y el silencio dol bosque, 
unos gritos de espanto pusic-
los que dormilabun defendidos por 
—Ojo por ojo y diente por dionle—añadió el cie-
go—; mañana, el hierro que ha de quemar tus 
pupilas, se' pondrá al rojo, en las ascuas de esa 
hoguera, y te habremos impueslo la pena del Ta-
i ión . la que el Alkoran prescribe con su sabidu-
ría sanliíicadora. 
Se reliraron. Amel, con la estoica indiferencia 
del árabe que tiene la seguridad torpe de que con 
su anuencia o sin ella, han de ocurrir los suceso» 
tal como se hallan trazados por el Ser Supremo, 
i e-paldas de nuestro libre albedrfo, se encogió, 
ibandonándose a la muerte y al martirio que le 
esperaban. 
Cuando la luz del sol penetró en los profundl-
lades de la corlada, donde hablan pasado la no-
'he Mulay y sus mujeres, pusieron entre ascuas 
m hierro puntiagudo. Enrojeció prontamente, y 
a vieja Pagma empuñóle sanguinaria, gritando a 
su hija. 
I —Conduce a tu padre. 
I ¡Ah, el odio africano! j L a crueldad agarena, 
criadora de mujeres como Hanzo, la viuda quo 
comió palpitante el corozón de su enemigo! 
Llegaron a la cueva. Entraron aplastando bichos, 
insta donde se Imllobu Aniel. Pügmn ompufinba el 
hierro albo. Pero Maliva no la dejó obrar. 
—Mira, madre. Eslii muerto. 
Y era verdad. Las sanguijuelas innumerables, se 
relevabon en aquel banquete inesperado y goloso. 
Caían unas, como bolas henchidas de sangre, y 
los sustituían otras, que iban trepando por enci-
ma del cuerpo de sus compañeras. No había un 
milímetro de carne en el cuerpo de Amet (¡ue no 
tuviese colgando aquel pellejo negruzco y glotón. 
Los párpados, los labios, las orejas, la « o r c r í nt i i . 
todo, hasta las plantas de los pies, desde la pe-
lada cabeza. Y se quedó sin sangre y murió, en-
tro dolores esl remecedores, pinchado, aguijoneado, 
mordido por millares de bocas. 
Y allí quedó su cuerpo acribillado, como uní 
demostración do la barbarie de ese Código penal 
en el que el islamismo creo y los marroqi 
lican. 
f 1 N 
M a ñ a n a c o m e n z a r e m o s 
a p u b l i c a r l a n o v e l a 
C A N T O L L A N O 
POR 
D o n J o s é C o r t s G r a u 
( P r e m i a d a t a m b i é n en nuestro concurso) I 
M A D R I D . - A ñ o X V L - N Ú O . 5.313 E l L . D E B A T E 
Boda 
(5) Martes 27 de jul io de 1926 
C O T I Z A C 
D E B O L S A 
POR 1ñ0 
«.40; L>. 
Li V t i , 
M A D R I D 
j p ^ i - F l U i U M A l U A - S e n e B. 100.10; 




) í A. 
1; A, 
; A. 
n o n ino \ M ( m H Z A ! í i r.. - Serie E. 
\ JI ( 89,59: B, 89^0; A. 89,11. 
\ u \ u 100 ' HMORTIZABLB. — Serie F, 
I - 03 S5- C 98 W; A. 1)3.40. 
p o n t o f AMORTIZARLE J'Jl7).-
r ys- U. 93-
«JGAOONES DEL Tl-SóHO.- Sf 
n. t{ I06.Í0 enero, cüalro onu 
' ,V ig2',8fl febrero, tn-a aftóí 
V, IOLIK abril, cuatro aAcw 
r • IÍ iiovion>brc, uuatm an . 
tóao' B, 'ltE,3t) junio, cinro íiñus}: A, 
A4-"' u 102 10 abril, clnpo añ<ís). 
StKTÁMIENTO MADHID-Kuipréh . 
, ¿ 8 <H) • Vil la .le Madrid, V W . 8«J. 
, , S E S ( '>x GARAMIA DEL ESTA-
M_Traiisuníluiicu (1985, novlerobre). 
í do emisiones, si,20; 'langer-
Fez tercera. 17. ^ . , 
EFECTOS lIXTUAMEROS C....lillas ar-
«Miiina». ÍOT»; Marnu-cos. 8Q, 
( r n i ! \ - m r o i l.CAlUAS. Del Raneo •* 










.S. -Rumo de España 535: Ta-
;; Banro Hiapuiio Ainfiicano. 
!?(.. i k la IMata, Í7; 1 Vu foiiicn. 
mor, 210: Aíucareraa prefe-
ConUulo, 94,50; fin c r r i p i u r , 94,50: 
MI :.:»; ídem fin cnrriéBle, .V").r)i); 
Sn .so; El Oiiindo, 106: 
,\, 103,25; M, Z. A i : i:otiiad<.>. 
;M,50: fin" rorrienic, V i l : fin próximo, 
US25: Metmpolitano. 124; Tranv ías . K0 
OBLIGACIONf-.S. Azucarera. 5,50 por icx». 
93 25; ídem estampilladas. 7»; f:i»nstruJo-
' Naval. 0 p"r ir»), i j . •>:»; f n i i n Eléctri-
6 por 100. 11)2,25 i Alíenme.-, primera, 
8Í5; H, 96.23; Córdoba a Sevilla, 301.50; Ciu-
dad'R^a!. í1", Nones, primera, 70; segunda, 
s n, 67; quinta. (í7,15: 0 por m l 'i.óO; 
HldVoeléftrira Española. R. '.^."S; 1). 94T7á; 
prioridad Dareelona, 71,50; Astnri is, pri-
mera. R'n. 66,75; torcera, 06.75; Canfranc. 
79..SÓ; Valoiicíanas, 7«.»:J; Asiuriana (lOiO). 
fi]50; Río Tinto, ÍW,50; •lYaiiíailaniica 
[W*} . !il5'.50; Mctrn. 5.50 por 100, 01,50. 
MONEDA ENTH \N IKUA.- Eraneos, Ki.'.K); 
ídem boleas, 17,»); libras, 31,20; d'ilar, 
6.43; liras. 21.."Hl. 
BTXJBAO 
Altos Hornos, 125; Explosivos, 480 (di-
nero'; Resinera, 105; Norte, 450; Raneo 
de Bilbao, 1.060; ídem Rio de la Plata. 46; 
Electra. 103; H. Ibérica, 405: H. Espafio-
la. 164; El^elrica Viesgo. 370.. 
B A E C E L O W A 
Interior, 68,40; Exterior, 82(i¡Ü; Amortiza-
ble 5 por lüb, 93,60; Nortes. 81)^5.; Alican-
tes, 84,2o, Or^nset>, 22,35; Colonial, 75,65; 
francos. 1(;,:>0; libras. 31.375. 
i' -. ta.-. 31.195: franco», 11)9: rlñlar, 
1.8621; iirai». 146.62. 
B a n c o V i t a l i c i o d e E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e S e g u r o s . F u n d a d a e n 1 8 8 0 
Ssguros sospa la üi^a y Reníis Uiia lelas en icúas sus coraDinaclínes Securos da Tpa',800Pi63 niB niinos. TcrP8:fr8 5 v dd uarra: 
E S T A D O D E S I T U A C I O N D E L A C O i M P A Ñ I A E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 
E l o t r o t o r e r o d e A m é r i c a 
A DOS DE t.AHA.N I i A 
I , C a p i t a l soeial s i i s m í o . 
<f. Rcscrv:) rslali i laria 
3. > para e\ciiliiolidadc.s 
^- » para niicluacionci do valores 
;'- > Mal(Miiáliea ÜHIIIM de Vida) 
6. » de bcncíloio» para lo:> ascguiatlos 
de Vida 
7. > para riesjroü cu m i s o ^ulm;, 
llamo!-) 
H. > pura sime.-dros y sogunis \ c i i -
r.idos 
9. l-'ondu de bonoflciOt 
l'l aETAS 
ló.OílOjHHV--




i . p i a j — — 
737,(•..")> (11 
I ^ - l . o l ' . r . v , 
•267,036'— 
1)1.339,884'^ 
R K ^ E S K M \ l ) n > t ; (» \ !n SIGUE 
O b l i u a c i o n c s de los :;rrioiMs.las 
P r o p i e d a d i i m i u e b l i * . prÓBlaiuOS l o p o l r c u -
<ií»s, nudas proitirdade*, r lc 
\ a l o r o mobiliarios 
Antir ipos sobre pólizas de seguros di» Vida 
di» la C o m p a ñ í a 
Rn'-slanuts Kobre valares 
I b ' i d n s , r f c r l o s \ p r i m a s v e n r i d i i s ptMidíou-
Los do cobro 
I lopósilos mi Rauco- , Cajas \ deudon-s 
diveraoa, lliotlpH a e r ecdn i c s 
PKSI. I AS 
IÜ.á()0,00l)— 
L'J.COJ,:.-.'») 3) 
47 1.74,217 71 
0 I .VIJ .^ — 
I .^.\s,s'j7 11 
,.).io-i,,.n)> 7i 
Pt SET AS 
Proposiciones de securos de Vida presentadas en el ano 1025: 3.234, impor tendr í 00.746.37.104 
PóUTas de seguros de Vida emitidos en el mismo a ñ o : '¿.'.'03. importando 
P A R I S 
ras. I8«.50 dolares. 38.75 Pesetas, «03; l i t 
liras. 128^5. 
^OTAS mrOBMATIVAS 
La sesión de a\vi st; presenta baslanlc 
desfavoi afile, ya »JIIO l o mismo kw \alores 
del Estad" <|iie la peseta, acosan descenso. 
Kn los restantes dcpartainenUÜi el negocio 
e> raducido y la ñiluación de lirmeza. 
B| Interior cede. ;10 cént imos en partida 
y de 10 n 3o en las resianirs seí íoé; el 
Exterior aiimt-nta de 10 a 2,1 « eniinios; ni 
4 por IDO AinortizablO q u r d a s .-o nido en 
las series altas y abandona medio atilern 
en la A; el 5 por 100 antiguo aumenta do 
2*» a ÍO céntimos, según las serios, y ul 
nuevo 15 en las suyas negociadas. 
f)'' las "í.i paciones del Tesoro ganan 
10 céntimos las de enero; •'> las de abril 
(1924) y las dtr junio, y 10 las de abril 
k m ) . 
En e! rloparlaincnlo do crédito ñnica-
Éiente so publican los Bancos de España. 
Hlspano-Americano y Río de la Plata, los 
tres ul mismo i amblo anterior. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
25 céntint is ln Electra A. do 35 la Telefó-
nica Nacional y de 50 las Felgneraa; en 
alza dr 1,50 los Tabacos y sin variación 
Rengemor y /Cacareras Prefe.renleí. Res-
per tu ¡i h , , valores dn Iracción meiornn 
íbedia peseta los Alicames y un enl(?ro el 
Metropuiitano y Jos Tranvía*. 
Oflcialmeuie se registran las dobles que 
signen: Interior t o n 0.275; K.limeras con 
0.275; A l i c a n i ' s y Nortes con 2.125; Tran-
jpas r o n 0.40; Aznran-ras Prcferontef con 
O.Gi) y nrdinarias « un 0,225 y 0.25. 
Re las d i \ i s a s extranjeras ine'nran 1.05 
los francos, tres enteros los belgas, oo cén-
timos las liras, a \á las libras y cinco los 
( apílales di? lo> seguro- de Vbfn en vigor en 31 de diciembre de 192.).. 
Ucill iUI \ ilolicia.s 
4:.. l3.S.97:.-30 
264 -2 I I , I I 3 ^ 7 
401.074 92 
Primas del ejercicio 192j I 
Ra í Vida 
TraiiBpQrlCí 
12 690,933 23 
2.749.467:62 l.j.44..,4(KI K:i 
Sumas pagadas a los asotruraijos en 1925 
Sumas pagadas anterionnonle 
Tolal pagado a los asegnrudo- por la Compañía dosde su fundación. 
S. 739.607 31 
124.103.394'4O 
133.143,05171 
D o í D i c i ü o s o c i a l : i a o i D ' s uwm, mm 1 8 . B O R C E L O R A 
nel i ' í jaoiom's on fodas 
las c a p l l a l r s do ICspañu 
S u c u r s a l en M i M ü : c a l l e n i G o í á , n ú m e r o 25 
E d i f i c i o s p r o p i e d a d d o l a C o m p a ñ í a 
AgenclM en todas las pn-
blarlmii's d«» imporlai ie ia 





de nn cambio se i oúzan ; 
bipotocarias ni 6 por 100 n 110 y 




En el rorro extran 
gui^ntH- operaciones 
50.000 francos n 16 
Cambia ni di. , ir» SOfl 
• «5.000 belfos a 17.20 
" i " medio, 17,266. 
W4)60 l i ras n oí -,0 
LOno libras - i ii •n' 
• e d i o ai ' 'u - • 
IG.'JO. 
17.30. C 
IQS fROOüCTflBES BE E L E C T R I C I J D 
vuestras turbinas func!onan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grandas. 
S i el alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t s c i ó r no rind« ¡o debido. 
hacer estudiar vuestro negocio per un es-
pecialista y obtendré i s resultados inaospechadoaL 
Peüid dato» y condiciones a la S. E . de 3lontujc9 
laidasftrlalen. Náfie/. do Ralbon, 1C. BlaUrid. 
O P O S I C I O N E S T E L E G R A F O S 
tttfly próximas y con nunu-roSHs pln/ns. Preparación 
eil la antlglin y ftcreditadi Academia de Calderón do 
la Barca, i>nr jotos y nfioialeü «Irl Otwrpo. EL IfEJOB 
y MAS HIQIENICtl INTERNADO DE MADRID. 
PfdftDM reglamentos y detnlli», A C A D A . I I . 
M O L I N O S 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
Grandi'i» existonciar. on a l inacén . de todos t a m a ñ o s . 
Moreno y Cia. Cofrera San Jerónimo. «4, Madrid. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y tle p r i m c i a nCcesidatu A IUH personas indu^t r i a l r* 
y a las familias ca graornl . Con nn cnpitn) de 200 po-
ootas, manojadas por él mismo, y sólo tres d í a s do 
trabajo a la snnami. >o consirnon 10 peRetn* dinrioit. i 
Pedid dctal lec . nviando fello dr 25 oiíntlmn». a TaDa 






r rn i rd in 
do tedas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-
oores - desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso si rtido. 
P.daao catáloco 
M A T T H 3 , G R U B U R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
DOBO 
um V l E í l T E S 
con cristales finos narn la 
conservación de ln '-ista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
AJIÜITAI-. 21.—MAOKID. I 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-





{ V I Í N 4 C V Í M O S V C O Ñ A C 
C a s a t u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Do 
f amb lo 
ínn indi.-penf>nblrs a todos aquello? 
rujnt pubaseOM ^"n f rág i l es ; la SOLUCIOM P A U -
TÁITBSBCE los m i n o ambos: ln creopot*, a n t i s é p t i c o , 
y el fosfato de r n l . reconstituyente. 
té- F A X T T A U B E B O E . PAJIIS. y todaa farmacia» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DtA 27.— 
ro*. B. .i 
. mis 





Mauro . Obis.]-»; 
l i e - i l .n ; Eé l ix . Au-
i ' t i r . > ; beato líi»-
íieheen y eumpañe-
••un dfl I I I d ía de 
í-emidoMe v color 
X I X A H I V E R S A I I I O 




do dos tercies de l paco da 
Maeh t roa&>, v i ñ a d o a l seje ranOD-
tnxdz ó a l a rec le* . 
Dfreecl6oi PEDRO DOMECQ T V U L . Jarea « e I » Praaerre 
nmm mm Í mmmm 
D . i l i n ü t e s B u s i i i i o v l í o z 
Cnarr^tCnJIocturna-~San Eranciscn do Asís . I 
ta A n * r 0ras-~i :n ,as Carmeli tas de Snn- ! 
r r i j o - Bm). 
UÍTÍ* d0 ^ " a — 1 ^ 1 Socorro, en San M i -
F T e m l C T m del Vaball,,ro , ,fi G r u i u ; do 
Imm. y en . San Ildefontio; de Arén -
• ..an Ignacio de L o r o l a ; de la M i l n -
• " : , a,i v ,< , " t " P a ú l . 
d«a ^ de l a - B A a s a s t i a s . - A las ocho. 
I m r , l"'n>etua i>or los bienhechores de 





. m tmm mtmtw, i!l;iliin«,sto. ro-
Lfor el senpr J i i n é n e z I.eniaur, 
cion. rrserva y salve. 
José do la Montaña (Caracas, 
iin-í.:,! u Míete y niediu. o> 
«Miiit Majestad; a las «ie-e. 
' ^ ^ « rva ^ ',r(>PMión solemne, 
ac Santiago.—C.ntinúa la no-
Wf . A las ñeis y m^dia do la 
,n «e MI D iv ina Majestad, e*-
^enuon don LUÍS Q U Í J ^ 
Santa Ana ._ (Cuarentn Ho-
« p o s i c i ó n ; n las doez, misa 
y ' ̂ Jercicio. se rmón j>nr el 
tJ., y solemne j>ro-
nil l TADO A f.OHTE& Y DEI ("OMEBCIO 
Qt t Kt É DE ESTA CORTE 
medi 
**¡ ¡ ¡ ¡m * s u Í 
« i»ucVr r , oa i co 
* i l ü - n c a r r . , ! . 111». _ Do 
>\x-in Dm* •a ^e 'a tarde, ex-
i» ina i la jes tad . 
»• Publica con cenanra ecle. 
F a l l e c i ó el d í a 28 de j i n o de 1907 
E N HOCECO (BURGOS) 
Batiendo recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que §e celebren el d í a 28 
en la pnrroquin de í>nn Sebas t i án y en la del 
Buen Conseja, de esta Corte, s e rán aplicadas 
)).>r el alma de dicho señor. 
Su? sobrino-, doña Didore-, don Gerardo y 
liuñn Manuela Bas t i l l o : sobrinos pol í t i cos , don 
i rara.isco Vi ' .vs . dona Hosnrio L a r m i n z a r y 
don Mariano Sanz; t í o . primos y d e m á s pa-
rientes y la razón social Bus t i l lo . P e ñ a y 
Compañía 
I . ' l r .CAN • *IIS amigos y alma* 
p>Ado»as le encomienden u Dios en 
r-us ur.icione>. 
I,os eminen t í . - imo- señores Cardenales. Pro-
nuncio de Sn Santidad y Arrobispos de To-
ledo y Burgos, y los exeelentísimo.n y reveren-
d í s imos señores <Jiis|ios de Madr id -Alca l á . 
S ión . Pmaplona. Segovta. V i t o r i a y Cuenca 
tienen ronceduiiis Indulgencias en la fonnn 
acostumbrada. 
(A 7> (•) 
Oncinas de Publicidad C O R T E S . Valverde. 8. 1 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, s a l o n c í t o s . 
a r m a r i o s l u m i . cuadros. 
Hor tn l rza . 74. 
A l q u i l e r e s 
E N CASA nueva, dnnde 
solo «» admite vecindad 
honorable, preciosos exte-
riores con ocho y cuatro 
balcones, desde 35 duros. 
Avenida Reina V i c t o r i a , *3. 
C O M P R A R I A p r ó x i m o ;i 
t r a n v í a uno* 60.0«M» i'iei. 
de terreno con gran edi-
ficio. Vendo 118.000 pies 
terreno, con hotel, en '"n-
r a b a n c h e l Bajo . L ó p e z 
Manci l la . Posa. 1. oficinas 
del Obispado. 
H u c n i s e d c 
P r é s t a m o s 
UROEH LÍO.000 pe-ot.is en 
segunda h i p o t e c n sobre 
easa en M a d r i d , d e t r á s 
300.000 Banco Hipotecario. 
D i r i g i r s e : Apartado Co-
rreo» <t oís 
P E H 8 I O H C A S T I L L O . 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
C o n s u l t e s 
TOSAS las enfermedades 
por c rón icas que sean ha-
l l a rán segura c u r a c i ó n ver-
dad s i n m e d i c a m e n t o s . 
Nuevo Consultorio Na tu-
rista. telenque. 1. Prime-
ra consulta, gratis . Cua-
tro-siete. 
C o m p r a s 
¿L.~:SEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zaragc-
ca. (}. L a Onza de Oro. 
O p t i c a 
V a r i o s 
P R I S M A T I C O S . u l e r u K -
plus, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncip)*. j . 
P e r f u m e r í a s 
P E R F U M E R I A S , fr.rma-
c ias , encargad v u e s t r a s 
etiquetas, relieves e i m -
presos a N o ^ a s Gráfica». 
Rod r íguez Snn Pedro. 51, 
Madr id . 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui. 
l io . 9. 
A L T A R E S . l!«ciilt i iras re-
I tKtosas. V i c o n t e Tena 
Kreeqnef. 3. Valencia. Te-
léfono interurbano í>07. 
V e n t a s 
B A U L E S , maleta!» y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta. t (esquiiiH Clm-
m i c a ) . 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin n ingún nudo. Ta-
lleres Canivell , Ferroca-
r r i l . 2t. 
Ixis granos, herpes, eczemas, etc. etc.. se «juran con 
E c z e m a c u r a r ^ r ^ r s 
venta en farmacias y 
(pomada). d r o g u e r í a s . 
¡ V A Y A U N N E G R O ! 
Que salga un torero bueno de Sev i l l a . 
iciysií es que ny e M r u ñ ü a nndic Y ian»p<>-
co surpreiid».-, aumpie sea HUMOS l o r r i e n -
«c que ¿ a l g a de t a b l i l l a o de A r a i ; " n •• tic 
Ins p r o v i n c i a s Vn^cungadas. 
La COHtunibre \ n nos 99 ICM icndM 3» ^p-
i a r eiñttM n o r m a l la aparición da m i tore-
ra de Mé) lc . i Pero ta que m a r a \ d l a ver-
daderanient*-. hi qm- se sale de la*? ír^las 
t r i l l a t l a s . que dft \ r i i c / u t l : i , dW)dC •M' 
d;jn genéralinnentc pocas y malas cor r ida* , 
~alga u n l n r e r u but-un, po s ó l o con vabu 
sino r o n r s t l l o . r o n hcchWfaa. con sabor 
de l i d i a d o r (prandfe, iEs extraordinario! 
.-.Quien ha podido enseüar a torear a Ju-
l i o MiUido /a . r l d r l i u i a i U o d f l duipingi>1 
f s cierto q m r l cara<)QeAo, medio m u l a t o 
que v imos en nuestro r u r d o tnn suelto y 
tan a r t i s ta ante r l U>ro, l l evaba ya u n a ñ o 
b> menos de ajetreo po r esas p ia ras . Pero 
r i l o no os bastante p a r a r ema ta r asi u n 
. i p r eud iza j r . Ju l io , i u d i u l a b l r i n e n i e . v i n o 
he r l i o torero d r Caracas, Parreo q u r su 
p a d i r fue ta i t ib i - i i torero, euiupte su f ama 
no i raspas.. |..s l i m i t e s locales. Do lo«los 
modos es sorprendente el buen arte d . -
i r f iamanie d i r s t n . de Venezuela, Flifuraca 
que r l d o m i n g o s a l i ó al t i t r d o a c o m b a t i r 
r o n una mansa c o r r i d a de pérex d r la 
C.oucba. s i r n d o foKUrn.b» .1 bicho l ln MI 
. l éhu i p r o f r s l o i i a l EiRuruos <¡iir l-.abi n̂do 
drs tncadr i el inasn a i n r r l c n n o en l a pelea 
de qu i l e s de los dos p r i m e r o s toros de la 
in rde iropez.'. con el b icho que no acude 
a l i r n p o n i co.̂ tAnd(de las qn r rpnc ins . 
Mem'ozn . e n l o m e s . nrunS el brazo d r mutu-
dor y p i n c h ó en lo d u r o , con m u buen es-
l l lo, que l a plaza toda I r a p l n u - l i ó enluro-
s a í n e n t e . I na e r an estoenda a eon i inuae iou 
v a l i ñ ni venezolano r l f a \ o r d r Ifl a l l r i o u 
m a d r i l e ñ a , q u r v io m el m i i e b a r l t u un va-
lor pos i t ivo . 
Va a favor del é x i t o fd^piió i n i e r M i u e n -
do r n la l i d i a total como tn re rn sobrado 
de recursos. V «-nlfA el sexto r o r m i p e t o a 
ln arena, y no obstante remolonear v ea-
znnear ante peonrs \ montados \nzr» ha 
corle embest i r , p a s á n d o s e l o p .r la faia . . r 
ñ i d f s i m o . sobre lodo, en los l a t m s por el 
In^o derecho. 
L u c r o , con l n m u b tn . c o m e n z ó a la usan-
za cHslea r o n el n n i n r n l l i qado ni pase 
de pecho, ja leando s iempre al enemigo mi-
ra domar l e con l u c i d í s i m o s adornos On.» 
n inc l inzo n i ñ e a n d o d r r echo y o u n eeloea* 
da f u l m i n a n t e a l l á a r r i ba . El n u n t i l l a z o 
certero, l a o v a c i ó n , l a o re ln . el nasro t r i u n -
fal por la plnz.n, Ktjpii h a y u n to re ro de 
precio , de esti lo, de nTIa c o t i z a c i ó n . A q u í 
i est-i el o t ro torero amer icano. . . T e n í a m o s 
a f lndo l fo Gaona. Luego v i n i e r o n muchos 
i amor icanos s in re l ieve. No recordaban ya 
i a l maestro de M é l i c o . EaHnba D. OTMO d r 
¡ A m é r i c a . F.sle otro . , , es Ju l io Mendozn . 
Í V A Y A UNOS BE A NCOS! 
¡Lo que son his cusas! Eos blMICOe M 
vie ron negros pa ra cont ra r rea ta r los hu-
mos de l mo /c /u /o de Caiaeas. 
En h o n o r n la verdad, hay que fCOOlip* 
1 cor que (iinr.yillti cargd con u n lote bas-
j tnnte d i f í c i l . Su p r i m e r bicho achuchaba 
I po r el l ado derecho m u y seriamente, t i on 
| p i c á n d o l e al querer r s i i i a i s r , c o i i i " lo hl-
i zo m u y Knapnmenle por r l i / . íp iu ' rdo . l ó -
: m'-s a pesar de todo e m p i c ó la speata cor 
l a ro ja flámuln. l og rando cuadra r al ene-
m i g o para t u m b a r l e d r u n a buena eato* 
¡ cada. 
A l ol io c o r n n p r t o IIUIH) de p i m h a r l r n . -
j veces luego de parear le y torear le con mas 
fa t igas que l u c i m i e n t o , pues l a res. cobar-
dona. a r u m e t l a t a r d a y s in temple , refu-
i g l á n d o s e a l f ina l en los tableros. 
No podemos j u s h l l c a r . en cambio el t í a 
bajo desai rado d r Vaquer i to . Tuvo toros 
para l u c i r y no h izo nada do provecho. 
E l toro de la serie de P é r e z de la Con* 
che. que le c o r r e s p o n d i ó , fué el m á s suave 
de l o d o s : u n media rauta, que si s a l í a 
\ suelto d r las varas en t raba b lando a l a 
. pe rca l ina s in sobresaltos n i a c o s ó n o s . 
Vaque! i to l o r r ó por la ca ra a rste bu-
! r r l , h i r i é n d o l e t o rc ido tres veces seguidas, 
! Er. el p r i m e r o fué peor l a cosa. Y fué 
peor, porque el b icho t a l . un suplente de 
, Huenubara . h izo l a g r a n pelea con las 
atacando con b r í o y d e j á n -
dose i-oiear a gus to con las caplchuelas . 
j como p u d i e r o n demost ra r en sus t u rnos 
¡ de qui tes , l o m i s i n o Gines i l lo que Ju l i o 
i Mendoza. S ó l o Vaquer i to d e s p e r d i c i ó el 
I buen to ro . Ni le t o r e ó ni le m a t ó . C la ro 
es que las m u l i l l a s lo a r ras t ra ron . , . , pero 
I con cua t ro malos sablazos en el m o r r i l l o . 
LOS V E R D A D E R O S H E R O E S 
Mul lo mucho d u r a n t e toda la fiesta el 
' p e ó n Dastoret. C o r r i ó a los astados a pun-
ta de capote. B a q u e t e ó O dos manos . A r r a n -
có t izonas de l m o r r i l l o . P r e n d i ó pares, ga-
nando a los toros l a cara con verdadera 
e x p o s i c i ó n de su pel le jo . No podemos des-
tacar igua lmente a n i n g u n o de los ga r ro -
chistas que, como en los cor r idas g r an -
des, rajaron en los bajos, m a r r a n d o ade-
m á s no pocas veces. 
Pero el h é r o e verdadero de l a t a rdo del 
d o m i n g o fué el p ú b l i c o d r sol . ¡ N a y a re-
s is tencia! No se p o d í a resp i ra r n i a l a 
sombra de las g a l e r í a s . , , ¡Y el ."i y el 6 
estaban repletos do gente! 
¿ H a y a f i c i ó n ' ' 
L n negro , t r i u n f a n t e recor r iendo el an i -
l l o . . . L n sol a rd iente ca lc inando los ten-
didos , ¡ P a r c e l a la n o v i l l a d a del d o m i n g o 
una c o r r i d a de fe r ia en el Sonegn l ! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
—o— 
E n p r o v i n c i a s 
A N D E J A D . 26.—Se ce lebró la eorrida de fe-
r i a con toros de N n n d í n . desiguales y . en 
general, mansos. El Oallo. adornado y ar t is-
ta, m a t ó a su pr imero de un pinchazo hon-
do. Ea el cuarto no tuvo este acierto, y oyó 
silbidos. Belmonto fué ovacionado en sn p r i -
mero, ovaciones que se repi t ieron eo el qu in -
to de ln tarde. Z u r i t o t a m b i é n tuvo una búa-
na tarde, cortando dos oreja». 
« « « 
S A N T A N D E P . W—Seis toros de Santa Co-
loma, qno resultaron regulare?. Márquez , na-
da m á s qm. voluntarioso. V i l l a l t a algo me-
jor , oyó una ovación al matar. N i ñ o de la 
Palma, bien con el capote, pero mal matan-
do. En el sexto banderillearon bien los fres 
espadas. Ea eorrida. en general, sosa. 
* « * 
\ A I . K N C 1 A . i i ; . --Con un lleno grande M> 
ce lebró ln pr imera de feria. Eos toros de 
AHpio Sanche/ Tabernero resultaron malos. 
Sánchez. Mej ías en su primero no logró o i r 
ni un aplauso. En su segundo oyó palmas 
ion los banderilla*, pero con la mule ta se 
rapi t í t i la loena y sur^ier(>n les primeros i j 
lo*. 
M a r t í n e z con su primero, que fué fogueado 
por nn detecto de cuerna que le i m p e d í a en-
t r a r a los caballas, hizo una faena regular. 
En su segando bis. que t a m b i é n llovó : K--.- •. 
no hizo nada de i»ar t iculnr . 
Chaves, regulai en su primero. Su segundo 
t a m b i é n fué fogueado. Ee despachó do media 
buena. La corr ida, mala y abur r ida . 
V A L E N C I A , 2;!,-Con mas a n i m a c i ó n que 
la pr imera ce lebróse esta tarde la segunda 
corrida dco feria con f m u n i b e s » para (Jallo. 
Mejia- j N iño de la Palma. 
Rafael t r a s t e é muy bien ton el eapole a 
su pr imero, ectusinsmando al p ú b l i c o ; pero 
al torear dr muleta iléeajrd tan lamentable-
do apuro para el diestra, 
gado a ipiareeerse en un 
a l l í largó un oploaal pas 
»t>ii graieb-s carcajadas. 
rr'M-hando el «Calvos mii-t] 
la renintio su uct unción 
ppacpceera. 
M«tl»« MS lució bandei 
i-tui <-l hi-^undo d«- la l u r d 
.1 o t ro toro estuvo muí 
ii»medi<« la oreja. 
NiAu d" la Pulma se l i i 





•ho. t on 
y |>or ello tuvo que 
aguantar toda la tarde on bronca formidable. 
A I . C I K A 
I.ugarl i : , - . , 
l an i l l a do 
t i l l a , buem 
noiy Lu-ii. 
Trlana. bñ 
A M I L ' I L A S . K.—Nuvillus de Surpa. regu-
lares Parri ta . rt,;iil::r Mien en uno. en el 
que cortil la ureja. l-..:t»tia L'hifU, muy bien; 
nyq ovnciouis. 
K A I f C I d O N A . 215. -Novillo* do Vi l la raar ta . 
regidar.» Méridn, lijen y regular. Torres. 
miHliano. y Joaquín R o d r l g u é i . muy bien; 
cortó una ot> in 
« OH I MIMA. 2ii - Novillos do C a n i a P l i -
ja, mansos. Pérmí Soto, valiente, Melchor Del-
maata, ovaii.mad" por -o- faenas valientes 
y urlfsl i ias. Mu t i a - Liracía. bien. 
« « » 
MI IJClA. 2ti. — Novillada iles-raciada. I.os 
(Ins i s|)¡id.is rcsulianiK lundos leveiaente. 
• * « 
MAl..\<.A. 2r.,-Novillos de Pulmelb.. bue-
nos, Martínez \'era. bu o. Torgutla II y i a-
rratalá, reculare-. 
P A M P L O N A , 
mansur ranea roa, 
l.—l^s novillos d< 
Noam, val iente; 
clones. Parral también fué aplaudido. 
050 ovii-
SAN I Lb-NANIH •. Qt \ , H 
mansos. ' I m e r i l o de Málaga , 
td unu oreia, l í ay i to . ral ira t i 
T A L A V L P A DI. LA l. 'LINA. 
do V i l l a l t a . aceptable. Lis henn 
tú 11 ijucdarun biei., 
V A L L A n n L I I ' . 2I;.-NUMII,.. d* 
Alfonso lí.-ves rojo nao y mato ci 
do ellos, baiiderilleand'" desib" el 
l is Merino, b ien; cor ló una a 
bien. 
ouo bien; cor* 
.v volunturtoso. 
C 2l i - ( ; . inado 
aballo, Té-
ja. I iuito. 
M M L S . 2ü.-Los hijo» 
gramn un gran i'-xito. 4 
bos en ICMIOS IOÜ loro- ; 
hombros al hotel. 
de Mirnvenidn 
t r iaron orejas v 
lo-
ra-
R a d i o t e l e f o n í a 
l ' itt^rauuis para el d ía 27: 
M A D R I D , Unión Radio I E. A .1 7. 37.1 me-
t ros ) . - l l . fA . Lmis i i in do mediodía. Nota do 
hinfoiua. Calendario asi ronoiiiicu. Santoral. 
In tó i macioiie,, p i ¡ íc t icas N'ota^ del día .—Vi, 
Cnmpaaadas do GobeiDación. < oti/a. iones do 
Bolsa y mercados, lulermedu). N . . t u i . i - do 
Prensa. Primeras notician meteorológicas .— 
13,15, Seña le s horarias. Cierre ti"" la <v.t.u II>IJ. 
De I4,:i() a 15,311. Sobr. m. s.i. Orquesta Ai ty^, 
Bole t ín meloorolugico. In)etmedio, jior Luis 
Medina. - • ló, r ra i iomision d< I concierto del 
Real Cinema por el ó rgano y la orquesta do 
dicho teatro.—15.2.). Not irías dfl oh una hora. 
l-'i.íK). Cierre de la estación.—22. Campanadas 
do C o b e r n a r i ó n . Señale* horarias. 1 Hima» co-
tizaciones do Bolsa. Emis ión do la l ' n i ó n de 
Rndiooyrntes. Selección de la opera ib' Me-
yerheer, «IKÍS H iiKimote.-*. por el cuadro ur-
t fs l ico y la orquesta. V.w el interiuedio del 
segundo al tercer acto, el pr imer actor Eran-
cisco H p r n á a d e i r e c i t a r á algunos fragmentos 
del drama en verso de Lnr ique Lópes Alar 
rón «La I i/.onn». y escenas do la comedia de 
Felipe Sassono «A campo t r av i e sa» . — 2L.V«. 
Noticias do ú l t i m a hora, servicio eipeeial su-
min is t rado por Ei. UJSHATB.—L Cierro dn la 
estnciiin. 
Radio Castilla (E. A . J . 4, 340 metros).— 
Ui. Drquesta M . : j . i i i . [<cctara de p á g i n a s l i -
terarias.—17.55, Cotizaciones de Holsa. — 18, 
Cierre de la es tac ión . 
Radio Ibérica ( L . A. J. d, 3!)2 met r o s o -
l i , «Carmen» ( f a n t a s í a ) . Blaet; poi la orques-
ta, « L l á m a m e tuya» icanci.'.n). (o i r rea y Llo-
rotj «No insistas n ía-» . Sarmn; por la seño-
r i t a Knriqueta l 'erbienz.i, « A n d a n t e do la ea-
sa t ione» , Shtzart. « A m i e n rfgódon (lardan, us», 
Kameau; por la orquesta « l a p a r t i d a » . Alva-
rez; por la s e ñ o r i l a I V i b i e n / a , Concierto dt» 
piano por la profesora doña Dolores Cal-
sina, n c o m p a ñ a d n por ¡.u diactpnla Posnri-
to Calsina. «Ls tud io n ú m e r o 0». Chopin. y 
« P a v a n a s (capricho). Alben i / , jior L.isari-
to Calsina. cKeitta g i t ana» . V ivas ; por la se-
ñ o r i t a Ferbienza. «Las go londr inas» íp re lu -
d io ) . I M i ad i zaga; por la orqnfs 'n- « I n v i l a -
r i i i n al vals», Weber (fl cuatro manos); in-
terpretado al piano por doña Dolores Calsina 
y liosa rilo Calsina. cLoca» t langoL .Tovéi; 
por la s e ñ o r i t a Eerbicn/a. «Ll profetas (mnr-
chaL Meyerhecr; por la iirqoeata. ePaasa nií-
moro 5». Cranndos. «Halada n ú m e r o 1», Cho-
p i n ; por d o ñ a Dolores ( ahinn. «Una l á g r i m a » 
(vals argentino). Quiñis; por la s e ñ o r i t a Eer-
hien/a, «Por ti» (serenata). Pacheco; por la 
orquesta.—H, Cierre de la e s t ac ión . 
í o i i i ™ ' ^ 
J u n t a P r o v i n c i a 1 , d e P r o t e c -
c i ó n a l a I n f a n c i a 
—o— 
Concurso de obras 
E l píen» de « t a Junta, en SU Sesión de l 
24 de l pasado mes de junio, acordó la cons-
trucción de un Grupo b e n é f i c o en lo.- te-
r renos que en la actuÜUjdnd ocupa el ; is i lo 
de Vallehcnnoso, de c m i f o i r ndad con e l 
proyecto de los arquitectos d o n L u i s Ee-
rrero y Lhisiá y don José G ó m e z Mesa, y 
e n su consecuencia, para la r e a l i z a c i ó n de 
las obras se a n u n c i a un concurso para la¿ 
de albañi lcr ía , con sujeción a las bases 
publicadas en el «Boletín Ofíciub de l a 
provincia, y que se h a l l a n expuestas todos 
lo? días en la s e c r e t a r í a de la r e f e r i d a Jun-
ta, de once a una de ln m a ñ a n a , hasta r l 
día 31 del mes de yos to , c u c u y a fecha 
quedara ce r r ado el concurso . L o que 
se hace públ ico para genera l conocimien-
to. Madrid. 23 de j u l i o de m^o. E l gober-
nador pres idente . M a n u e l de S e m p r ú n . 
B J U ^ E A I T O D E ^ T R I L m 
T e m p o r a d a : 1 de j u l i o a 15 de s ep t i embre 
Excelentes aguas. E í c r o í u l u s i . - . reuma-
tismo, herpes, avariosis . enfermedades de 
la m u j e r , e s t e r i l i dad , neuras tenia , corea e 
histerismo. Del ic iosa e s t a c i ó n de verano. 
Gran parque. Clima de m o n t a ñ a , 780 metros. 
Pensión completa, ie ptas. Habitaciones y 
chalet por t emporada . Informes y folletos. 
Hotel Leones de Ore . Ca rmen , 30. Madrid. 
O R N A M E N T O S O E I G L E S I A 
G a r o s a S * f ! a i s t i e S e s 
M A Y O R , .34, V B O R D A D O R E S , 2, 1 Y 6 
T e l é f o n o Í7 -94 M., M a d r i d 
mente, que ayo una p i t a regulai . A l 
lo toreó muy nervioso. Hubo ur. momento — i E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Martes 27 de julio de 1926 (6) M A D R I U — A O o X V I . — N u m 9 „ — "•"i» 
S e c l a u s u r a l a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a 
C o n s t a n t i n i t r i u n f ó e l d o m i n g o n e t a m e n t e c o n a B u g a t t i a e n e l G r a n P r e m i o d e 
E s p a ñ a d e V e l o c i d a d . G o u x s e c l a s i f i c a s e g u n d o e n b u e n a l i d 
ECT 
El vencedor hizo los 690,600 kilómetros en cinco horas treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos, dando 
la vuelta más rápida en siete minutos cuarenta y un segundos, y estableciendo el «record» definitivo con 
135,214 de media. La prueba ha tenido un éxito brillantísimo 
E D 
C L A S I F I C A C I O N O F I C I A L 
1. C0NSTANT1NI , subre í tugal t i . 
T i e m p o : cinco horas ireintn y cin-
co minutos cuarenta y siete segun-
dos, lu que representa una veloci-
dad media de 123 k i l ó m e t r o s 776 
metrus pur hora. Premio : 30.000 pe-
setas y la copa del P r í n c i p e de As 
turias 
2. Goux, sobre Bngatl l . Cinco ho-
ras cincuenta y dos minutos quince 
segundos. Velocidad media horar ia , 
117.964 kilómetros; 10.000 pesetas. 
3. Wagner-Benoist, sobre Delayc. 
Cinco horas cincuenta y seis minu-
tos cincuenta y siete segundos. Ve 
locidad media a la hora, 116,425: 
5.000 pesetas. 
4. Minoia, sobre Dugatti. Cincr 
horas cincuenta y siete minutu; 
veintiséis segundos; 4.000 pesetas. 
5. Ferry-Uechawsky, sobre Dugall i 
Seis horas tres minutos treinta y 
dos segundos. Se le detuvo al com-
pletar su trigésimatercera vuelta 
(571,395 kilómetros); 3.000 pesetas. 
» * * 
Vuelta más rápida: Costantini en 
su décimonovena vuelta, que reali 
zó en siete minutos cuarenta y un 
segundos, que representa una velo-
cidad media de 135 kilómetros 214 
metros a la hora. 
—o— 
(CONFEREN'CIA TELEFÓNICA DE NUESTPO 
REDACTOn DEPORTIVO) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
SAN S E B A S T I A N , 2 5 . - 0 6 jornada 
en jornada ha mejorado el número 
de participantes; en la primera se 
alineó un 28 por 100 de las inscrip-
ciones, en la segunda se elevó a 
un 30 por 100 y hoy ha sido un 33 
s i f l eac ión seria inversa a la propor-
c i ó n . 
Con el precedente del Gran Premio 
de Europa , aunque se hubieran que-
dado mano a mano tres Bugatti y 
tres D e í a g e , l a carrera no p e r d í a el 
menor in terés . 
E N L A S A R T E 
E n momento oportuno llega la fa-
mi l ia real , cuando los s e ñ o r e s Re-
zó la , Zapino, San Gi l y duque de 
Alba c ierran el circuito. 
Part ic ipan los siguientes coches y 
corredores: 
;;, ¿ n n b e a m (Segrave). 
5, Bugait i l (Costantini). 
6. Delage I tBenoistj. 
15, Dugatti 11 (Goux). 
18, Delage 11 (Morel). 
23, Uugatti 111 (Minoia). 
24. Delage IV (Wagner) . 
28, l iugatH V (Wil l iams) . 
23, Uugatti VI (Do Buck) . 
M, Bugatti V U (Ferry ) . 
L A C A R R E R A 
Con motores m á s potentes que pue-
íen a lcanzar buenos promedios de 
J u c i d a d . se respira desde luego 
layor e m o c i ó n . Por situarse afue-
n, Segrave se queda detrás de Be-
noist a l darse l a partida, desapa-
reciendo estos dos en l a c u r v a de 
ü r i a , seguidos por Costantini, Wag-
ner, Morel, Minoia y el resto apelo-
tonado. A los dos k i l ó m e t r o s , Segra-
ve toma la delantera. 
P r i m e r a vuelta. — í , Segrave; 2, 
Benoist; 3, W a g n e r ; 4, More l ; 5, 
Costant ini ; 6, M i n o i a ; 7, W i l l i a m s ; 
8, Üe B u c k ; 8. Goux, y 10, F e r r y . 
E l i n g l é s c u b r i ó ol circuito en ocho 
minutos dos segundos, que supone 
una media do 129,323 k i l ó m e t r o s . 
Segunda uwe í ía .—Delante de las tri-
por 100. Hemos marchado, por tan- bunas pasan los corredores por el 
to, de in terés en in terés , d e s t a c á n -
dose esta ó l t i n i a r e u n i ó n por el he-
cho de que l a carrera representaba 
un match de desquite entre los Bu-
gntti y Delage, m e z c l á n d o s e entre 
ellos una acreditada m a r c a que es-
t a b l e c i ó el record de la m á x i m a ve-
locidad y que solo hace un mes fué 
superada la h a z a ñ a . 
L a Ingenuidad por un lado y apre-
mios de tiempo por otro, nos han 
privado de l a p a r t i c i p a c i ó n do ctres 
dos coches, pertenecientes a dos mar-
cas diferentes. Nos referimos al hec-
quel Special y a uno de los l ean 
Grnf, el del litro y medio. 
E l primero es un coche cuyo re-
corrido hubiera interesado, porque 
verdaderamente se trata de una cons-
t rucc ión especial: un motor Uispn-
no-Suizo de A v i a c i ó n , montado en 
nn batidor l i g o r í s i m o . con un r a -
diador Bugatti. una ca ja de pasos, 
dos tubos de chimenea a los lados 
y a l g ú n otro detalle curioso. Por-
que esta clase de acoplamiento no 
es tan fáci l de realizar con pcrfoi -
r ión , h u b i é r a m o s querido ver ol ren-
dimiento del Becqiiet. Pero su cons-
tructor o conductor tuvo que fiarse 
mismo orden que en la primera, con 
l á part icularidad de que Benoist se 
aproxima m á s a Segrave. elevando 
la media a 130.40.") k i l ó m e t r o s . 
Goux se detiene en el Aprovisio-
namiento para repasar el encendido. 
D E B U C K A B A N D O N A 
Este corredor es el primero en des-
aparecer del margen; apenas cu-
bierta su segunda vuelta, nos anun-
cian que por u n a a v e r í a de motor 
se h a detenido en Bazcardo. a cuatro 
Ki lómetros d e s p u é s de las tribunas. 
• » * 
Los primeros momentos no pueden 
ser m á s impresionantes; se respira 
un verdadero duelo entre los tres fa-
voritos ; Segrave. Benoist y Costan-
tini . Poro la l lovizna se hace mas 
sensible y el estado de la carretera 
repercute en la marcha de los co-
ches. 
Tercera vuelta.—1. Segrave; 2, Mo-
r e l ; 3. W a g n e r ; 4. Costant ini ; 5, Be-
¡ n o i s t ; 6. Mino ia : 7. W i l l i a m s ; 8. Fe-
; rry , v 9, Goux. L a media se reduce 
¡ a " 124.668. 
Benoist se detiene delante de nos-
otros. Por su examen suponemos una 
iveria en los compresores. Parte po-
de una I n f o r m a c i ó n e r r ó n e a sobro co d e s p u é s , poro no lardamos en sa-
quedan corriendo, h a b i é n d o s e retira-
oo De Buck, Segrave, Benoist y Mo-
rel . 
E l match pierde y a todo su inte-
rés , porque un solo Delage lucha con-
tra cinco Bugatti. Y comienza un pe-
riodo de aburrimiento por falta de 
velocidad, que era falta de compe-
tencia. 
Menos m a l que el tiempo mejora 
d e s p u é s , y los conductores, cubier-
ta la tercera parte del recorrido, em-
pujan el acelerador, principalmente 
Costantini. 
C las i f i cac ión en las 10 pr imeras 
vueltas: 
1. W A G N E R (Delage). T iempo: una 
hora veintiocho minutos veintiocho 
segundos. Media . 117,389 k i l ó m e t r o s . 
2. Costantini (Bugatti). 
3. W i l l i a m s ; 4, Goux; 5. Minoia, 
y 6, F e r r y . 
C o n s t a n ü n i ocupa el primer lugar 
desde l a d é c i m o t e r c e r a vuelta. E n su 
d é c i m o c u a r t a , F e r r y es reemplazado 
por W l a d i m i r Rechawsky. 
Poco a poco el futuro ganador au-
menta la ventaja y mejora su tiempo. 
E n las primeras 15 vueltas los co-
rredores se clasifican como sigue; 
1, Constant ini ; 2, W á g n e r ; 3, Goux ; 
4, W i l l i a m s ; 5, Minoia, y 6, Re-
chawsky. 
E n esta vuelta el primer corredor 
de Bugatti pone el record de l a vuel-
ta en siete minutos cincuenta y cua-
tro segundos, que representa un pro-
medio de 131,78? a la hora. E s t a \e-
locidad la mejora cada vuelta, hasta 
establecer el record definitivo en su 
d é c i m o n o v e n a , en siete minutos cua-
renta y un segundos, o sean 135.21 i 
k i l ó m e t r o s de media horaria . 
D e s p u é s de completar la d é c i m o -
octava vuelta, W á g n e r es sustituido 
por Benoist. 
E n la siguiente vuelta Costantini 
se detiene p a r a aprovisionarse de 
agua y gasolina, tardando en c;>ia 
o p e r a c i ó n nada m á s que un minuto 
v e i n t i d ó s segundos. 
C l a s i f i c a c i ó n a media c a r r e r a 
(20 vuel tas) : 
1. C O N S T A N T I N I (Bugatti). T i em- i 
po: dos horas cuarenta y nueve mi-
nutos trece segundos. Media: 122 ki-
l ó m e t r o s 704 metros. 
2. Benoist (Delage). 
3. Goux; 4, W i l l i a m s ; 5, Minoia. 
y 6. Becha\vsk,\ . 
E n dos vueltas seguidas Benoist se 
detiene p a r a repasar el encendido, 
cambiando varias b u j í a s . 
A partir de las 20 vueltas, salvo 
percance, l a prueba p a r e c í a osiar do- ' 
cidida p a r a Costantini. V as í fué, I 
efectivamente. 
E l orden de c la s i f i cac ión Costan- ! 
tini, Benoist y Goux no v a r í a duran-
te las 15 vueltas siguientes. 
L a p o s i c i ó n de los corredores en 
las pr imeras 25 vueltas se establece i 
como sigue: 
1, Costant ini ; 2, Benoist; 3, Goux; 
4. W i l l i a m s ; 5, Minoia, y 6. Be- | 
chawsky. 
C l a s i f i c a c i ó n en la vuelta 30.a 
t u a c i ó n un poco antes, los Bugatti 
hubieran acaparado los tres prime-
ros puestos, pues Minoia t e r m i n ó 
el cuarto con veirt inueve segundos 
solo de diferencia con respecto a l 
tercero. 
C l a s i f i c a c i ó n final (40 vuel tas) : 
L C O N S T A NT INI Bugatti). Cinco 
horas treinta y chico minutos cua-
renta y siete segundos. Velocidad me-
d i a : 123 k i l ó m e t r o s 776 metros; 2. 
G07i.r. (Bugatti); 3. Wagner-Benoist 
(Delage): 4. Minoia Bugatti 
Ferry -Bechawsky Bugatti , . A T L E T I S M O 
Asi como en el Gran Premio de I L a F e d e r a c i ó n Castel lana de Atle-
disculpa posible, j tismo, asesorada de su selecciona-
dor regional don Emi l io Gonzalo?., 
he hecho la s e l e c c i ó n del eqtllpo cas-
tellano, que se d e s p l a z a r á a Tolosa 
para tomar parte en los campeona-
tos nacionales de Atletismo, que se 
c e l e b r a r á n los d í a s 31 del corriente 
y 1 del p r ó x i m o agosto. 
Dicha s e l e c c i ó n se compone de los 
siguientes atletas: 
Bobles, H e r n á n d e z Coronado, Gar-
c í a Doctor, Climent, Reliegos, Boni-
l la , Muftoz. Prado, Faure , Baux 
Hamos, Monge, Soler, Calzada. Cas-
trovlejo. L a Cerda, C h a v a r r l y Re-
paraz. 
Los atletas castellanos s a l d r á n de 
Madrid el m i é r c o l e s por l a noche. 
s o b r e a l i m e n t a c i ó n le va bien a lóá I Inglaterra vence a F r a n c i a 
pura sangre. Así se explica en gran P A R I S . 2 6 — E n el match interna-
parte sus continuados triunfos en i cional de atletismo Inglaterra derro-
las pruebas m á s importantes del | tó a F r a n c i a por 63 puntos contra 48. 
continente. C - k l M A I i n D C ? P a r a fumar en au-
1 ü m H U U l l L d to, en la cama, en 
* * * bicicleta, cazando, s in peligro de que-
P a r a dar cabida a otras informa- mar nada, usen la boquil la ©special 
ciones, hablaremos otro d í a sobre que vende « L a Casa del F u m a d o r » , 
el particular, I Preciados, 5. 
E u r o p a no h a b í a 
en esta o c a s i ó n , los Delage pue-
den invocar algo de mala suerte. 
Dos de sus cochea fueron el imina-
dos en las primeras de cambio, y 
con uno solo no era posible l a lu-
cha. 
Los tres Bugatti y los tres Delage 
son del mismo tipo que los que co-
rrieron aquí el afio pasado. ¿Tfe la 
c a t e g o r í a de dos litros, s in variarse 
un á p i c e l a c i l indrada de cada uno. 
¿ C ó m o se explica la enorme inver-
s i ó n de l a performance, teniendo en 
cuenta que se m e j o r ó el circuito, y 
esto f a v o r e c í a t e ó r i c a m e n t e a los De-
lage? Salvado el factor suerte, no 
cabe duda que por el momento, l a 
Femando Minoia 
Uno de los primeros ases it 
l í a n o s del volante, el único -
rredor que ha participado en 
tres pruebas de l a Semana 
nost iarra, en las que ha confi 
mado una fama merecida, 
uno de los m á s antiguos CQJJ 
dores, poseedor de varios rect 
y ganador de numerosas p, 
has c l á s i c a s , tanto en Europa'ct] 
mo en los Estados Unidos. 
T R I U N F O D E L O S M E R C E D E S 
e n e l G r a n P r e m i o d e T u r i s m o d e G u i p ú z c o a 
Los tres coches MERCEDES participantes en esta importante prueba de re-
sistencia satisfacen con exceso las condiciones y se clasifican en los tres primeros 
puestos de su categoría sin una sola avería, realizando una carrera de absoluta 
regularidad, como demuestran las cifras de la media horaria. 
C A T E G O R I A DE M A S D E CINCO LITROS 
1. -Mertz-Gartner, sobre MERCEDES. Recorrido total. 1.070 kms. 
Velocidad media; 101,876 kilómetros. 
2. -Caracciola-Kuhnle, sobre MERCEDES. Recorrido total 1.067 kms. 
Velocidad media: 101,638 kilómetros. 
3. ~Werner-Walb, sobre MERCEDES. Recorrido total: 1.055 kms. 
Velocidad media: 100,541 kilómetros. 
el peso que debiera tener el coche. | ber que sé ha detenido hac ia Chin-1 h C O N S T A N T I N I (Bugat t i . T i em-
sln consultar a fuentes aniorizadas ' L.i,urriiegui. Allí termina su carrera 
al Real A u t o m ó v i l Club de Guipúz- ¡ y desde ese momento la carrera co-
mienza a perder interés . coa, en primer t é r m i n o , cualquier 
Club automovilista o simplemente 
el reglamento de la A. T. A. C Ti.. 
donde aparece claramente el peso 
m í n i m o de cada v e h í c u l o en las diez 
distintas catefrorías de coches de ca-
rreras. Así, inocentemente, se le (Mi-
m i n ó por falta de m á s do 400 kilos 
Cuarta mella.—1, Morel ; ; 2, S c g j i -
i n i ; 5, Mi-
6, W i l l i a m s ; 7, F e r r y , y 8, 
po: cuatro horas diez y seis minutos 
cuarenta y un segundos. Media ho 
r a r i a : 121,508 k i l ó m e t r o s . 
2. Benoist [Delage). ' 
3, Goux; 4, Minoia, y 5, Rechawsky 
E l corredor Wi l l i ams h a b í a aban- ! no ia ; 
Coux. ! donado l a carrera precisamente al 
Como se ve, uno de los Delage ha completar su vipesimonovena vuelta 
Estos coches MERCEDES de 6 litros, con compresor, son estrictamente de 
s^rie, equipados en el más riguroso turismo, tal como se vende al público, sin 
reducir al mínimo ninguna parte de su mecanismo o carrocería. 
Corrieron con un «handicap» de una hora y media y 360 kilos de lastre 
sobre otras categorías. 
C i c l _ i ^ 3 m Q 
L a Segunda V n e l t a a Asturias 
-•o— 
GIJON, 26.—Se h a celebrado la ta 
cera etapa de l a Segjmda Vfcelttfl 
cicliBta a Asturias . 
L a c la s i f i cac ión de l a etaipa es \ 
siguiente: 
1, M O N T E L O , en diez horas vê  
lácuatro segundos cuatro quintos 
2, Cat iro , en diez horas veinticii 
oo segundos dos quintos, 
3, M u s s i ó , en diez horas veintial 
segundos tres quintos; 4, Juan \ 
Juan, en diez horas cincuenta y t| 
minutos veinte segundos; 6, 
rtardo, a un cuarto de rueda. Dj 
p u ó s Rojo, Otero, Manuel López, Q 
breros, Poveda, Tena . PrlmHivo, CÍ 
d é l a s , Gut iérrez , hasta 20. 
C l a s i f i c a c i ó n general de la vuelta 
1, R I C A R D O M O N T E R O (de la Rq 
U n i ó n , de Irún) . 
2, M u s s i ó . 
3, Castro. 
Montero h a elogiado mucho al j 
j o n ó s Caftro. de quien dice que dal 
m i e d j \<iTle descender. L a orgu 
zacíibn ha sido perfecta. 
Mart iaet t i , c a m p e ó n de velodiM 
M I L A N , 26.—El corredor Martina! 
h a sidp proclamado vencedor*en 
campeonato cic l ista mundial de n 
locidad, c a t e g o r í a amateurs, red 
rriendo los 200 metros en trece si 
gundos, 
Moeskops, h o l a n d é s , v e n c i ó en \ 
c a t e g o r í a de profesionales, h a c i n í 
el mismo recorrido en doce seguníj 
tres quintos. 
T E N INJ I S 
n i 
Copa D a vis 
C A B O U R G (Calvados), 26. — To  
internacional de laum-tennis, ZO 
de Europa . E n las finales, Franc 
vence a Inglaterra por tres vía 
I r ía s a cero. 
E n l a final F r a n c i a l u c h a r á conl 
( Estados Unidos. 
* * * 
C A B U R G O , 26 .~Hoy se han jugaí 
! los dos ú l t i m o s partidos finales 
I tennis para l a copa Davis, zona 
i Europa . E n el primero, el iraní 
• ^rugnon h a vencido al i n g l é s Tun 
bull por 4—6, 1—6, 6—2 y 6—l. 
E n el segundo el f r a n c é s Lanct] 
h a vencido al i n g l é s Gregory por 3-1 
6—2 y 6—1. 
F r a n c i a h a vencido, pues, a ln|0j 
torra por cinco victorias a cero 
Respecto al otro, las prisas han i 130,679 k i l ó m e t r o s . 
pasarlo al Sunbtarri, lo que da lugar 
a que la media horar ia se eleve a 
Quinta r í /e í /r t .—Invariable el orden 
de !a vuelta anterior. 
hecho que Graf no ha llepado al mi 
se au poiut. no só lo de su motor. . 
sino de muchas partes in tegrantes . Hac ia la b i f u r c a c i ó n de la carrete- i y •*• Minoia. 
Parece que. sin tropiezo de n i n p ú n 
g é n e r o se le r o m p i ó cerca do Irún 
el puente posterior de su coche. 
Y a desde anoche s a b í a m o s positi-
vamente que se iban a al inear to-
dos los coches que se h a b í a n pp>H-
do, esto es. los diez restantes: un 
Sunbeam, tres Delage y seis Bugat-
ti. L a p r o p o r c i ó n n u m é r i c a es ver-
daderamente aplastante. S in embar-
go, los m á s han pensado que- la cla-
Durante cuatro vueltas m á s . Be- ¡ 
iioist conserva el segundo puesto,1 
pero es pasado en l a t r i g é s i m a q u i n - 1 
ta, en que la c la s i f i cac ión era é s t a : | 
1, Costant ini ; 2, Guux; '¿, Benoist, I 
ra a Madrid, Segrave se despista, 
r o m p i é n d o s e el eje delantero de su 
coche, nc» o e n s i o n á n d o s e el menor in-
cidente el conductor. 
Con la retirada del Sunbeam el in-
terés de la carrera se reduce enor-
memente. Y pierde a ú n m á s en la 
siguiente vuelta a l desaparecer Mo-
rel. Parece que h a tenido l a misma 
averia que Benoist. 
A la hora de carrera seis coches 
A estas alturas el corredor rutu 
fué sustituido por Jeny, que estaba 
entonces en su vuelta v i g é s i m a s e x t a , 
Costantini se mantuvo a velocidad 
constante. Minoia h a marchado me-
jor cada vez, lo enntrario de Be-
noist. que fué empeorando. E n las 
tres ú l t i m a s vueltas, el corredor ita-
l iano sacaba al f r a n c é s un minuto 
en cada vuelta. Si se apresura un 
poco m á s o se da cuenta de la sí-- .11-^ 
M E R C E D E S E S P A Ñ O L A , S . A . 
M a d r i d : Avenida del Conde de Peñalver, 25. 
B a r c e l o n a : Rambla de Cataluña, 131. 
Vicgo: Manuel Neira. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus p«i 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 I I P . , abiertos y cerradíí 
camionetas de 400 a 6.500 "kilogroBfl 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindro?. E l coch» 
rápido más seguro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, P* 
fecto, silencioso. 
AUTomouiL^ S A L O I I . flicaia. | 
P o r f a l t a m a t e r i a l de 
e s p a c i o n o p u b l i c a n o 0 
b a s t a n t e i n f o r m a c i ó n 
e s p a ñ o l a y e x t r a n j e r a 
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M. DU C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O Y E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Salbr is . Comenzaba a temer que su promel ido no 
regresara m á s a la P a t r i a : pero se d e c í a , al mis-
mo tiempo, que la vida es demasiado corta y que 
al cabo de aJgrnnos a ñ o s se enconlran'an en la 
bienaventuranza para no separarse m á s ; cada d ía 
que f r a n s c u r r í a los aprox imaba al acortar el pla-
zo de su s e p a r a c i ó n , el plazo al l e r m i n a r el cual 
se u n i r í a n sus almas frlorio>;is por los siglos de 
los siglo?. 
Quien la hubiera vi-.lo v c - n d a « i e i b g r e coh un 
sencillo traje erris, verdadero traje dr nu'dio lulo, 
quo la asemejaba a una hermana de la C a r i d a d ; 
quien la hubiera vi- lo huir , ¿ l e j a r s e voluntaria-
mente de las m á s í n t i m a s fiestas y permanecer 
tr is le y pensativa a toda hora s in dejar por é s q 
de ser dulce y servic ia l , se h a b r í a dicho que J sa -
bcl dislnba mucho de ser un alma vulgar , puesto 
que, anles bien, atesoraba un e s p í r i t u dolado de 
todas las exquisiteces que le conquistaban la ad-
m i r a c i ó n y ol respeto de cuantos se honraban con 
su amistad y con su trato. 
H a c í a c inco a ñ o s que no abandonaba ai viejo 
d o c t o r Sa lbr i s . « J u a n me l e g ó el cuidado de su 
padre y y o no puedo d e s a m p a r a r l o » — p e n s a b a to-
dos los d í a s lu bondadosa y c a r i t a t i v a m u c h a -
cha—. E Isabe l de M i r a m a r e trabajaba sin descan-
so para subvenir a las necesidades del p e q u e ñ o y 
humilde hoprar. ¿ P e r o q u é recursos puede propor-
c ionar el trabajo l i terario de una m u j e r , y m á s 
a ú n si en su labor respeta escrupulosamente la 
sana moral tan incompatible, casi s iempre, con 
los grandes é x i t o s de l i b r e r í a ? ¡ M e z q u i n o s recur-
sos, en v e r d a d ! P a r a hacer frente con ellos a las 
ex igenc ia s de la v i d a , I sabe l tuvo que intensif icar 
su trabajo, l e v a n t á n d o s e m u y temprano y velando 
has ta m u y ta rde , y n o s iendo bastante, tuvo que 
imponerse m u y Í¡ menudo dolorosas privaciones , 
que recaíar) muchos veces en lo necesario, en l o 
preciso para poder rodear de c ier la comodidad, 
de un relativo bienestar al viejo y desvalido m é -
diro. 
Ni a ú n en H invierno se separaba I sabe l de Mi-
j r a m a r c , fiel a su promesa , a lo que ella estimaba 
¡MI débfer, dr* su padiv» de a d o p c i ó n . 
1 M u y largos y n m y i r i s t e s fueron para la ÍQ¥en 
los inviornos. (jurante tos cuales la iii.e?e, cubrien-
1 do los camino-; y los campos y las m o n t a ñ a s , ro -
btnuníeab'a a! nlrna una profunda m o l á n c o H á , 
nada tagrábtí d e s t é r r á r ; Todo permaner ia h é f á d o 
y muerto, y sin quo ella lo qu i s i era , la s o m b r í a 
n i ' .no tun ía de los horr ib les d í a s sin sol inf luía en 
s u pensamiento y en su c o r a z ó n . E l a lma de Isa-
bel se s e n t í a dominada entonces por una gran 
tristeza que p a r e c í a que iba a d u r a r hasta la muer-
, te, y la s e ñ o r i t a de Miramare terminaba por echar 
de menos las violentas sensaciones, las desgarra-
das angust ias que h a b í a experimentado antes. 
, E s p e r a r val ía tanto como s u f r i r , pero t a m b i é n 
era vivir, vivir para poder entregarse a la o r a c i ó n 
fervorosa, a la esperanza y al recuerdo, a la im-
paciencia del regreso, a lbergada en los m á s ínt i -
mos r incones de su c o r a z ó n . 
Isabel no esperaba ya , desgraciadamente , y esta 
era la causa de su l ú g u b r e m e l a n c o l í a , de su falta 
absoluta de esperanzas. 
E n diferentes ocasiones y con varios pretextos, 
F e l i p e y Gi lberta h a b í a n tratado de a r r a n c a r l a a 
sus s o m b r í o s recuerdos. E l baroncito E n r i q u e de 
C o u r l e l no h a b í a sabido encontrar el camino ó e l 
c o r a z ó n de la muchacha , y no h a b í a por q u é ha-
blar m á s de el lo; pero los partidos ventajosos no 
faltaban en P a r í s , en donde p o d r í a casarse antes 
de que l legara el invierno, si se d e c i d í a a aban-
donar su r i n c ó n campesino de S a n Salvador . 
— - Y o r a s a d a en P a r í s anles del i n v i e r n o ! — b a l -i * 
í b u c í a Isabel , sonriendo amarffamouU'. mientras 
le ía las cartas de s u hermano y de su c u ñ a d a — . 
Y tomando la pluma le e s c r i b i ó a F e l i p e : 
t Y o le supl ico encarecidamente , mi quer ido her-
mano, qnp IP niegues a C i l b e r l a que no me ha-
ble m á s de hodas, porque estoy resuelta a no es-
cuchar la . Aque l a quien yo a m é con toda mi a lma 
ha podido rnpr. s u c u m b i r mordiendo el polvo en 
lejanas e í n h o s p i l a l u r i a s t i e rras ; pero su pensa-
miento, s u ternura , lo que de m á s valor h a b í a en 
él , que era su e s p í r i t u , eso viv irá eternamente en 
mi c o r a z ó n , s in que nada ni nadie pueda borrar -
lo de él . Mi ú n i c o consuelo en medio de mis aflic-
ciones es pensar en un pasado que tan querido 
me es, y ese pasado es mi tesoro m á s precioso, del 
que ni una p a r t í c u l a d a r é al olvido. No i n s i s t á i s . 
I Fe l ipe , os lo pido de todo c o r a z ó n . Cuando se ama, 
se a m a para s iempre , y yo he amado, amo a ú n . 
¿ E s que porque Dios haya l lamado a su presen-
j c ia a aquel a quien j u r é fidelidad, a quien hice 
depositario de mi c o r a z ó n y de mi c a r i ñ o , puedo 
tra ic ionar la promesa hecha, la fe j u r a d a , la pa-
labra compromet ida? . . . ¡ O h , no, de n i n g ú n modo; 
! nunca s e r é p e r j u r a ! > 
F i r m ó el plieguecil lo, y cerrando el sobre, lo 
d e j ó sobre la mesita para que Bernadette lo depo-
s i tara en la oficina de Correos . 
; ¿ C ó m o p o d r í a olvidarlo sin acusarme de un gra-
ve pecado de ingrat i tud? , se d e c í a interiormente 
la joven mientras dejaba vagar su mirada por el 
e s p l é n d i d o paisaje nevado que t e n í a delante. 
Para Isabel de Miramare J u a n Sa lbr i s continua-
ba estando presente, tan presente como si lo tu-
viera al l í , a su lado. L a muerte, pues la enamo-
rada estaba segura ya de que s u novio h a b í a su-
cumbido , e ra un o b s t á c u l o , una b a r r e r a infran-
queable colocada entre los prometidos, que les im-
p e d í a c o m u n i c a r s e sus sentimientos, pero nada 
m á s , puesto que ella s e g u í a viendo a J u a n como 
cuando paseaba con él por el j a r d í n del cha le t ; y 
aquella b a r r e r a cruel se d e r r u m b a r í a al cabo, des-
a p a r e c e r í a , d e j á n d o l a pasar para que pudiera ir a 
reunirse con el ausente. 
i L a carta l l e g ó a P a r í s y - a l elegante holelifo de 
Goare- la -He ír ie . « ü l b c r t a no pudo resist ir a la ten-
la. i.'m d é computar burlonamente . el contenido de 
la tierna mis iva y do poner en evidencia, c r i t i c á n -
dola con alguna aspereza de mal gusto, la exal-
t a c i ó n de la fiel prometida. 
— ¡ E s asombrosa esfp pobre Isabel , asombrosa 
has la no poder m á s ! No se parece a nadie, ni es 
1 posible que se parezca con esa orig inal manera de 
pensar. Decididamente admiro el candor ue " 
j a l m a , de su alma ingenua, e m p e ñ a d a en buscan 
i d icha, en esperar la felicidad del rescoldo 
¡ a p a g a d o , de las cenizas de un recuerdo. 
Si aquel invierno era pródicro en nieves * ; 
j m o n t a ñ a , para la í n f a l i g a b l e mundana, para Ia 
¡ q u i s i t a Gi lber ta t r a n s c u r r í a bril lante y aleg1*^ 
los salones de P a r í s . L a joven s e ñ o r a de Mi1*** 
re p a s ó los meses de dic iembre, enero y feb^, 
^ i n ver la luz del sol, que en la e s t a c i ó n 'nV 
jna l suele ser un poco pá l ida . Todas las noc^ 
' s a l í a de su palacete para as i s t i r al teatro. a 
concierto, a un baile o a una comida ; r6^1*5*^ 
. cansada ya de madrugada, y d o r m í a hasta el ^ 
'd iod ia ; y apenas h a b í a terminado de vestirse, *n 
p u é s de tomar su desayuno, cuando ya era P 
ciso encender los grandes mecheros de gas 0 
luí* l á m p a r a s e l é c t r i c a s . ¡ C ó m o le gustaban las 
artificiales, esas luces que bri l lan como astro 
plandecient.es dentro de los grandes globos de 
I tal esmeri lado! Ln luz ai l i l icial es el sol óe\ P 
'cer , de la elegancia, de las fie>tas, del luJ0' j 
^ s e lujo entonado y a r i s t o c r á t i c o de que 0 £ j 
¡ s e n t í a ahita, del que no hubiera podido presa 
¿ C ó m o iba a comprender , siendo como era 
sando como pensaba, la austera vida, a b u m * ^ 
¡n ía , insoportable, que llevaba >u c u ñ a d a 
E l l a no acertaba a ver m á s que un ,ic5P<lU L , ^ 
una enfermedad en el e x t r a ñ o y desconce J 
.cul to que Isabel de Miramai-< iriiardaba a « j H 
cuerdo. Y m á s de una vez se lo ni.i'» a su m 
F e l i p e s a c u d í a la cabeza con a d e m á n nP' 
. ríen" 
— T e e n g a ñ a s , ( ¡ i l b e r f a , no e^fás en m «- . 
; herrn8 
no digo que el luto que le guarda nn 
[Conlin*af 
